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Año LUI . Martes 13 de diciembre de 1892.- Santa Lucía. Minero 292, 
ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Por fallocimiento del Sr. D . Francisco 
Borrego, he nombrado agento del DIARIO 
en Bojucal, al Sr. D . Casimiro Forníindoz. 
Habana, 10 de Diciembre de 1892.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable» 
S E R V I C I O T E L U U i i t ' I C O 
D U 
piarlo d o la Marinju 
A i , D I A R I O l^A fWAIftJNA. 
H A B A N A . 
T E L E S R A M A S D E A N O C H E . 
M a d r i d , 12 de diciembre. 
E l P r e s i d e uto d e l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s , S r . S a g a s t a , h a l e i d o e n l a s 
C o r t e s e l K e a l D e c r e t o s u s p e n d i e n -
do l a s s e s i o n e s . 
A l t e r m i n a r l a l e c t u r a d e l R e a l D e -
cre to v a r i o s d i p u t a d o s g r i t a r o n ¡ V i -
v a e l R e y í 
E l d i p u t a d o S r . S a l m e r ó n c o n t e s t ó 
¡ \ i r a I d R e p ú b l i c a ! p r o m o v i é n d o s o , 
c o n es to m o t i v o , fvrandes p r o t e s t a s 
y d i m d o s o f i x - n e t i c o s v i v a s á S 3 . 
M M . e l H e y y l a H e i n a . 
M a d r i d , 12 de diciembre. 
H a l l egado á M a d r i d e l S r . C e r v e -
r a , c e l e b r a n do i n m e d i a t a m e n t e u n a 
c o n f e r e n c i a c o n e l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o de M i n i s t r o s . S e i g n o r a 
t o d a v í a e i a c e p t a r á l a c a r t e r a de M a 
r i ñ a . 
H a t o m a d o p o s e s i ó n de l a S u b 
S e c r e t a r í a de l a P r e s i d e n c i a d e l 
C o n s e j o de M i n i s t r o s e l S r . V i l l a 
n u e v a . 
Tar i s , 12 de diciembre. 
S e g ú n Le T a n ¡ u - , d e l e x a m e n p r a c 
t i c a d o s o b r e e l c a d á v e r d e l B a r ó n 
R e i n a c h , r e s u l t a c o m p r o b a d o q u e 
e s t e m u r i ó e n v e n e n a d o . 
T E L E U BAMAS C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y o r k , d ic iembre 1 0 , d l a s 
5 i de l a tarde . 
0«/ iw cft;»nilolas, ¿ $ 1 5 . 7 0 . 
Ceutcues, it $4.80. 
Descuentoimpol coinerclnl, 00 d¡v . , «lo 5 Á 
ii |>ov ciento. 
Cambios sobro Londres, (J0<I¡v. (banqneros), 
á $ + . 8 « . t 
Idem sobre, París , 00 div. (banqueros), íl 6 
irancos I H i . 
Mein sobre Uambnrgo, (50 dp- (banqueros), 
á Ofti. 
Cono;; registrados de los Cslados-Unldos, 4 
por cienlo, A114^, ex-cuixSu. 
CenlríCiis-ns, n. 10, pol. 5)», ii Ui. 
Regularft buen refino, de U í r)[16 íl 'i l i l i U 
Ajsficardo miel, de-2 0(10 ¡1 2 11:1(). 
Mieles de Coba, en bocoyes, de 10 á nominal. 
F J mercado, (Irme. 
Itfanteca (VVilcox), en tercerolas, & $10.10. 
Harina patettt tttnuesota, $4 .85. 
L o n d r e s , tUclemhre 10 . 
Azlícar de reiiiolaciia, ñ í i ] l , 
áxdeflp*eentríftiga, pol. JM», R 10;:{. 
Idem r e g a l a r refino, <ie i;5 ¡1 13|G. 
f!o^tso!i^^udo^, íí Íi7 r)[?(!, (íx-Miteí-<5<». 
0e8CDOÍifo, Banco de ( a g l a t e r r a , .'{norlOO, 
(Caatro vm cií>it*i e^pafiai, tf ii4i> «^•lut&; 
I ' d / i y , t i iclcnibte ¡O. 
l íenla , !i por 100, á 100 franco* 10 cts. ,cx-
interés. 
N v e v a - Y o r k , divietnhre 10 . 
Existen<íi;is en pr imeras manos hoy en 
Nueva - V'ork: 600 bocoyes y 802^000 sacos. 
( '«):rlrae , \ ¡Mleuei¡isonií;ual leci ia de 1891: 
600 bocoyes y 180,000 sacos. 
e O T I Z A C I p p ? , 
I)K). 
C O I J E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
f 8J á 71 p.g ü . , oio 
E S P A Ñ A s español, Bogún pla-
( za, f. y caiilidad. 
í 
INQLATBBBA. . . 
AIJKM . \ N I A 
E S T A D O S - U N I D O S . . 
í 20) /I20í p.g P., oro 
1 oapiuio), & liO div. 
i 
( Oj á 7 p . S P., oro 
( e.Hpaüol, a 3 div. 
4* á 1J « . g P ^ o r o es-
pariol.OO div. 
<.n & 10} p.g P.; oro 
español, á 3 div. 
Sin operaciones. 
D E S C U E N T O M E R C A N - S 8 á 10 p.g p., anuai 
T I Ti / i o > 
AZOOAKV.S PORGADOS. 
Blanco, trenes de Derosdo y ] 
Killioaux, Imjo ¡i regular... 
Idem, idem, ídem, idem, bue-
no & superior 
Idem, idem, i d e m , i d . , florete. 
CV'iudio, i n f e r i o r á regular, 
número 8 á 9. (T. I I . ) 
Idem, b u e n o ú «uperior, nú -
m e r o 10 A 11, i d e m 
Quebrado, i n t e r i o r á r e g u l a r , 
número 12 i 14. idem.. 
Idem bueno, n" 15 il 16. i d . . . 
Idem superior, nV 17 á 18, id. 
ídem llórete, D. 19 A 20. i d . . . i 
OKNTRlFUOAS HK QtTARAPO. 
Nominal. 
Woooyen: No hay. 
AZÜOAK DI MIKT.. 
Nominal. 
AZÚCAR MASCARADO. 
ComCm á regular refino,—Nonllnal. 
S e ñ o r e s C o n - o d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS,—líaltasnr Oelabert, auxiliar do 
Corredor. 
D E F U U T O S . — D . Joamifn Qumi. 
E s copia,—Habana, 12 de diciembre do 1892,—El 
Síudioo Profiidento iuteriiio, Joté ¿ f? de M o n t a l v á n . 
N O T I C I A S M v V A L O R E S . 
O H O 
D K L 
C U R O E S P A Ñ O L . 
Abrió do aóGi A 2««S ñor 
100 y cierra de 250 
¿ 25()i- por 100. 
P L A T A ^ Abrió, "1 de 9ÜJ á 9Ü3 
NACIONAL ¿Cerró, S do 9Üi &. M| 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Oliligacioiies Hipotocarioa dol 
Excmo. Ayuntainiouto 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Esvnifiol do la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco d e l Comercio, Forrocarri 
los Unidos do la Hnbaua y Al 
mácenos do l ícgla 
CoTupnñ ía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas v Jácaro 
Compafiía tfiiida de los Ferrooa 
rrücs de Caibarién 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanxas á Sabanil la . . . . 
Compaúia de Caminos de Hierro 
•'e Sa^ia la Grande 
Compañía de Cominos do HÍOITÜ 
de Cienfuegos á Villaclara 
Companía del Ferrof arril Urbano 
CompañíadelFerrocurrildolOesto 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Oas 
Bonos Hipotecarlos .le la Compa-
ñía de Cas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Eeliutría do Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navegar 
ción del Sur 
Compafiía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cieníuogos y Villaclar 
Compañía elóctrica de Matanzas 
(Bonos) 
Bed Telefónica de la Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario. 
(2'.1 Emisión) .• , 
Compafiía Lonja do Víveres , 
Ferrocarril Je Gibara ¡i Holguin 
Acciones , 
Obligaciones 






DON IGNACIO GÓMEZ Y LOÑO, Contralrai-
rauto do la Armada, Comandante Ge-
neral delApostadero y Escuadra. 
De acuerdo con el Sr. Audi to r dol Apos-
tadero D. J o a q u í n Moreno Lorenzo, he dis-
puesto que la visita general do presos suje-
tos á la Jur i sd icc ión do Marina, que debo 
procodor á la fiesta de Navidad de Nuestro 
Señor Jesucristo, tonga lugar el martes 20 
del corrionto, á la una de la tarde, empe-
zando por la l loa l Cárcel do esta ciudad y 
terminando en la» galeras dol Arsenal. 
Dónso las ó rdenes oportunas ¡1 la Mayoría 
General, á las Comandancias y Ayudan t í a s 
de Marina; par t i c ípese al Sr. Fiscal del A -
postadero y publ íquese en la Gaceta Ojicial 
y DIAKIO DE LA MAMNA para general co-
nocimiento. Habana 9 de Diciembre do 
1892.—Ignacio Gómez .—Joaqu ín Moreno. 
— A n t o m i , Emi l io Ferrer,—Es copia, Emi -
l io Ferrar. 
COIUANDANCIA G E N E R A L D E lUAUINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
INSCRU-CIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Acordado por el Excmo. Sr. Gobernador de Puer-
to-Rico quo el día 11 del raes do febrero próximo ve-
nidero se encienda el faro que so lia instalado en la 
Punta do la Meseta do Guánica (costa Sur do aquella 
Inla), se anuncia para noticia de los navegantes, de 
orden del Excmo. Sr. Comandante General do Mari-
na de esto Apostadero, insertándose á continuación 
los datos relnsivos al mismo. 
Faro de P u n í a de la Mésela de Ouánica. 
Está situado en la Punta de la Meseta al S, de la 
Isla de Puerto-Rico, 
Aparato catadrióptioo de C',' orden. 
Apariencia do la luz.—Blauca fija. 
Alcance en el estado ordinario do la atmósfera y á 
4 metros sobre el nivel del mar,—8 millas. 
Elevación del foco sobro el nivel del mar, 30 m, 22 
Idem sobre el terreno, 12 m. 05. 
E l edificio es rectangular, la torre do forma octogo-
nal y eslá situado en el centro del edificio. 
L a fachada principal da frente al N, 
E l zócalo, sillanjo de piedra caliza blanca con 
mancbas ó votas rosadas. 
Los entrepaños de las fachadas, color blanco aplo-
mado. 
Aristones, jambanus, dinteles, friza y comiza del 
edificio, son do fábrica do ladrillo. 
L a torro, do ladrillos con cadenas do caliza blauca 
en KUS ocho aristas. 
Habana, 20 de noviembre de 1892.—iwis G. C a r -
bondl. 15-29 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E I .A U A B A N A . 
NEGOCIADO DK INSCRU CIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Por telegrama do la Comandancia de Marina do la 
provincia di Santiago de Cuba se participa al Exce-
lentísimo Sr. Comandante General de Marina de osle 
Apostadero el desguazo do la farola del puerto do 
Baracoa, quedando en comunicar su reparación el 
Jefe do Obras Públicas do aquella provincia. 
Lo quo por disposición de S. E . se publica para no-
ticia de los navegantes. 
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120 á sin 
Nominal. 
91 i 105 
Nominal. 
91 á 105 
Habana, de 12 diciembre de 1883. 
Capitnníu (Jonerai de la siempre ílel 
Isla de Cuba. 
Estado M a y o r — S e c c i ó n 5? 
( ' l l í l ' I I .AR DICTANDO f l K O I . l ^ l 'AIIA I.A ArLICACIÓN 
DE INDl í l .TO OONCKDIDO TOK R E A L DECRETO 
DE 12 DJB O C T C H R E ÚLTIMO, . (I) . O. XÚM. 238.) 
E l Excmo. Sr. Capitán General dice con esta fecba 
á las autoridades militares de esta Isla, lo que sigue: 
"Excmo, Sr.:—Para que por esta Capitanía Gene-
ral pueda aplicarse el indulto concedido por Real de-
creto do 12 de octubre tlltimo (I). O. número 238) ¡i 
los individuos á quienes alcance, que bayan sido sen-
tenciados por los Tribunales Militares de esta Isla 
y dar curso á las propuestas de los que lo liayan sido 
por los de la Península, Pnerto-Bico y Filipinas, he 
tenido por conveniente dictar las disposiciones si-
guientes: 
1? Para cada Jefe, Oficial, individuo de tropa ó 
paisano con derecho á indulto, se formará duplicada 
propuesta con arreglo al modelo adjunto, por los J e -
fes do los establecimientos penales en que se encuen-
tren, ó Cuerpo» do las Ainuu ó Insiitutos de ente 
Distrito en que aquellos presten sus servicios, acom-
pafiando á uno de dichos ejemplares certificado de la 
conducta observada por el interesado y copia de la 
hoja histórico-penal, si se hallare en establecimiento 
pcn il coman; los mismos documentos y copia de la 
hoji» de servicios ó Olfaoión Jo los quo so hallen en la 
Penitenciarla Militar; y lillución, testimonio do con-
dena y certificado de conducta de los sentenciados 
por los Tribunales Militares de la Península, Puerto 
Rico ó Filipinas. 
2'.' Dichas propueslss con los documentoa aludido I 
y causas Instruida i á los inteiesados, archivüdoa en 
los CuerpoR, serán remitidos en el plazo más bl 
esta Cápitánía General, por conducto de 'os Exctuoi. 
Srec Gobcrii^doves Militares de las provincias en niu; 
aquellos se eiicacnlreu, cuyas uutoi uladss, ruidar.in 
de unir á su vez, las causas de reí'cieucia que obren 
en su poder. 
S1.1 Los expresados Rxcmos. Sres. formarán y re-
mitirán las propuestas de los Jefes, Oficiales ó indivi-
duos de tropa y paisanos que se encuentren en prisio-
nes militares de su jurisdicción sufriendo arresto ó 
prisión, sin tener Cuerno determinado, uniendo á ella 
los documentos que les fruera posible de los citados 
en reglas anteriores. 
4i.1 Si los encargados de formar las propuestas res-
pectivas, tuvieran duda sobre ri á los interesados les 
es ó no aplicable el indulto, las formarán y remitir.'.n 
manifestando lo que estimen procedente, así como 
tambión cuando no puedan acompafiar alguno de los 
documentos expresados; debiendo tener presente quo 
para tener derecho á la gracia concedida, han do reu-
nir los requisitos exijidos por el art, 4U del Real de-
creto y haber sido sentenciados antes del 12 do octu-
bre último, fecha de la soberana resolución. 
Lo digo á V para su conocimiento jr cumpli-
miento en la parte que le corresponda. 
Y de orden de S. E . se publica en el lioJclín Ofi-
cial para general conocimiento. 
Habana, 30 do noviembre de 1892,—El General de 
Brigada Jefe de Estado Mayor, José J . Moreno. 3-13 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
RECOGIDA DE LOS BILLKTES DE LA EMISION I>B 
GUERRA. 
Sorteo verificado en ol dia de hoy, de los números 
de las tarjetas expedidas hasta ayer, para la re-
cogida do los billetes de cinco pesos y mayores, 
que ha de tener lugar en los días lunes, martes, 































































































































L o que so anuncia para general conocimiento. 
Habana 10 de diciembre de 1892.—El Gobernador 
del Banco, Imciano Paga. 
C1115 3-11 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTHIBÜCIOKH8. 
A los Contribuycnles. Primer Aviso de Cobranza. 
Tírmino Municipal do la Habana. Conrribución 
do Fincas Urbanas, 
Primer trimestre de 1892 á 1893. 
L a R e s u d a c i ó n da Contribuciones hace saber: 
Que el día 21 del corriente mes empezará la co-
branza correspondiente á esto Término Municipal, 
por el concepto, trimestre y alio económico arriba 
expresados, asi como do los recibos semestrales y 
anuales del mismo ejercicio, y los de trimestres y aüos 
anteriores, de igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas no se hubiesen puesto ni cobro 
hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar núme-
ros 81 y 83. 
E l primer plazo para pagar sm recargo, vence el 
veinte de diciembre próximo; y entonces se anunciará 
el segundo y último plazo de otros tres días hábiles, 
al efecto de que, durante ellos, puedan los contribu-
yentes verificar el pago, tambión sin recargo; pues 
pasados que sean, y siu más trámites, incurmán los 
morosos en el primer grado do apremio. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14, reformado, de la Instrucción do 
procedimieutos contra deudores á la Hacienda Públi-
ca, y demás disposiciones vigentes. 
E n la Habana 6 14 de diciembre de 1892.—El Sub-
Gobernador, José R a m ó n de Maro —Pubttquesc: E l 
Alcalde Municipal, IJVÍS García Conijcdo. 
I n. 1115 &-6 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Conlribnyenlcs.—Primer aviso de cobranza. 
Término municipal de la Habana, 
CONTRIBUCIÓN D E SUnSIDIO I N D U S T R I A L . 
Segundo trimestre de 1892 á 1893. 
L a Recaudación do Contribuciones hace saber: 
E ] día 12 del corriente raes empezará la cobranza 
do la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos de tri-
mestres y años anteriores, de igual clase, que por rec-
tificación de cuotas ú otra» causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días há-
bik'H, desde las diez de la maííana á las tres de la tar-
de, en esto eshiblpcimionto, callo do Aguinv núnieroo 
81 y 83. 
Kl primer plazo para pagar sin recargo, vence el 
diez de enero próximo; y entonces se anunoiará el se-
gundo y último plazo de otros tres días hábiles, al 
efecto de que, durante ellos, puedan los contribuyen-
tes verificar el pago, también sin recargo; pues pasa-
dos que sean, y sin más trámites, incurrirán loo mo-
rosos en el primer grado de apremio. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo proveni-
do en td artículo 1-1, reformado, de la Instrucción de 
procedimientos contra deudores á la Hacienda Públ i -
ca, y demás dispo.Mciones vigentes, 
llábana, 5 de diciembre de 1892.—El Subgoborna-
dor, José S a m ó n de Ilaro.—Publíquose: E l Alcalde 
Municipal, L u i s García Cíi.- njedo. 
1 1115 8-6 
Urden de ia Pinza del día 12 de diciembre. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 13. 
Jefe de día: E l Comandante del Ser. batallón de 
Cazadores Voluntarios, D . Baldomcro Puig. 
Visita do Hospital: Regimiento Infantería de I sa -
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 3er, batallón Cazado-
res Voluntarlos. 
Hospital Militar: 3er, batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Caa'illo del Principo: Regimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
21? de la Plaza, D. Mariano Domingo. 
Imaginaria en idem: E l 2'.' do la misma, D. Ramón 
Súnches. 
K l Coronel Sargento Mayor, Fél ix del Castillo. 
T E I B 1 M 
Crucero Doii Jorge Juan.—Edicto.—DON A x c a L 
RAMOS IZQUIIW.DO Y VIVAR, Alfórez de navio 
de la Armada y Fiscal uombr.-jlo para instruir 
sumaria por causa de la deserción del marinero 
de primera clajA José de los Reyes Aguirre. 
E n uso do las facultades quo me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi segundo edicto 
cito, llamo y emplazo al expresado marinero, para 
que cu el término de veinte días, á contar desde la 
publicación del presente edicto, se presente abordo do 
este buque para dar sus descargos; si no lo hiciere, 
sorá juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, 5 de diciembro de 1892.—El 
Fiscal, Angel Hamos Tzifuicedo. 3-7 
Crucero Don Jorge Jiírt»,—Edicto.—DON ANGEL 
RAMOS IZQUIERDO T VIVAR, Alférez de navio 
do la Armada y Fiscal nombrado para instruir 
sumaria por causa de la deserción del marinero 
de segunda dase Octavio Augusto Salavarria. 
E n uso de las facultades que me conceden las Or 
denanzas de la Armada, por este mi segundo edicto 
cito, llamo y emplazo al expresado marinero, para 
que cu el término de veinte días, á contar desde la 
publicación del presente edicto, se presente abordo 
de este buque para dar sus descargos; si no lo hiciere, 
será juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, 3 de diciembre de 1892.—El 
Fiscal, Anqel liamos Izquierdo. 3-7 
Crucero P o n Jorge Juan.—Edicto.—DON ANGEL 
RAMOS IZQUIERDO Y VIVAR, Alférez de navio 
de la Armada, y Fiscal nombrado para instruir 
sumaria por causa do deserción del marinero de 
primera clase Manuel Fernández Vihi, 
E n uso de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por esto mi segundo edicto 
cito, llamo y emplazo al expresado marinero, para 
quo en el término de veinte días, á contar desde la 
publicación del présense edicto, so presento abordo 
de este buque para «lar sns descargos; si no lo hiciere, 
será juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, 3 de diciembre de 1892,—El 
Fiscal, Angel liamos Izquierdo. 3-7 
Crucero Don Jorge Juan.—DON UBALDO SERIS 
GKANIER Y BLANCO, Alférez de navio de la Ar 
raada, de la dotación de este buque y Fiscal nom 
brado por el Sr, Mayor General de este Aposta-
dero para instruir sumaria en averiguación de las 
causas que motivaron el delito de primera de-
serción cometido por el marinero de primera cla-
se Martí,i Guerra Vargas, en el puerto de L a 
Guaira (Venezuela.) 
Por este mi svgundo edicto, cito, llamo y emplazo d 
indicado :;idiv¡duo, para quo en el término de veinte 
días, á contar desde la publicación del presente, se 
persone en esta Fiscalía á dar sus descargos; en la 
inteligencia que de no verificarlo así, será juzgado en 
rebeldía. 
Abordo, Habi.ia, tre.i de diciembre de rail ocho-
cientos noventa j los.— i'baldo ¿¡'cris. S-7 
Crur^ro P o n Jorge Juan.—Dov UBALDO SLiug 
t.RASiKB Y BLANCO, Alférez de n.nio de Iti %ii 
maca. Ai la dotación de este buque y jl'V.-nl ;;oiii-
brado poi el Sr. Mayor General U.'jl Apostadero 
para instruir sumaria en aretignaoVta do tas cau-
sas 1,116 motivaron el delito de primera desercitfd 
comviido por el marinero d̂ -•J-";: daélase José 
Ricardo García Acosta, en el puerto de L a Guai-
ra (Venezuela.) 
Por este mi segundo edicto, cito llamo y emplazo al 
indicado individuo, para que en el término de veinte 
días, á contar desde la publicación del presente, se 
perdone en esta Fiscalía á dar sus descargos; en la 
inteligencia que de no verificarlo así, será juzgado en 
rebtl 'ía, 
Alwdo, Habana, tres de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y dos.— Ubaldo Scrís. 3-7 
Crucero .DOJÍ, Jorge Juan.—DON UBALDO SERIS 
GIÍANIER Y BLANCO, Alféréz do navio de la A r -
mada, de la dotación de este buque y Piscal en la 
sumaria instruida en averiguación ue las causas 
que motivaron la fuga y deserción cometida por 
los cabos de mar de segunda Agustín Faudiño 
Millán, Antonio Sánchez Mai í;us y Ramón Mi-
gués, en el puerto de L a Guaira (Venezuela.) 
Por este mi Begoado edicto, cito, llamo y emplazo 
á los referidos indiíiduos, para que en el término de 
veinte días, á contar desde la public.'.ción del presente, 
se personen en esta Fiscalía á responder á los cargos 
que contra ellos resultan; en la inteligencia que de no 
verificarlo así, serán juzgados en rebeldía. 
Abordo, Habana, cuatro de diciembre do mil ocho-
cientô  noventa y dos.—ÜHUv Saris, 8-7 
YAT 0KE 8 D E TRAYE8ÍA, 
SE ESPERAN. 
Dbre. t3 E . de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
. . 14 Drizaba: Nueva-York. 
. . 14 Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
. . 15 Yumurí: Veracruz y escalas: 
. . 15 Panamá: Nueva-York. 
. . 15 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 18 Saratoga: Nueva-York. 
. . 22 Santanderino: Liverpool y escalas. 
25 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 27 Leonora: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Dbre, 14 O rizaba: Veracruz y escalas. 
. . 15 Yuinnri: Nueva-York. 
. . 17 Citj of Washington: Nueva York. 
24 Saratoga: Nueva-York. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 11: 
De Hali&z y escalas, en 7i días, vapor inglés Beta, 
cap. Smith, trip. 27, tons. 677, con carga general, 
á R. Truffin y Comp, 
Cardifl, en 23 días, vapor inglés Crane, capitán 
Event, trip. 22, tons, 1,208, con carbón, á Bridat, 
Mont'ros y Comp. 
Día 12: 
De Tarapa y Cayo Hueso, vapor amcr. Olívete, ca-
pitán Me Kay, trip. 45, tons. 1,105, en lastre, á 
Lawton Hnos. 
Nueva-York, en 4 días, vap, aíner. City of Was-
hington, cap. Curtís, trip. 65, tons. 1,743, con 
carga, á Hidalgo y Comp, 
S A L I D A S . 
Día 11; 
Para Canarias, vap, esp, Julia, cap. Vaca. 
Día 12: 
Para Cayo-Hueso y Tarapa, vap. amor. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
— B r u n s w i c k , gol. aracr. Chas Davenport, capitán 
Haunou. 
M o v u s i i e n t o de p a s a j o r e o . 
E N T R A R O N . 
De S A N A A N D E R y escalas, en el vapor español 
Gallego: 
Sres. D . Domingo J . Busto y señora—José R. 
Isaac—Juan A. Bclaustegui—Julio I . García—Ama-
lio de Elorza—L, Domingo—Ignacio Urcebav—Pa-
blo Horraachea—G. Bclaustegui—Francisco Labala 
Ramón González—Domingo Muñiz—Juan P. de 
Mendoza—G. Fernández—Federico Martínez—En-
rique Diaz—Además, 253jornaleros. 
Do T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ameri-
cano Olivclle; 
Sres, D . Blando Arasde y señora—C. Burtra—E. 
A. Bothe—Walter Balnet—B. Carr—Ignacio Colla-
zo—C. W. Despar—F. Despar—H. Dipen—T. D a -
quas y señora—V. Duvois—F. Francis—Luisa F r e -
vire—W, H . Ford—Antonio González—Pedro Gon-
zález—B. Goldic—F. R. González—Amparo Herrera 
—D. F , Jack—p. Jones—E. Levvis y señora—Ma-
riano Dopico—Asupción Morales—Miguel V . Mora-
les—Mercedes Morales—J. R. M. Dotvel—M. M. 
Ray—Manuel R, Moreno—Ramón Mendoza—W, M. 
Cullok—H. B. Plat—Juan Pí—R. Perris—R. Karre 
—A. H . Ramsen y señora—Alberto Suárez—G. A. 
Setford—J. Smith—M. Silvester—E Vincent—J. 
W. Wilson—F. Woodward. 
De N U E V A - Y O R K , cu el vap. amer. City : f 
Washington: 
Sres. D . P. Alien—P, Bevill—J. C o x — J . Collins 
W, Casidy—E. Espartero—M. Exkeland—B. F e r -
guson—A. Hubert—S. Henderson—W. A. Heacok y 
señora—C. M, Collangh—J, M. Sorley—N. M. Isese 
—S. Mathevos—C, Peck—C. Kel ly—F, Quiun—G. 
Kohler—J. Keilly—Luis Kaimbart—W. Kol ig—W. 
Thorasen. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Séneca: 
Sres. D . Jenaro D. Cipriani—L. Schittini—Oscar 
J , Rogers—O. W . Ingersoll y señora—R. C. Favor— 
J . Bruce—Charles P, Staey y señora. 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D, J . F , Graez—H. F , Grerisch—G, M. D u -
menech—Manuel Barras—Manuel Dapazo—Mariano 
Auli, Sra, y 2 hijos—M. Reed—Maria A. Hart—Es-
peranza Diaz—Ramón Carrero—Alfredo Peralta— 
Joié S Fernández—Pastora Armeugoly 5 hijos—Ar-
cadia Baramo—Justo Guauche—Cesar González— 
Aurelio S. Alvarez—Teodoro Pérez—EnrhjttaVal-
Ués—Anacleto lítídrígucu!—Manuel Crui—José Suá-
rez—Filomena Valdés—Isidoro Valdés—T. B, B i -
sbop—Julián Llorct—Antonio A, Arteche—Vicente 
Guerra—Severiano Cáceres—Francisco Benavides— 
Manuel Alvarez—H. Plcnant. 
E n t r a d a s de cabota je . 
Día 12: 
De f~ 'aibariéD, vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
980 tercios tabaco y efectos. 
Mataüzas, gol. María Josefa, pat. Calafell: con 
30 pip i* asruardiente. 
Yeguajay, gol. Crisálida, pat, Pcllicer: con 90 
patos madgras. 
Carahatas, gol, Tercsita, pat. Pereira: en lastre. 
Cárdenas, gta. Juan Toralla, pat. Valen: con 
109 barriles azúcar y 50 pipas aguardiente. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González: con 200 cor-
tea cama y 150 caballos leña. 
— S a n t a Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera; 
con 80 fanegas maiz. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Día 12: 
Para Bajas, gol. Angelita, pat. Zaragoza: con efectos 
Mariel, gol, María Magdalena, pat, Maranres 
eon efectos. 
Cabanas, bdro. Rosita, pat, Juan: con efectos. 
——Matanzas, gol. María, pat. Ferrer: con efectos. 
BuqLties c o n r e g i s t r o ab ier to . 
No hay. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cavo-Hueso y Tampa, vap, amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos.: en lastre. 
Peuzacola, bca. esp, Tafalla, cap. Roig, por J . 
Haloclls y Comp.: en lastro. 
Nueua-York, vap. amer. Séneca, cap. Stewens, 
por Hidalgo y Comp,: con 1,833 tercios tabaco; 
80,000 cajetillas cigarros; 141 kilos picadura; un 
millón 5-13,900 tabacos torcidos y efectos. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
hap. Carmena, por M. Calvo y Comp.: con 270 
tercios tabaco; 242,500 tabacos torcidos; 8,300 k i -
los picadura y efectos, 
Puerto Rico y escalas, vapor esp. Manuela, ca-
pitán Ventura, por Sobrinos de Herrera: con 
5,200 tabacos torcidos; 235,604 cajetillas cigarros 
y efectos. 
Canarias y escalas, vapor esp. Julia, cap. Vaca, 
por Sobrinos de Herrera: con 36 tercios tabaco; 
S.000 tabacos torcidos; 62,550 cajetillas cigarros; 
92 kilos picadura; 1,419 cascos aguardiente y c-
fectos. 
B u q u e s que h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Nueva-York, vap. amor. Kong Frode, cap, Pa-
terson, por R, Truffin y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 
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sacos café Pto.-Rico corriente... $25í qtl. 
c^ias tocino $104 q"-
cojas latas manteca Sol $14i qtl. 
id. i id. Id, id $15 qtl. 
id. i id. id. id $15.1 qtl. 
Id, ^ id. id. id $16J qtl. 
cajas latas manteca Palmetto $13 qtl. 
id. paquetes raaizena Espiga.. . $7i qtl. 
id. i id. id. id. . . . $8 qtl. 
id, i id. id. id, . . . $8.i qtl. 
sacos avellanas $14 qtl. 
L I N D A 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPITAN I). SANTIAGO A R R I B L 
Este ráp ido vapor s a l d r á do este puerto 
el dia 18 do diciembre, directamonto para 
V i g o , 
D a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
y D i v e r p o o l . 
Admito carga para los citados puertos y 
pasajeros para los mismos á quionos se les 
d a r á el esmerado trato que tiene por cos-
tumbre esta linca. 
Para m á s informes i m p o n d r á n sus consig-
natarios, Deulofou, Hi jo y Cp., San Podro 
n ú m e r o 28, plaza de Luz . 
Q i m 18a-S8 ISd-STnv 
General Trasatlántica 
Bajo contrato íiostal con el Gobierno 
irancés. 
ST. N Á Z A I R E J F K A H C I A 
S a l d r á para diebo puerto directamente 
sobre el dia 18 de diciembre á las nueve de 
la m a ñ a n a , el vapor-correo francés 
CAPITAN DE K E R S A B I E C . 
Admite pasajeros y carga para t o ^ a 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y M o n -
tevideo con conocimientos directos. L o s 
conocimientos do carga pava Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán , espe-
ciñcoT el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
L a carga so recibi rá imicamente el dia 10 
de diciembre en el muelle de Caba l le r ía y 
los conocimientos d e b e r á n entregarse el dia 
anterior en la casa cons igna ta r ía con especi-
ficación del peso bruto de la mercanc ía . Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., d e b e r á n 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañ ía no se h a r á responsable 
á las faltas. 
No se admi t i r á n ingún bulto después del 
dia seña lado . 
Los vapores do esta Compañ ía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmorado 
trato que tienen acreditado. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
signatarios. Amargura n ú m e r o 5, B R I D A T , 
MONT'ROS Y COMP. 
14379 a5-13 Od-13 
Comp 
Y A P O E E W E O S 
D E L A 
auía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
ar-coi; 
C A P I T A N ÍJAUDON. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 17 do diciembre 
á lae 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga so firmarán por los co i iHigna-
tarios antes de oorrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
51 Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I 38 312-1E 
E L V A P O R C O R R E O 
ALFONSO X I I I , 
c a p i t á n J a u r e g u i z a r . 
Saldrá para l a Corufia y Santander el 20 de di-
ciembre a las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijóu, 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, 
La« pólizas de car^a se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 17. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
I 38 3ia 1 E 
LINEA DE¥EW-YOPWK. 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V c r a c r u a y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r & n t r o s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s de e s t e puoxto l o » 
d í a s 1 0 , 2 0 y 3 0 , y d e l do N e w - Y o r k 
los d í a s l O , 2 0 y 3 O de c a d a m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
C A P I T A N R I V E R A . 
Saldrá para l ínova-York el 20 de diciembre, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buea 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado on 
BUS diferentes lincas. 
Tambión recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rottordan, Havre y Amberea, 
oon conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como pr.ra todas las d e -
más, bajo la cual pueden asegararso todos los efoctoa 
que se embarquen en suí vapores. 
138 312-1E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
N O T A . - -Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las d e -
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efecto» 
que se embarquen on sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nucvitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponoe 8 
Mayagüez !) | 
R E T O K l - s T O 
L L E G A D A . 
A Nucvitas el 
Gibara 
. . Santiago de Cuba., 
Ponce 
. . M:vjagüoz 
. . Puerto-Rico 
S A L I D A , 
Do Puerto-Rico el 15 
Mayagiifiz 16 
.. Ponoe 17 
. . Puerto-Principo.. 19 
. . Santiago do Cuba., 20 
. . Gibara 21 
. . Nucvitas 22 
L L E G A D A , 
A. Mayagüez el 
. . Ponoe 
. . Puerto-Príncipe. . . 
. . Santiago de Cuta.. 
Gibara 
. . Nucvitas 
Habana 
N O T A S . 
E n su visje di: ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasiycros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viajo de regreso, entregará al correo que salo 
de Puerto-liico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época do cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Bar celona, Santander y Corufia, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
138 1 -E 
LINEA DE LA EABANA A COLON. 
E a combinación con los vapores de Nueva-Tork y 
con la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, (jue no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
S A L I D A S . 
De la Habana el día . . 
. . Santiago de Cuba. . 
. . L a Guaira 
Puerto Cabello 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . COIÓ.M 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 
L L E G A D A S , 
A Santiaeo de Cuba el 9 
L a Guaira 
. . Puerto Cabello. . . . 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Habana 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A K o w - l T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todoi los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
eseda en Cayo-Hueso y Tarapa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
loston, Riclímond, Washington, Filadelfia y Baltimo-
ro. Se venden billetes paraNueva-Crieans, St. Louis, 
Chicago v todas las principales ciudades de los Es ta -
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignaft»-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J , D . Hashagon, 201 Broad-svay, Nueva-York. 
D . W . Fitujevald, Superintandente.—Puerto Tarop» 
c n u iw-ui 
NEW-YORK & COBA, 
I M L STEAI SHIP C0IPMÍ 
H A B A N A T N i K W - Y O R K . 
Los üermosoa vapores de esla CoiupaGía 
s a ld r án como signe: 
D e N u e v a - Y o r k l o s r a i á r c o l e s á l a s 
t r e s de l a tarde , y l o s s á b a d o s 
á l a u n a do l a t a r d e . 
Y U C A T A N Dbre. 3 
O I T Y O P W A S H I N G T O N 7-
O R I Z A B A 10 
S A R A T O G A U 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 17 
S E N E C A 21 
Y U M C R I 21 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 28 
Y U C A T A N 31 
D e l a H a b a n a p a r a N u e v a Y o r k l o s 
j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 
8 de l a noclae. 
ORÍ55ABA Dbre. 19 
S A R A T O G A 3 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 7 
S E N E C A 10 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 15 
Y U M U R I 17 
Y U C A T A N 22 
S A R A T O G A 24 
O R I Z A B A 29 
S E N E C A : 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen ezcolentei 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaraB, 
También so llevan á bordo oxcelentcs cocineros es-
pañoles y francedes. 
L a carga se recibo en el rauello do Caballería hasta 
la víspera dol día do salida y so admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Arasterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambcres; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimiontos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administradón General de Correo». 
S e d a n b o l e t a s de v i a j e por l o s v a -
p o r e s do e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l í n e a s C u n a r a , W h i t e títar y c o n es -
p e c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l i n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a 
H a b a n a y N e w - T b r k y e l Havjce . 
L í n e a e n t r e N u e v a - Y o r k y C i e n f u e -
gos , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t iago de C u b a i d a y v u e l t a . 
E s P L o s hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C B , 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen on la forma siguiente: 
L 1 N B A D E L S T J K . 
D e N o w - Y o r k . 
S A N T I A G O Dbre, 8 
C I E N F U É Q O S . . ^3 
D e Cientuesfos . 
C I E N F U E G O S Dbre. 7 
S A N T I A G O . . 31 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
C I E N F U E G O S Dbre. 10 
S A N T I A G O , . 24 
íg?"Pa8aje por ambas líneay & opción del viajero. 
Para flotes, dirigiiM á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenorea impondrán sus consignatarloa, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C u . 1384 312-1 J l 
D e N u e v a Y o r k á l a H a b a n a . 
I a $40—2? $20.—Ida ruella $75 oro americano. 
D e l a H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
I ? $16—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español, 
HidftlgO y Cp. 14-Jn 
. A . " V " X S O . 
E l vapor americano Cilg of Washington saldrá 
para Xueva Yor el jueves 15 del corriente y o l Y n -
m w í el sábado 17, á causa de baberso demorado en 
Méjico esk' úllimo.—Ilidaltro y C¡j. 
¡5-18 
Vapores-corroos Alemmnes 
do la Compaiiía 
HAMBURGÜESA-AMEEICANA. 
PARA V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para aicíioii puertos el din 11 áe diciembre 
el vapor-correo alemán 
_ A _ S O . A . I s T X - A . , 
c a p i t á n B c h r o e t t e r . 
Admite carga á líete y pasajeros de proa, y anos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
p r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1? cámara. E n proa. 
PAHA VERACRUZ $ 25 oro. $12 oro. 
TAMI'ICO $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga se recibe por ni muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo so recibe on la Adminis-
tración do Correos. 
Para ol H A V R E y H A M B U R G O , con escala 
eventuales en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá el día 2!» de diciembre el uuovo va 
por-coiTOo alemán 
_ A . S G I S T Z . A . , 
c a p i t á n S c h r o e t t e r . 
Admite efrga para los citados puertos, y tambián 
trasbordos con couoclnileutos dilectos para uu gran 
número de puertos do E U R O P A , A M E R I C A l ) E L 
•SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por 
menoros quo se facilitan en la casa consignataría. 
NOTA.—Lia carga destinadü. á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la emprosa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime 
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, «obre los que Impondrán los 
consignatarios. 
ADVERTENCIA" ÍMFORTANTEc 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertoH de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cubí1., siempre que se los ofrezca carga ¡uiliciente pura 
ameritar la osea.a. Dicha carga so admito para lo* 
puertos de su itinerario y tambión para cualquier otro 
punto, con trasbordo en ul Havre o Hamburgo. 
L a carga so recibe por el muelle de (Caballería, 
L n correspondencia sí-lo se recibe ¿a la Adminis-
tración de Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
oalle do San Ignacio n, 5i. Apartado do Correos 8-17. 
M A R T I N . P A L K Y C P . 
C n, 1938 18-Nov 
COilREOS DE LAS AüTIllAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS Í)E ÍÍESKERA. 
VAP<IR 
Cosme do Herroríi 
C A P I T A N I>. F H A N C l f C O A L V A K B Z . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 15 do di-
ciembre á las cinco de la tarde, para los de 
NÜEVITAS. 
PÜKUTO P A D R E , 
SAtJUA D E TA NA 310. 
B A R A C O A , 
«UANTANAIWO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres, D . Vicente Rodrigue» y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D, Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp, 
Guantánamo: Sres, J . liuono y Cp 
Cuba: Sres, Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, Sau Pedro 2<5, piara 
de Luz, 1 37 312-1 B 
V A P O R 
Ramón do Herrera, 
C A P I T A N BALDOÍUERO V I I . A R . 
Este vapor saldrá do esto puerto ol día 20 de di-
ciembre á las 5 do la tarde, para los do 
NÜE V I T A S , 
G I B A R A , 
HA KA COA, 
C U B A , 
SANTO DO.MINGO, 
P O N C E , 
MAYAGÜEZ, 
A G I I A D I I X A Y 
P U E R T O R I C O , 
Las pólizas para la cwga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior do su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nucvitas: Sres, Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres, Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Santo Domingo: Sres, Miguel Pou y Comp, 
Ponce: Sres. Fritze, Lundl y Cp. 
Mayagüez: Sres, Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Lndwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26, plaza do Luz. 137 312-1 
VAPOR "HORTERA" 
C A I ' I T A N J . V I N O L A S . 
Vlnjcs extraordinarios y tempbráléa entre 
este puerto y el de (Jíbara, con escala 
al rolorno on Nncyitas. 
Salidas de la Habana los días 6, 1C y 2G á las doce 
dol día. 
Idem do Gibara los días 8, 18 y 28. 
Idem do Nucvitas los diaa 10, 20 y 30. 
¡Gran robnja de fletesl 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo do carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo do carga do v í -
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto on los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes do ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV de 1892.—Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 26. pla:;a do Luz. 
137 7st 
VAPOR "ABELA." 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las seia 
do la tarde, y Uogará á S A G U A los sábados al ama-
necer y á C A 1 B A R I E N los domingos por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá do C A > B A E I E N los martes después do la 
llegada del tren de pasiueros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A los raiórcoles, do 
ocho á nueve do la maQana. 
NOTA.—So recomienda á les señoreB cargadores 
las condiciones quo reúno dicho buque para el tras-
porto do ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chln-
cbilla, cobrando 28 centavos por caballo do carga, 
además del lleto del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién, Andrés Urrutibeascou. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
rrera. Son Pedro 36, plaza de Luí . 
I 37 812-1B 
VAPOR "CLARA." 
C A P I T A N G A R C I A . 
Saldrá do la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién loa niiércoleB por la raafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
dol tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día. llegará a la Habana los viernes, do ocho á nueve 
de la mañana. 
C O N t U G N A T A R I O S . 
Sajpa: Sios. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D . Andrés Urrutiboascoa. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos ditectos para la Clun-
iblUa, cobrando 28 centavos por el caballo de oarga, 
frdtol&í -ícl tiíto del vapor, 
NOTA.—So recomienda á loa sclloros oargadorei 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
. Sau Pedro 26, plaza de Luz. 
137 24-ag 
N. 6ELATS Y 
108, AQTJIÜLH, 100. 
E S Q U I N A A A M A R G U E A 
HACEN PAGOS P O R E L C A B L i : 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y gfixaa 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
•obre Nueva-York, Nnova-Orleans, Voracru?., Mí / i -
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Par* 
doos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, i\,i¡ ,..;.„ 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes. Saint 
Quintín, Dieppe, Tolonsa, Veuocla, Florencia, P a -
lomo, Turín, Meaina <V, así como • ol.ro todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E T í l - A S C A N A R I A S . 
f! I2K4 A 
VAPOR ALAVA 
capitán A N S 0 A T E 6 U I . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle do Luz, y llegará á S A G U A los jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá do C A I B A R I E N , tocando on Sagua, para 
la H A B A N A , loa domingoa por la mañana. 
T a r i f a do f l e tes o n oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferrotoría $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-40 
Mercancías ¡dora ideip 0-65 
PPNOTA.—Estando en combinación con el ferio-
canil de Chinchilla, áe despachan ennociraiantos di-
rectos para loa Quemados de Güíuos. 
Se despachan á bordo, ó Icformes Cuba número 1. 
•"2019 1-Dc 
M I S í 
MERCANTILES. 
Spanish American Light and 
Powver Co. 
Compañía Hispano Americana de Oas. 
S E C R E T A R Í A . 
En el sorteo verificado cu el dia de hoy para la a-
mortización de dooe Bonos lilpoterarins, han sido 
agraciados los números 7.661, 7,0«2, 7y668, 7,r>'lt. 
7,065, 7,666, 7,667, 7,668, 7,669, 7,670 y 4,379 y 4,380. 
Lo que dé urden del Hxcmo. Sr, Presidente del 
Consejo de Administración, se publica á los efectos 
oportunos. 
Habana, diciambre 1',' de 1892,—El Secretario.— 
P. S.—Domingo Méndez Capole. 
Cn 2031 1;V2D 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenos de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
A d m i n s t r a c i ó n de l o s f e r r o c a r r i l e s . 
S U B A S T A D E L O C O M O T O R A S 
Habiendo resuelto esta Sociedad enagenar en pú-
blica subasta cuatro locomotoras usadas, pero útiles 
todavía para ol arrastro de carros, su convocan lici-
tadores con ese objeto. 
E l pliego do condiciones puede verse cn la Secre-
taría de esta Admlnistraeion, altos do la Estación de 
Habana (Villanucva), todos los días hábiles de 12 á 3 
de la tarde. 
L a subasta se vcrilicaní cn la casa de la Sociedad, 
Mercaderes ."(i, el martes 13 de diciembre próximo, á 
las tres y media de la tarde; admitiéndoHc las propo-
siciunes en pliegos cerrados, cn dicho lugar, por la 
Comisión reunida al efecto, desde media Lora antes 
de la sefialada para ese acto. 
Habana, diciembre 3 de 1893,—El Administrador 
General é Ingeniero Jefo, Francisco Paradcla y 
Gcslal. Cn 2081 8-4 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D ANONIMA,) 
Adminlsiracldn de los Ferrocarriles. 
Terminando en 31 de diciembre próximo los eontra-
tos de suministro do maderas y efectos do ferretería, 
se convocan licitadores para la subasta do los que 
pueda necesitar los Ferrocarriles, desde el 1'.' de ene-
ro hasta el 30 de junio de 1893. 
E l pliego de condiciones puede verse en la Secreta-
ría de esta Administración, altos ee la Estación de la 
Habana (Villanucva), todos los dias hábiles de 12 á 3 
de la tarde* 
L a subasta se verificará cn la casa de . la Sociedad 
Mercaderes 36, el martes 13 de diciembre próximo, á 
las tres de la tarde; admitiéndose las proposicionea en 
pliegos cerrados, en dicho lugar, por la Comisión reu-
nida al efecto, desde media hora antes do la scfialada 
para esc acto. 
Habana, 26de noviembre de 1802.—El Administra-
dor general é Ingeniero Jefe, Franeiseo Paradela 
y Uestul. C 1994 14-27 
GIROS BE LETRAS. 
i 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A C r O S P O R C A B L E 
G I K A N L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
uroviucia y pueblos chicos y grandes de Espafm, Islas 
Baleares y Canarias. 
C 619 S12-1 Abl 
J.M.BorjesyCr 
B A N Q U E E O S . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i e t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - 0 R L E A N S , . V E R A -
C R U Z , M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , H A M B U R -
OO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , B T C , E T C . , A S I COMO S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C Ü A L -
Ü U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. C 1285 156-3 A 
i m m Y 
GIRO D E L E T R A S 
CUIJA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O 7 O B R A P I A 
QUIS 1M-1J1 
H I D A L G O IT C O M F . 
25, OlíítAPIA 25. 
Hacen pagos por el uable, giran letras á corta y 
larga vista y dan carta» de crédito sobre Nerw-Yorfc, 
FiLdclpbla, New-Orlehos, San Francisco, Londres, 
Paria, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciada-
do» importantes de los 1 -.1 ados-Unidos y Europa, ost 
como sobre todos los p hlos de Espafia y sus provine 
el».». [ '_ |U 156-1 J l 
L : RTTIZ & c r 
8, O'RlíILLY 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
pelos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Harabur-
£o, París, Havre, Nantes, Bardóos, Marsella, Lilig, iyon, Méjico, Veracrur, 8. Juan de Puerto-Rico, áef 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma da 
Mallorca, Ibiza, Manón, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Orando, Trinidad. Cionfaegoa, 
SancU-Spfritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas, etc. C1113 156-1 J l 
E X P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N . 
ESTABLECIDO EN 1856. 
Amargura esquina á Oficios, bajos de la casa de 
los Vapores-correos Trasatlánticos. 
Teléfono 577. 
Remisiones de bultos, equinajes y encargos }>ara to-
da la Isla, la Península y j ; ! Extranjero, por las vías 
más rápidas y seguras. Hacen entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos do 
mercancías cn Aduana y muelles: precios módicos. 
14326 6-13 
Batallón mixto de Ingeniero. 
Autorizado este Batallón por la Superioridad para, 
proceder á la adquisición de veinte mulos con destino 
á la Sección montada, se convoca por el presente a -
nuncio á los señores vendedores quo deseen enage— 
narlos, para quo concurran desde el dia 12 del me» 
actual, de 8fi 9 de su mañana, al Cuartel de Madera, 
desde cuya l ícha queda abierta la compra basta ter-
minar la adquisióu indicada. 
E l pliego de condiciones á que deben (\juslarae loa 
interesados obra de manifiesto en esta oficina del D e -
tall, sita en el mencionado Cuartel de Madera. 
Habana 10 do diciembro de 1SÜ2.—El Jefe del D e -
tall, José Gontaitxs. 3-11 
REMATE PUBLICO. 
E l día 19 de diciembre del corriente año á las 8J de 
la mañana, serán rematados por ante Notario públi-
co en este Establecimiento, segrtn lo dispone el ar-
tículo 1872 del Código Civil, los lotes de ailiajoa eu-
ros números abíyo se expresan, por haber cumplid* 
los plazos de los misinos; pudiendp los dueRos de loa 
mismos rescatarlos ó prorrogarlos hasta dicho dia y 
hora del remate ó dolo contrario se adjudicarán al 
mejor postor. Números quo so citan: fil!9 .r(ílf!t, i;]-12. 
(1130. •¿•¿«I, 23011, (-1177, -'r'lli, tiüia, 2100, S722, ObiJl, 
(Í182, 0200, (1011, (¡151, (;2M, CUNO, 501/0, 0170,2220, 
2-114, 583-1, 21141. 0U2X. L'l i ! . 0110, 2-115, 5787,(1105. 
0193, 0110, 2199, 0008, «058, 6100, 0113, 0041. L a A n -
tigua América, Casa do Préstamos y Contratación, 
Neptuno números 39 v 41. Habana, diciembre 10 do 
1892.—Andrés Urallobr* y Comp., S, en C, 
I 1201 4-11 
Impuesto de Timbre 
P A R A E L 
Ü JL'UIJ 
El I l tu io . Sr. Jefe do la Sección Central 
de Hacienda, do ordon dol Excmo. Sr. Go-
boruador General do la Isla, me l ia comu-
nicado con fecha 21 do Noviembre ú l t imo , 
la eipuiento disposición de S. E . 
" E l Excmo. Sr. Gobernador General, oido 
el parecer del Negociado, y conformándose 
con lo propuesto por la Sección Central de 
Uacienda y la Secre ta r ía General del Go-
bierno General, ha tenido á bien disponer: 
2* Que para lo que so reliero al ocaicepto 
y alcance que deba darse al impuesto con 
relación al producto industrial á que afecta, 
segdn haya sido fabricado ó importado an-
tes ó después de darse principio íi su co-
branza, es evidente quo no sólo estAn suje-
tos ¡í ól los fósforos quo se elaboren ó impor-
ten con posterioridad á la publ icac ión on l a 
Gaceta del nombre del recaudador, sino quo 
lo es tán t ambién cuantos existen on la Isla, 
ya en poder de los fabricantes, ya on ol de 
los vendedores ó revendedores de eso pro-
ducto industrial , puesto quo posando el i m -
puesto no sólo sobre la fabricación ó impor-
tación do los fósforos, sino sobre el consumo, 
más especialmente la exclusión de los pues-
tos al consumo cualquiera, que sea la é p o c a 
de su fabricación ó impor tac ión, oons t i tu i r ía 
nocosariamente una infracción del impuesto 
en su concepto jur íd ico y una violación do 
los ar t ículos 1, 2, 3, SO, 31, 32, 33 y 34 del 
pliego de condiciones." 
Lo que do orden do S. É . lo comunico á 
V. para su inteligencia y dem¡í& efectos." 
Dios guardo á V . muchos a ñ o s . — H a b a n a , 
21 do Noviembre do l ü ^ l . - . - F r a n c i s c o F o n -
tanals. 
Y lo hago pábl ico para conocimiento de 
todos y á l in do que no so susciten dudas, 
reclamaciones n i daños on la t r i b u t a c i ó n del 
impuesto quo tengo á mi cargo. 
Habana, 7 do Diciembre do 1892.,—El 
Arrendatario, Jo sé Medio. 
C 2108 8-8 
AVISO AtLOS MOROSOS 
Asociación del gremio de talleres 
de lavado. 
Habiendo llegado á este gremio inmensas quejaa 
de loa agremiados, referente á que muchos de sus 
marchantes, valióndose de mil argucias dejan do abo-
narles sus trabajos, cn vista de ello el gremio licno 
acordado con la anuencia de todos sus agremiados, so 
baga una colección de dichos marchantes, cu3'a colec-
ción existirá en cada uno do los talleres, ponióndolá. 
á la disposición de todos los industriales ajenos á esto 
giro que deseen salvarse de algún porrazo.—Habana, 
§ de diciembre do 1892,—Por la Directiva.—El Se-
cretario, Saturnino Morante. 
14090 26-7 Db 
I1PÜEST0 BE T I M E 
PAUA BL 
CONSUMO DE FOSFOROS. 
Habiendo tomado posesión en el d í a de 
hoy do oste Impuesto, pongo en conocimien-
to do los fabricantes, importadores y tene-
dores de fósforos do todas clases, do este 
tórmino municipal , quo, s egún determina el 
art? 8" dol pliego do condiciones, deben pro-
sontavlos desde m a ñ a n a en la oficina dül re-
ferido impuesto. Riela 53, para ser t imbra-
dos; en la inteligencia do quo los fósforos 
quo desde eso d ía se pongan al consumo en 
la Habana, sin el t imbro dispuesto por el 
Gubierno, incurren cn la pena de comiso y 
on la mul t a del c u á d r u p l e del valor do los 
sollos correspondientes á los mismos, s e g ú n 
lo disponen los ar t ículos 30, 31 , 32, 33, 34, 
35 y 3G del pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta do la Habana el d ía 7 do sep-
tiembre ú l t imo. 
Se advierto a l públ ico quo con objeto de 
que no carezca do ese a r t í cu lo , puedo ad-
qui r i r lo ya t imbrado en la oficina citada y 
á los precios que al detall se venden en l a 
actualidad. Habana, diciembre Io de 1892. 
E l Arrendatario, 
Jo sé Medio. 
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E l Salón de la Moda. 
Queda abierta la suscripción, para el año de 1893, 
de tan acreditada como especial revista de Modas. 
Precio de suscripción: por un año $5-30 y por se-
mestre $3-50. Número 30 centavos. Pago antici-
pado. Se suscribe para lodos puntos de la Isla en su 
agencia general, Noptuuo número 8, Habana. 
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Kefomas imprescindibles. 
E n nuestra ed ic ión de ayer, a l ocupamos 
brevemente en l a c o n s t i t u c i ó n del nuevo ga-
binete, d e c í a m o s lo siguiente acerca del se-
ñ o r Maura , min is t ro de Ul t r amar : 
"Por lo que respecta a l ú n i c o ministro nue-
v o , e lSr . Maura , que tiene á su cargo el de-
par tamento de U l t r amar , que tanto nos 
afecta y que t a n grande importancia reviste 
en estos momentos, por las m ú l t i p l e s cues-
t iones suscitadas durante la ge s t i ón del Sr. 
Homero Robledo, debemos confesar que su 
nombre es para nosotros una g a r a n t í a , por-
que ligado al Sr. Gamazo por lazos de fa-
m i l i a ó identificado en po l í t i c a y adminis-
t r a c i ó n con este impor tan te hombre públ ico , 
l o liemos visto siempre en el parlamento y 
en reuniones po l í t i c a s sustentando buenas 
doctrinas, que s a b r á sin duda aplicar con 
prudencia y r ec t i t ud en las esferas del Go-
bierno. 
E l S r . Maura manifiesta a l Gobernador 
General ue esta Isla, en el telegrama que le 
b a d i r ig ido c o m u n i c á n d o l e la formación del 
nuevo Minis ter io , que abriga el p ropós i to de 
no omi t i r medio para lograr cuanto conduz-
ca, respetando los derechos de todos, al or-
den y prosperidad de esta porc ión importan-
te de la pa t r i a e spaño la . As í esperamos que 
Bucoda, y en que se realice rectamente es 
t n b a la sa t i s facción que se debe á estos su-
Indos habitantes, tan castigados por lamen-
tables errores y desgraciados desaciertos." 
Diversos é importantes son los problemas 
po l í t i cos y administrativos planteados en 
Caba que esperan del gobierno nacional re 
so luc ión cumplida, si bieu alguno la nece 
s i ta con mayor urgencia que los d e m á s , por 
l a premura del t iempo. 
Nos referimos en estas ú l t i m a s frases á la 
reforma do nuestro censo electoral, recono-
cida a q u í y en la Pen ínsu la , sin diferencias 
de partidos n i opiniones, como conveniente 
é imprescindible para sacar al part ido au-
tonomista de su retraimiento y que de ese 
modo, como dijimos hace pocos dias y siem-
pre hemos sustentado, venga con nosotros 
á compartir las responsabilidades de la v i -
da públ ica , manteniendo la ponde rac ión de 
nuestras fuerzas pol í t icas . 
A la disolución de las actuales Cortes ha 
de seguir la convocatoria de las nuevas en 
per íodo que no ha de ser remoto, una vez 
que la grave cues t ión de la Hacienda na-
cional hace necesario el inmediato fun-
cionamiento del poder legislativo, pues 
urge, como ya indicaba en una de sus ú l t i -
mas cartas nuestro distinguido correspon-
sal m a d r i l e ñ o señor I I . evitar, antes de me-
diados del entrante año , los peligros finan-
cieros quo amenazan á la patria. 
No habiendo podido las Cortes, durante 
el mando del par t ido conservador, estable-
cer la expansiva reforma del censo electo-
ra l vigente en esta isla, entendemos que el 
nuevo ministerio, correctamente apoyado 
en el ar t ículo 89 de la Const i tuc ión , que, co-
mo es sabido, faculta al gobierno para ha-
cer extensivas á las provincias de Ul t r a -
mar las leyes y disposiciones vigentes en la 
Pen ínsu l a , con las modificaciones que esti-
me convenientes y dando cuenta en su 
oportunidad, á las Cortes, puede plantear 
entre nosotros la susodicha reforma por me-
dio do un Real Decreto, para que de ese 
modo tengan debida r e p r e s e n t a c i ó n en el 
p róx imo parlamento las dos grandes agru-
paciones pol í t icas que en Cuba se dividen 
el dominio de la opinión. 
Una s i tuación a n ó m a l a é insostenible, á 
l a luz de l a buena doctrina pol í t ica , es la 
creada entro nosotros por la ins taurac ión de 
los gobiernos regionales que rompen la t ra -
dicional unidad administrat iva del pa í s , so 
color de descentralizar los servicios púb l i -
cos en el mismo, y, en puridad, menoscaban-
do las atribuciones del Gobernador Gene-
ral, como hemos probado plenamente en 
estas columnas. 
No hay en esta Isla fundamentales dis-
crepancias en cuanto á la necesidad lógica 
de concentrar el gobierno superior, cuya 
esencial unidad no puede impunemente 
fraccionarse n i destruirse, en una A u t o r i -
dad Superior, delegada del Gobierno Supre-
mo, que ha de revestir, como siempre ha 
sucedido, por la especialidad misma del 
grupo que forman las seis provincias cuba-
nas, un c a r á c t e r excepcional, comparado 
con las autoridades gubernativas de la Me-
trópol i , en cuya v i r t u d asume, en realidad, 
a l t í s ima r e p r e s e n t a c i ó n nacional, como asi-
mismo la asumen los Gobernadores Ge-
nerales en todas las colonias, aun en las re-
gidas por el sistema au tonómico , en las cua-
les, s e g ú n acontece, por ejemplo, en el Ca-
n a d á , ejercen el mando superior en repre-
s e n t a c i ó n de la Corona. 
I m p ó n e s e , por tan to , al nuevo Sr. Minis-
t ro de Ul t ramar , el restablecimiento de la 
unidad gubernativa y administrat iva de es-
ta Isla, suprimiendo el perturbador sistema 
de los gobiernos regionales, que no respon-
de á ninguna clase de exigencias ter r i tor ia-
les n i administrat ivas, y que, lejos de cons-
t i t u i r la p r á c t i c a del pr incipio descentrali-
zador, t a l como entendemos és te los habi-
tantes todos do esta A n t i l l a y lo entienden 
los tratadistas nacionales y extranjeros de 
derecho colonial, viene precisamente á en-
torpecer la i m p l a n t a c i ó n del susodicho pr in -
cipio, pues somete las regiones á su inme-
diata c e n t r a l i z a c i ó n en el ministerio de U l -
tramar, siendo así que lo lógico y lo nece-
sario es descentralizar, en la medida que 
hemos ampliamente definido, del referido 
Ministerio, el Gobierno General, el cual 
para ello debe estar robustecido con las 
grandes atribuciones que hemos antes de 
ahora seña lado . 
Los posibilistas y el partido liberal. 
En uno de nuestros telegramas de Ma-
dr id , fechado el 10 del actual, se dec í a que 
el jefe del partido l iberal h a b í a ofrecido dos 
carteras á la fraccién posibilista que acau-
di l la el Sr. Castelar, y quo por ahora no las 
ha aceptado, si bien una gran parte de los 
individuos que forman esa porc ión respeta-
ble del part ido republicano ing re sa r í an en 
las filas del monárqu ico l iberal , cuya jefatu-
ra l leva el actual Presidente del Consejo de 
Ministros. E l hecho, n i es nuevo en nuestra 
patria, n i en la pol í t ica de otras naciones, 
y tiene alta significación para quo dejemos 
de consagrarle la a tenc ión que so merece. 
No es nuevo en nuestra patr ia , porque per-
sonajes tan caracterizados como los señores 
Montero Ríos, Martes, Moret y Prendergast 
y otros que se hallaban, s e g ú n la gráfica 
frase del segundo, " á honesta distancia" de 
las instituciones fundamentales de la patr ia 
y que firmaron el pr imer manifiesto del se-
ñor Ruiz Zorri l la , desde la emigrac ión , se 
aproximaron á ellas por v i r t u d de las re-
formas radicales introducidas en las leyes, 
llegando á ser con los d e m á s elementos mo-
nárqu icos , sos tén de la familia reinante; y 
tiene precedentes, porque ya en el reino de 
I ta l i a se ha visto ocupar la presidencia del 
Gobierno á hombre t an prominente como el 
Sr. Crispi, d e s p u é s de haber sido pertinaz 
enemigo do las instituciones moná rqu icas . 
Esta ap rox imac ión do los republicanos 
posibilistas á la m o n a r q u í a no es precisa-
mente del momento actual: ven í a p a c t á n -
dose desde las pos t r imer í a s de l a anterior 
s i tuac ión l iberal , y o l jefe de tan importante 
fracción no se h a b í a excusado de hacerla 
pública. No hace mucho quo l legó á nues-
tras manos una carta, di r igida á un per ió -
dico de la A m é r i c a del Sur por el gran t r i -
buno de la democracia, en la que el señor 
Castelar reproduce un diálogo quo sostuvo 
con el Director L a Derecha de Zaragoza, 
condensando sus ideas y propós i tos . 
"Tras quince años de una tens ión, como 
la sentida por m i esp í r i tu desde que co-
m e n c é m i obra en el pr imer parlamento de 
D. Alfonso X I I hasta que la conclu í el d ía 
supremo de la p romulgac ión del sufragio 
universal en el pr imer parlamento de la re-
gencia hoy gobernante, dijo el Sr. Castelar 
al periodista republicano, me creo en la ne-
cesidad física do un descanso, el cual a ú n 
me parece corto, y que no pienso in te r rum-
pir ahora por nada, n i por nadie. He yo en-
g a ñ a d o á mis amigos ó á mis enemigos? ¿No 
dije la ú l t i m a vez que hab ló larga y solem-
nemente, d ía 8 de febrero del año 1888, co-
mo pensaba reducirme á escribir la historia 
de E s p a ñ a , on cuanto alcanzase del part ido 
l iberal el sufragio y alcanzase del partido 
conservador nna promesa, t an en sus ante-
cedentes y tradiciones, como la de conser-
var bien ó mal do su grado ese sufragio? 
"Por el reconocimiento de los derechos 
individuales cada español entraba en la po-
sesión de su soberan ía colectiva inmanente. 
Era ol t é rmino de la revolución que ha du-
rado m á s de cien años , desde la expuls ión 
de los j e su í t a s y el mot ín contra Esquilacho 
hasta nuestros dias. ¿ E s t a b a yo en el caso 
de llevar m á s lejos una c a m p a ñ a concluida 
por tan increiblo victoria? No, cien vo-
ces no. 
" Y hemo recluido en un profundo silencio, 
que no pienso romper, y en una grande 
abs tenc ión do la C á m a r a , quo no pienso i n -
terrumpir . 
"Esta e spaño la costumbre de tener á los 
estadistas y pol í t icos on escena eternamen-
te, no cuadra con m i experiencia de la vida 
y con m i conocimiento de la historia. Ahora 
yo no soy nada, puesto que nada es en polí-
tica quien es t á humanamente imposibili tado 
para pretender el gobierno y subir a l go-
bierno. L a m o n a r q u í a es demasiado vieja 
para un innovador, y la r epúb l i ca demasia-
dojoven para un escarmentado como yo. Si, 
cual dicen algunos, pudo sor una reserva 
para lo porvenir, necesito reservarme; y no 
babla ró aunque lo pidan frailoolfrancisoancm, 
cual dec ían mis abuelos. Para lo que pod ía 
yo hacer en la p rác t i ca , ¡oh! es pronto, á 
pesar de acercarme á viejo; para extender 
y difundir nuevas ideas es tarde. Fuera de 
uno solo, entre mis principios, todos e s t án 
cumplidos y encarnados en realidad. Dejó-
me usted contemplar m i obra. Dios, con ser 
Dios, descansó un día . ¿Qué mucho, si los 
míseros mortales, tras de trabajo tan largo, 
descansamos un lustro? 
" Y o lo h a b í a dicho m i l veces on las p r i -
meras cortes restauradoras. Me propongo 
restaurar, sin que una l ág r ima se vier ta n i 
un tiro se dispare, cuanto en materia de de-
rechos y en materia de sufragio perdimos la 
madrugada del tres de enero. Como yo no 
pienso en cambiar la propiedad cual piensan 
los socialistas; n i en separar la iglesia del 
estado cual piensan los radicales; n i en ha-
cer una patria nueva cual piensan los con-
mutativos, yo^ estoy satisfecho con el r ég i -
men ahora existente, con el r ég imen demo-
crát ico á tanta costa rehecho y con tanto 
júbi lo por el pa ís saludado. 
"Fuera del gobierno republicano, toda la 
legislación aquella vigente la madrugada 
dol tres de enero es tá por completo resta-
blecida. Yo lo h a b í a dicho y lo r epe t i r é 
ahora: con el sufragio universal y los dere-
chos individuales nos hallamos en plena 
monarqu ía democrá t i ca . Yo no puedo entrar 
bajo fórmula como esa, por lo que tiene de 
monárquica , siendo como soy republicano; 
y yo no puedo combatir fórmula como esa, 
por lo quo tiene de democrá t i ca , siendo co-
mo soy demócra ta , y ahora, mientras todos 
cuantos me llamaran traidor, cuando rompí 
ol rotrr imionto, en los comienzos de la res-
taurac ión , acuden ai Congreso, yo me salgo 
dol Congreso, ded icándome á servir con mo-
destia, y sin estruendo á m i patr ia on esfera 
menos br i l lante quo la esfera polí t ica, pero 
no menos ú t i l á todos, en la esfera dol arto 
y de la ciencia, consagrado por completo á 
los estudios sociológicos, literarios é h i s t ó -
ricos. Y nadie me s a c a r á de mí, nadie." 
Respondiendo á otras preguntas del mis 
mo periodista, relacionadas con el a r t í cu lo 
" E l presupuesto de la paz," que ton ía on 
preparac ión el gran tribuno, ag regó el señor 
Castelar: 
" M i amor á la patr ia mo sugiere una idea, 
la cual no puedo desechar, y es que, por 
hoy, ha menester la nac ión herida para 
ocurrir á sus males presentes, un largo pe-
ríodo de paz profundís ima generado por un 
culto do todos los españoles al orden y á la 
legalidad, ánco ra s de nuestras libertades, 
pues cualquier aventura demasiado innova-
dora y audaz a g r a v a r í a todos nuestros ma-
les, recrudec iéndolos y cancerándo los . 
Pero yo, republicano, tengo una historia 
polí t ica, tengo ana conciencia propia, tengo 
lina filosofía personal í s ima, las cuales me 
impiden, después de haber ganado lo esen-
cialísimo á la democracia con el concurso 
de los liberales y de los d e m ó c r a t a s , desen-
g a ñ a d o s do las revoluciones, ser, n i siquiera 
diputado, dentro de la deseada estabilidad 
y del orden y de las leyes. 
L a c a m p a ñ a m í a desde los primeros mo-
mentos de la R e s t a u r a c i ó n hasta los pr ime-
ros parlamentos de l a Regencia fué una 
c a m p a ñ a pol í t ica , una c a m p a ñ a de ideas; la 
c a m p a ñ a m í a desdo ahora en adelante, ha-
bía de ser una c a m p a ñ a económica , una 
c a m p a ñ a de intereses. Y he dicho m i l ve-
ces que padezco el daltonismo do l a u t i l i -
dad y que no p o d r í a moverme bajo una 
e n s e ñ a económica como me muevo bajo una 
enseña pol í t ica . 
Yo no conozco los intereses como conozco 
las ideas. Las ideas unen; los intereses de-
sunen. Y yo quiro ser un lazo de u n i ó n ya 
entre todos." 
Veamos ahora cómo explica el Sr. Caste-
lar la entrada de sus amigos on la legalidad 
monárqu ica : 
" A l part ido conservador no hay que pe-
dirle ya en pol í t ica sino lo que buenamente 
hace: conservarnos las instituciones demo-
crá t i cas . Allende t a l deber no tiene con la 
democracia n i n g ú n otro. Precisa estar muy 
vigilantes, para que, so pretexto de mejo-
rar el derecho penal, no deslice restriccio-
nes arteras en el derecho polí t ico encami-
nadas contra la imprenta, las reuniones y la 
l iber tad religiosa: pero fuera de esto, no veo 
n ingún otro peligro contra el cual debamos 
estar vigilantes y del cual precavidos. 
Mas, como aquella t eo r í a de que nos ha-
llamos equidistantes do todas las escuelas 
monárqu icas , nosotros los d e m ó c r a t a s , cae 
á la menor c r í t i ca y se disipa en el contacto 
con la realidad, pues tanto be opono á las 
leyes del esp í r i tu como á las leyes del espa-
cio, muy alejada por su doctrina y por su 
b is tor ia la democracia do los partido"! con-
servadores, fuera'del respeto á nuestras ins-
tituciones y á nuestras loyos, no debemos 
pedirles ninguna otra cosa, n i aguardarla. 
Como todos los d e m á s partidos, sufren 
los conservadores las transformaciones i m -
puestas por el medio ambiente y a d a p t á n -
dose á él, combaten los principios y los re-
presentantes de l a democracia y dol pro-
greso en nombre y en in t e ré s de la reacción 
económica . 
Por t a l brecha el part ido conservador en-
t r ó y hay á t a l brecha con p rec ip i t ac ión que 
acudir. Sin embargo, no demos al olvido 
una cosa. Cuando en pol í t ica las faltas 
vienen de abajo, se toman precanciones 
contra los de abajo. C u á n t a s no se toma-
ron en los tres ú l t imos lustros contra los 
excesos de la democracia, y cómo nos ha 
costado combatir las supersticiones opues 
tas á sus principios! Puos dicho sea con la 
mejor mesura, en la crisis de ju l io estuvie 
ron las faltas arriba; y contra los de arr iba 
es necesario tomar alguna que otra precau-
ción en lo porvenir. 
Y estas precauciones las resumo en tres 
fórmulas, á saber: gobierno de la nac ión por 
la nación; inteligencia entre todos los f«sío-
nistas y los d e m ó c r a t a s todos; reconoci-
miento de que, habiendo triunfado la demo-
cracia en las loyes y en las instituciones, 
d e b e r á tener l a democracia en el gobierno 
la p a r t i c i p a c i ó n correspondiente á su ex-
cepcional fuerza ó importancia ." 
He aquí , pues, suficientemente explicada 
las razónos en que f u n d a r á n los posibilistas 
su probable ingreso on las filas m o n á r q u i -
cas, y por qué su jefe, a p a r t á n d o s e de la po-
lí t ica activa después de prestar á su patr ia 
el gran servicio de su consejo pa ra l a conso-
lidación de sus instituciones fundamentales, 
va á consagrar su pluma y su talento á la 
glorificación de esa querida E s p a ñ a de sus 
eternas ó imperecederas alabanzas, quo se 
glor iado contarle en el n ú m s r o de sus m á s 
ilustres hijos. 
F O L L E T I N . 
LA S E S O E I T i JÜÁÍÍA 
N O V E L A O R I G I N A L 
C H A R L E S M E R O T J V E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
se halla de venta en la "Galería Literaria," de la ae-
fiora Viuda de Pozo é bijoe, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
L a curiosidad de Soloview no ten ía nada 
nuevo que saber. 
Docididamente la pobro mujer estaba 
trastornada. 
Seguía andando á cierta distancia do él. 
Soloview a p r e s u r ó el paso para i r á su 
encuentro. 
Pero en el puente de la Concordia la per-
d ió do vista de repente, á causa de la aglo-
m e r a c i ó n de coches que so cruzaban á l a 
entrada de la plaza. 
Cuando Nicolás consiguió atravesar, ¡ella 
h a b í a dosaparecido! 
Soioview p e r m a n e c i ó un instante en la a-
cera, en el á n g u l o del puente, hacia ios 
campos El í seos . 
D o cualquier lado que dirigiese l a mirada, 
no d i s t i ngu ía n inguna mujer que padiera 
ser la que él pe r segu í a . 
Do los Campos El íseos llegaba el eco de 
la animación: mús ica , carruajes, gen t ío . 
Oíase t a m b i é n como el murmul lo que pro-
duce la marea a l subir; era el ruido sordo 
de carruajes al rodar sobre el asfalto de las 
avenidas; llegaba t a m b i é n hasta él el eco 
de los t r anv ías que se deslizaban velozmen-
te por el muelle. 
No se perdonaba haber perdido aquella 
ocasión tan propicia para arrancar del co-
razón do la pobre mujer el secreto que la a-
hogaba, y quién sabe si t a m b i é n para le-
vantar su espír i tu , consolándola , cuando al 
acercarse jun to a l p re t i l del puente, c reyó 
escuchar ahogados gemido. 
Y al mismo tiempo oyó g r i t a r á un mu-
chacho quo miraba la corriente del r io . 
—¡Una mujer se e s t á ahogando! 
Debajo de donde él se hallaba, á t re in ta 
pasos, cor r ían las turbias aguas dei Sena, 
en las que reflejaban la luz do los faroles. 
—¿Dónde?—pregun tó Soloview. 
—Miróla usted. 
En efecto, á corta distanoia dol ribazo, 
dist inguió perfectamente un obscuro bul to 
arrastrado por la carriente. 
Entonces, y a l reflejo de la luz, cuando el 
cuerpo pasó junto á "un farol, lo compren-
dió todo. 
Juana h a b í a bajado por la escalera de 
piedra que conduce a l embarcadero, de-
sierto á aquella hora, y se h a b í a arrojado 
al Sena. 
Se precipi tó por el mismo camino quo ella 
hab í a tomado, se qui tó la levita y lanzóse 
en su busca. 
En los alrededoFO.s no h a b í a n i embarca-
ciones, n i alma viviente. 
Pero á los gritos del pilluelo dos agentes 
de policía que estaban en el puente, se acer-
caron. 
En pocos momentos se formó un reducido 
grupo de curiosos que seguían con ansiedad 
los esfuerzos de aquel hombre que con t an -
to esfuerzo perseguía un objeto invisible en 
aquel instante. 
Soloview, sin embargo, continuaba na-
dando con el vigor do un t r i tón . 
Se sumerg í a varias veces, pero en vano. 
^Miraba á su alrededor y nada veía! 
De súb i to , á cincuenta pasos de él, en 
medio de la corriente, dis t inguió una cabe-
za, un rostro pá l ido , arrollado por impetuo-
so remolino. 
Tnpor-correo. 
Ayer, lunes, sal ió do Cád iz gara esta, on 
viaje extraordinario, ol vapor correo San 
Francisco, conduciendo 500 emigrantes. 
Insistimos. 
L a Lucha cree que nos ha sorprendido 
que diese á conocer el proyecto de consti-
tu i r una empresa con el capital do 12 y me-
dio millones de posos para descascarar 
arroz, explotar minas, fabricar casas, esta-
blecer centrales y crear un banco de des-
cuento. 
" Si el D ia r io , dice el colega, se hubiera 
fijado en que hace d ías se nos anunc ió por 
el cabio que sal ía para esta isla el Sr. Cortés , 
representando á un sindicato, no se e x t r a ñ a -
r í a da quo linliiosnnios eomlaiofiadó á un re-
p ó r t e r para que indagara cuales eran los 
planos de ose sindicato." 
So ha equivocado L a Lucha: lo que nos 
ha causado e x t r a ñ e z a no fué que diese á co-
nocer los planes del sindicato que representa 
el Sr. Cor tés , sino que lo hiciera de t a l suer-
te que no pa rec í a sino, que una vez conoci-
dos aquellos planes, ya oncontraba el cole-
ga expl icac ión plausible al decreto referen-
te al arroz, que juntos comba t i é r amos . 
Y la r azón de que esto nos sorprendiese 
es bien na tu ra l : un sindicato, nos dec ía-
mos, que dispone de tantos millones de 
pesos, como nos refiere I M Lucha, para de-
dicarlos á todas esas empresas que el mis-
mo colega indica ¿os posible quo cuente con 
la efímera base de un monopolio, que, como 
oi de descascarar arroz, depende de la volun-
tad do un ministro y de todos los cambios 
que en la pol í t ica pueden ocurrir? ¿Puede 
ó no ser un buen negocio la exp lo tac ión de 
las minas de hierro y manganeso de " E l 
Macio", el fomento do los grandes centra-
les, la fabricación de casas y d e m á s empre-
sas magnas á que se refiere L a Luchaf Y 
si puede serlo ¿para qué ese monopolio, quo, 
como todo lo que carece de seguridad, por 
depender del favor revocable, lo mismo pue-
do producir grandes ganancias que ocasio-
nar graves quebrantos? 
Las sociedades Bui ldings Associations, 
citadas por L a Lucha, no han necesitado 
de la gracia de n ingún gobierno para obte-
ner grandes utilidades con la fabricación 
de casas. Los sindicatos formados en los 
Estados Unidos para la explo tac ión de las 
minas de Santiago do Cuba tampoco necesi-
taron do n ingún monopolio, como el de des-
cascarar arroz, para inver t i r grandes capi-
tales en sus empresas. ¿Como q u e r í a L a 
Lucha que no nos e x t r a ñ a s e su reservada 
acti tud respecto á una empresa magna que 
empozaba por pr ivar á nuestro apurado 
presupuesto do dos millones de pesos, poco 
más ó menos? 
Nada tenemos que rectificar, por consi-
guiente, de nuestras apreciaciones. Lejos 
do eso, debemos insistir, é insistimos, en 
quo os de toda urgencia quo la C á m a r a de 
do Comercio, quo tanto so interesa por el 
bien do esto pa ís , telegrafié al nuevo M i -
nistro de Ul t ramar; expl icándolo los per-
juicios que el decreto referente al arroz pue-
de producir y supl icándole su inmediata do-
rogación. 
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Adelantando un poco m á s , Soloview se 
hal ló on el sitio donde creyó ver esa apari-
ción. 
¡Y no vió nada! 
Pero al sumergirse de nuevo con la ener-
gía do la desesperac ión , tuvo la suerte do 
tropezar con u n cuerpo inerte, quo pudo a-
sir y sacar á la superficie. 
A la claridad que á toda hora de la noche 
i lumina á Pa r í s , reconoció á Juana, que es-
taba inanimada, l ív ida, sin movimiento a l -
guno. 
N a d ó con una mano hacia l a or i l la , mien-
tras que de la otra sos tenía á Juana fuera 
dol agua. 
Las fuerzas empezaron á faltarle. 
Afortunadamente acudieron algunos en 
su ayuda, y cuando l legó al muelle no faltó 
quien le prestara auxil io. 
Su primera palabra fué: 
— U n médico . 
Y cómo no so encontrara ninguno en las 
cercan ías , l levó á la joven á un coche de a l -
quiler y la condujo á todo escape á su casa, 
mientras que uno de los agentes, á quien 
dió cuanto dinero llevaba, cor r ía en busca 
del D r . E é b o u l , cuyas senas le dió. 
Una hora después , Juana, volviendo en 
sí, hal lóse en l a espaciosa cama rusa, frente 
al retrato de una anciana que le sonre ía 
bondadosamente desde el dorado marco. 
E l doctor, mientras le tomaba el pulso, 
moviendo la encanecida cabeza, y después 
de haber ofrecido guardar^absoluta reserva, 
como se la encargó , hasta el siguiente d ía , 
dijo á Juana: 
—Por esta vez ya pasó ; pero cuidadito 
con volver á las andadas. 
—Juana—le dijo con temblorosa voz,— 
voy á revelar á usted un secreto. Acabo de 
salvarla á usted de una muerte cierta; y , 
sin embargo, prefer ía verla á ustgd muerta 
Comisión de Señoras. 
A las tres de la tarde de hoy y en el Pa-
lacio de la Comandancia general de este 
Apostadero, se r e u n i r á n las distinguidas da-
mas que componen la Comis ión de Señoras 
delegadas de la general do Chicago que t i e -
ne á su cargo la r e p r e s e n t a c i ó n del trabajo 
de la mujer en el gran certamen norte-ame. 
ricano. 
Complacemos á las Sras. Vico-Presidenta 
y Secretaria, recomendando l a asistencia á 
esa Junta de las señoras quo la consti tuyen. 
Felicitación del Cas ino Español. 
Con motivo de la subida al po der del 
part ido l ibera l , ha d i r ig ido el Presidente 
dol Casino E s p a ñ o l , nuestro querido amigo 
el Excmo. Sr. D . R a m ó n do Herrera , los si-
guientes telegramas; uno a l Sr. Sagasta y 
otro al nuevo Minis t ro do U l t r a m a r señor 
Maura: 
"Presidente Consejo M ^ i s t r o s . 
M a d r i d . 
Catino E s p a ñ o l Habana foíioita V. E . por 
la merecida confianza quo le d i spensó S. M. 
al confiarle la jefauira del Gobierno, ofre 
ciéndole con ta l motivo esta ins t i tuc ión su 
incondicional apoyo. 
Presidente, R a m ó n de Herrera ." 
"Min i s t ro de Ul t ramar . 
M a d r i d . 
Casino E s p a ñ o l Habana saluda V . E, por 
su nombramiento, ofreciéndolo sinceramen-
te cooporación ó incondicional apoyo en 
cuanto pudiera serle necesario. 
Presidente, E a m ó n de Herrera ." 
Elecciones parciales. 
Comunicada por la Excma. Dipu tac ión 
Provincial la vacante ocurrida por f a l l ec i -
miento de D . J o s é A . Tabares y Leal , d i -
putado provincial por el 8? dis t r i to , en a -
cuerdo dol d ía 9 y conforme á lo estableci-
do por los a r t í cu los 30 y 31 de l a L e y pro-
vincial , ha resuelto el Excmo. Sr. Goberna-
dor regional convocar á e lecc ión parcial en 
el citado dis t r i to para los dí as 3, 4, 5 i i 
del mes de enero del año p r ó x i m o , cuya o-
lección so l l eva rá á cabo por las listas elec-
torales vigentes, su je tándoso á las prescrip-
ciones de la Ley electoral do 20 do agosto 
do 1870, con las modificaciones in t roduc i -
das en ella por la do 16 de diciembre de 
1876 y d e m á s disposiciones complementa-
rias. 
Puede darse por segura la elección de 
diputado provincial , por los barrios de San 
Francisco y Santa A n a (Matanzas), á favor 
del Sr. D; Alfredo Botet y Suris. 
E n observación. 
E l vapor inglés Crane, que procedente de 
Cardift", e n t r ó en puerto á las tres do la 
tarde del domingo, fué puesto en observa-
ción por tres d ías , s egún las ú l t i m a s dis-
posiciones sanitarias. 
i nB-<» <Bniii» 
Al Mariel. 
Por proceder de puerto sucio fué enviado 
a l lazaioto del Mar ie l , á c u m p l i r siete días 
de cuarentena, el vapor ing lés Asfield, que 
fué despachado en Amberes, cou carga ge-
neral para el comercio de esta plaza. 
Protesta. 
De Matanzas y por conducto fidedigno 
se nos comunica que on la tarde del s á b a d o 
y a c o m p a ñ a d o del notario Sr. Boiet, «e pre-
sentó en la Admin i s t r ac ión principal de 
Hacienda el oficial quinto del negociado de 
Aduanas, D . Celestino M a r t í n e z , con objeto 
de establecer una protesta contra aquel 
jefe, por negarse primero á darle posesión 
del destino para que fué nombrado, y des • 
puós, por enviarlo á sección dis t inta do la 
que le pe r t enec ía . 
Antes do tomar esta resolución contra su 
jí3fe el Sr. Fevrer, el Sr. Mar t ínez agotó to-
dos los recursos, visitando no sólo al señor 
Gobernador Regional, sino á personas i m -
portantes de aquella poblac ión , todo inút i l -
mente. 
Canje de billetes. 
Ayer so efectuaron en el Banco Españo l 
las siguientes operaciones de canje: 
Btos. de Tota1.. 



























































29.121 $ 160.003.55 $ 58.526.05 
Sesión Municipal. 
DÍA 12. 
Se dió cuenta de un oficio de la Sociedad 
Protectora de Niños , interesando que la 
Corporación M u n k i p a l contribuya con su 
óbolo para la cons t rucc ión de un Hospital , 
y se acordó que ol Ayuntamiento contr ibui-
r á al objeto, una vez comenzada la obra. 
Se dió cuenta del expediente de D. Sal-
vador Molas estableciendo alzada contra la 
resolución del Sr. Teniente de Alcalde se-
gundo, que le impuso dos multas por i n -
fracción de las Ordenanzas Municipales, y 
so acordó confirmar las referidas multas. 
Se dió cuenta del expediento sobre erec-
ción de un mausoleo on ol Cementerio de 
Colón, á la memoria del Brigadier Excelen-
tísimo Sr. D. Francisco de Albear y Lara , 
Director del Canal de Alboar, y se acordó 
aprobar las modificaciones del modelo que 
proponen los arquitectos, y que la Alca ld ía 
se sirva dispone^ lo procedente en cuanto 
al giro de los cinco m i l francos al artista 
encargado de la obra, don José Vi la l t a do 
Saavedra. 
Se dió cuenta del expediente promovido 
por la Inspección de Servicio Sanitarios so-
bre ins ta lac ión de inodoros en algunos t ra -
bantes de cloaca y se acordó que se formu-
le diseño para sacar á subasta la adquisi-
ción de catorce inodoros. 
So acordó recomendar a l Sr. Clarens el 
despacho del expediento sobre formación 
dol Reglamento de abasto de aguas. 
que desgraciada. L a quiero á usted como 
á una hermana. 
—¡Si supiera usted que culpable soy! 
— L o sé todo. 
—¿Todo? 
—La casualidad mo ha revelado los se-
cretos de usted. 
—¡Cuánto debo usted despreciarme! 
—Nada de eso. Posee usted la gran vir-
tud de las mujeres. Es usted buena hasta 
el sacrificio. Y esa misma bordad la ha 
perdido á usted. Quisiera que fuese usted 
m i mujer para perdonarla. 
—¡Imposible! ¿Por qué no h a b r é muer-
to? Es el único descanso á que puedo as-
pirar . 
—¡Espere usted! Si yo hubiese cre ído que 
su infortunio era irreparable, lo ju ro , Jua-
na, la hubiera á usted dejado morir . E n 
cuanto á mí, cualquiera que sea m i suerte, 
y a ú n cuando v iva cien años , nunca olvida-
ré que he tenido en mis brazos á la ún i ca 
mujer que me ha inspirado verdadero inte-
rés y los m á s puros sentimientos; n i olvida-
ré tampoco ol beso que cuando se hallaba 
usted casi sin vida, robó de esos labios al 
estrecharla contra m i corazón. Hablo Jua-
na con esa l ibertad, porque á par t i r de ma-
ñ a n a , no nos volveremos á ver. 
— ¿ P o r qué? 
—¡Nos s e p a r a r á n infranqueables distan-
cias! 
—¿Se v á usted? 
—Sí, m a ñ a n a á esta hora e s t a ró ya lejos 
de aqu í . T a n sólo le ruego quo se acuerde 
de Nicolás Soloview como de un hermano y 
u n amigo. 
—Le debo á usted la vida. 
—¡Procura ré que me deba usted algo 
má-s! 
Y a p r o x i m á n d o s e á la cabeza do Juana, 
v llovfindo uno de sus rizos á los labios, los 
besó tiernamente. 
— A d i ó s — a ñ a d i ó — d u e r m a usted. Ĉ ueda 
So dió cuenta de un oficio dol Gobierno 
declarando exenta del pago de la contribu-
ción indus t r ia l á l a sociedad a n ó n i m a Liceo 
de la Habana, y se a c o r d ó interponer r e -
curso de alzada contra dicha resolución, 
a p r o b á n d o s e la minuta redactada por el so-
ñor Letrado. 
Se despacharon varios expedientes sobre 
cobro de c á n o n e s do plumas de agua, y de 
licencias para reedif icación de edificios. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
S A L A D E G O B I E R N O . 
Por la Sala de Gobierno de la Audiencia 
ae han tomado los siguientes acuerdos. 
Que se devuelva la instancia remi t ida por 
el Gobierno General y presentada por el 
Decano del Colegio de Peritos Mercantiles, 
en solicitud de que so disponga so les pa-
geun los derechos é indemnizaciones.'que, se-
g ú n la Ley, les csrresponden; in fo rmándose 
que no parece se les hayo dejado de pagar 
á los Peritos por otra r a z ó n que no sea la 
ges t ión adecuada por su parte. 
—Que se eleve a l Ministerio de Ul t ramar 
ol expediente or ig inal formado por v i r t u d 
de l a instancia presentada por los Procura-
dores del Tr ibuna l , pidiendo se les conceda 
el derecho de percibir agencia en las causas 
criminales, por no ser dicha Sala l a l lama-
da á resolver n i estar en sus facultades. 
—Se dió por enterada la Sala do l a abs-
tención del Juez de Gü ines , D . A r t u r o Be-
nítoz, en conocer de las diligencias promo-
vidas por D . Alejandro Planas para la po-
sesión j ud i c i a l del ingenio "San Rafael." 
D I S C O R D I A . 
Ayer se vió en Sala do discordia el pleito 
seguido entre la sociedad de J e r ó n i m o Cas-
tañon y C", de P a r í s , y la de A . Badi las y 
Ca, en l iquidación, de esta ciudad, sobre 
nul idad de un ju ic io ejecutivo. 
Formaban el t r ibuna l los Sres. Romero 
Torrado, Presidente, y Cubas, Saborido, 
Prieto, Maya, P a m p i l l ó n y Va ldés P a g é s , 
Magistrados. 
Informaron los letrados Sres. Dolz y Des-
vernine, el primero á nombro de la sociedad 
francesa, qjecutante, y el segundo, por la 
ejecutada. 
L a vista d u r ó cerca de tres horas. 
D E C L I N A T O R I A . 
L a Sala de lo Civ i l ha dispuesto de con-
íonu idad con lo solicitado por el procurador 
representante do d o ñ a Margar i ta Sands y 
D. Isidoro Polledo, que se remitan á la A u -
diencia Ter r i to r ia l de Matanzas—por pro-
ceder dol Juzgado de C á r d e n a s , quo os de 
su jur i sd icc ión—los autos seguidos contra 
los Sres. Rojas y Bacot en cobro do posos. 
H O R A S D E A U D I E N C I A . 
En cada Sala se ha fijado un cuadro don-
de se manifiesta que las horas de Audien-
cia son á las doce del d ía en aquellos que 
sean hábi les . 
J U I C I O S O R A L E S . 
Señalmnientos p a r a él 13. 
Sección IA 
Contra D . Federico Alami lh i , por lesiones. 
—Acusador, Ldo . Mora y Marona—Defen-
sor, Ldo . G a r c í a Balsa—Procuradores, Va l -
dés y So l í s—Juzgado de la Audiencia. 
—Contra el pardo Felipe O'Farr i l , por es-
tala,.-—Defensor, Ldo . L ó p e z Zayas—Procu-
rador, Pereira—Juzgado de la Audiencia . 
—Contra ol pardo A n d r é s Va ldés , por le-
siones.—Defensor, Ldo. Alvarado—Procu-
rador, Pereira—Juzgado de la Audiencia. 
Es Secretario en estos juicios el L d o . L a 
Torre. 
S e c c m i 2* 
Contra el moreno Rafael Orsa, por homi-
cidio.—Defensor, Ldo . L a n c í s — P r o c u r a d o r , 
L ó p e z — J u z g a d o del Oeste. 
—Contra D . Roquo Díaz Miranda, por a-
tontado.—Defensor, Ldo . C a l d e r ó n — P r o -
curador,' Va ldés Losada—Juzgado del Oes-
te. . 
Es Secretario en ambos ju ic ios el Doctor 
Mora. 
Adnana de la Habana. 
RECATJDACIÓISr. 
Pesca. Cts . 
Día 12 de diciembre de 1892.$ 37.676 09 
Nuestro amigo el inteligente t ipógrafo 
D. J o s é C a ñ a s y R o l d á a , jefe do los talleres 
de " L a Propaganda Li te ra r ia , " destinados 
á la imptés ión de los billetes de la Real L o -
tería , ho. pasado por el dolor de perder á su 
respetable y excelente madre la señora 
D* Cayetana KoldAn, viuda do C a ñ a s , cayo 
entierro se verificará á las ocho do la raa-
uana do hoy martes. 
Descanse en paz, y reciba su familia 
nuestro m á s sentido p é s a m e . 
— E l vapor español Puerto Bico ha salido 
el s á b a d o 10 del acrual de San Juan de 
Puerto Rico para este directamente. 
— E l vapor español City o f Washington, 
sa ld rá [iara New Y o r k el jueves 15 del co-
rriente, y ol Y u m u r i el s á b a d o 17, á causa 
de haberse demorado en Méjico este ú l -
t imo. 
—Por la Sec re t a r í a general do la Asocia-
ción Canaria se nos remite para su pulica-
oión lo siguiente: 
Plenamente autorizada esta Asociación 
por la señora viuda é hijos de D . Antonio 
Serpa, (Q. E. P. D.) para t r ibu ta r á su d ig 
uísimo ex Presidente y Presidente Honora-
rio, por sí y á nombre de la colonia, el ú l t imo 
homenaje de amor y respeto hacia esto pro-
dilecto hijo do las Canarias, do orden del 
Sr. Presidente, Dr . D . Domingo P. Cubas, 
tengo el honor de poner on conocimiento, 
por este medio, do los señores asociados, so-
ciedades, orfeones y personas de su amis-
tad, que la capilla ardiente ha sido elevada 
en ol Centro Canario, Prado n . 125, dondo 
se h a l l a r á expuesto ol c a d á v e r , desde las 8 
de la m a ñ a n a hasta las 4 de la tarde dol 
martes 13 dsl actual, hora en que se efec-
t u a r á el entierro, por si tuvieron á b i o n con-
t r ibui r á solemnizar el acto, honrando á la 
ins t i tuc ión con su presencia. 
Habana, diciembre 12 de .1892.—El Se-
cretario general, Eduardo Pineda. 
CORREO NACIONAL. 
Por la vía de Tampa recibimos per iódi-
cos de Madr id con fechas hasta el 28 de no-
viembre. Ho aqu í sus principales noticias: 
Del 25. 
Cííáí^ 24 [12,45 tarde.]—Con objeto, sin 
duda, de custodiar mejor á Salvoechea, és te 
ha sido sacado de la celda quo ocupaba y 
que ten ía una ventana á medio tapiar que 
daba á la callo, y trasladado á otra situada 
on paraje m á s interior do la cárcel . 
—Todas las noticias que so reciben de 
Jerez convienen en afirmar que el vecinda-
rio de aquella ciudad es tá verdaderamente 
alarmado con motivo de circular allí insis-
tentes rumores de p róx imos trastornos. 
Aunque dichos rumorso no tienen funda-
mento alguno, el miedo de los jerezanos es 
tan grande, que á las diez de la noche ya no 
hay nadie en las callos. 
—En vista do. las dificultades que á cada 
momento surgen para que los comerciantes 
ó industriales puedan dar cumplimiento á lo 
que se p r e c e p t ú a en la nueva ley del t imbre, 
oi Sr. Muniosa, como presidente del Círculo 
d é l a Unión Mercant i l ó Industr ia l , hizo 
ontrega ayer al « m o r ministro de Hacienda 
Listed con liada á dos fieles servidores. No 
tiene usted m á s que hacerles una seña . Ivan 
y Valdimiro so acos t a r án frente á esa puer-
ta. E s t á usted mejor guardada que una 
reina. 
Alejóse con paso lento, y ya en el umbral , 
v 1\ ió la cabeza para mirar á Juana, dió un 
suspiro y se fué. 
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Era la una de la madrugada. 
Lffe «alones del círculo estaban profusa-
mente iluminados. 
En la exp léod ida sala de baccarrat, con 
mold aras como las do la ga le r ía do Apolo 
en el Louvro, con soberbios tapices de los 
Gobelinos y con su monumental chimenea, 
los jugadores, sentados alrededor de la me-
sa, bajo las grandes pantallas verdes, colo-
caban con mano febril las fichas de n á c a r ó 
los billetes del Banco, que la imperturba-
ble paleta del banquero recogía ó doblaba 
á cada instante, mientras quo de pie, de-
t r á s de los jugadores, los curiosos segu ían 
con a tenc ión las peripecias de la encarniza-
da lucha entro banqueros y puntos, arries-
gando ellos alguna que otra vez, algunos 
luises. 
En las salas contiguas, donde h a b í a mu-
chas mesitas, los m á s serios so entregaban 
con" gravedad á las tranquilas dulzuras del 
whist ó do l'ecarte-
Los d e m á s , de vuelta do alguna recep-
ción, ó do a l g ú n teatro, cenaban. 
Varios hasta do rmían tendidos on los d i -
vanes, ó hablaban en pequeños grupos. 
Cuando Soloview llegó, media hora an-
tes, recorr ió todos los salones, y una sonri-
sa de sat isfacción i lumino su ancho rostro 
al ver al m a r q u é s de Breilles jugando al 
ecarte con su amigo el vizconde de L i g -
neuse. 
So dir igió en seguida á la sala de haca-
rat , en uusoa de dos compatriotas suyos, el 
de tros razonadas exposiciones, pidiendo en 
la primera se declare que ios libros copia-
dores de cartas solo d e b e r á n satisfacer á 
razón de 2i cén t imos por hoja, sin la¿ cinco 
pesetas que se exigen indebidamente por la 
primera. 
E n la segunda, quo se aclare cuales son 
los comerciantes que, con arreglo á la nue 
va ley, deben llevar libros do contabilidad, 
y por consiguiente, cumplir con la referida 
ley, por m á s que el Código de Comercio sólo 
califica como tales á los que se hal lan ins 
criptos en el registro mercantil , y esto pu 
diera dar Indar á dudas y formaciones de 
expedientes quo á todo trance conviene 
evitar; y en la tercera se hace presente que, 
siendo de todo punto imposible llevar al 
juzgado los libros que ya e s t á n en uso para 
las diferentes contabilidades do las casas 
de comercio que por mandato legal tienen 
necesidad de llevarlos, á fin de que sean 
reintegrados desde primeros de año con 
arreglo á l a nueva ley del t imbre, por los 
g rav í s imos perjuicios que se i r r o g a r í a n á los 
comerciantes ó i ndus t r í a l e s , que p o n d r í a n 
ei secreto de sus industrias respectivas á 
merced de todo el que quisiera enterarse de 
ello, lo que influiría en menoscabo de su c ré -
di to y es contrario á lo quo terminantemen-
te expone el Código de Comercio, procede 
en su consecuencia autorizar á los interesa-
dos para que ellos mismos, en su casa y bajo 
su responsabilidad, puedan a ñ a d i r en t i m 
bres móvi les á cada una de las hojas losne 
cosarios para que es t én reintegrados los 
folios que falten por llenar con arreglo á lo 
que previene la nueva ley. 
— E n la capil la de Palacio se celebraron 
ayer solemnes honras fúnebres por el eterno 
descanso de D . Alfonso X I I . 
Asistieron los grandes de E s p a ñ a , las da -
mas de la Reina Regente, los ayudantes de 
S. M . , el comandante general de alabarde-
ros, los oficiales mayores de dicho cuerpo, 
los mayordomos de semana y los gentiles 
hombres. 
—Ha sido nombrado decano de la facultad 
de derecho en la Universidad central el 
c a t e d r á t i c o y senador por dicho centro y 
consejero de Ins t rucc ión púb l i ca D . Eduardo 
Palou. 
—Las medallas conmemorativas del Cen-
tenario s e r á n distribuidas en la forma 
siguiente: 
Las de oro so e n v i a r á n á los jefes de todos 
los Estados quo han concurrido á las expo-
siciones y congresos; las de plata sobredo-
rada á los capitanes generales, almirantes, 
presidentes de Consejo, ministros, cardena-
les, arzobispos, embajadores y otros altos 
dignatarios; las de pla ta á los delegados en 
las exposiciones, y las de cobre á las expo-
sitores é individuos do los diferentes con-
gresos. 
—La cues t ión del nuevo armamento del 
ejército se t r a t ó detenidamente on Consejo, 
a p r o b á n d o s e el modelo de fusil Mausor, 
español , de siete mi l ímet ros , que se l l a m a r á 
así por las modificaciones do quo ha sido 
objeto por la j u n t a técn ica al aceptarlo para 
E s p a ñ a , como hay el Mauser francés y -el 
Mauser turco, nombres que responden á las 
modificaciones introducidas en el modelo 
pr imi t ivo al ser adoptado por las naciones 
referidas, 
E l Consejo au tor izó al ministro de la 
Guerra para la adquis ic ión inmediata de 
70,000 fusiles y 5,000 carabinas Mauser es-
pañol en el extranjero, y para hacer las 
transformaciones necesarias en las fábricas 
de Oviedo y Toledo, á fin de construir el 
armamento en E s p a ñ a . 
El pensamiento del Sr. A z c á r r a g a es 
poner la fábr ica de Oviedo en condiciones 
di construir 20,000 fusiles al año . 
La fábr ica de Toledo cons t ru i r á los car-
tuchos, y se concede rá t a m b i é n alguna 
cantidad de fusiles á la industr ia part icular 
de las Provincias Vascongadas. 
— A pesar de cnanto se ha dicho respecto 
á su estado de salud, el Sr. Sagasta viene 
muy bueno, comprend i éndose á pr imera vis-
ta quo lo ha sentado admirablomnnte la ex-
pedición veraniega y el reposo en la ciudad 
do los Caballeros. 
—Preguntado el Sr. Sagasta por un redac-
tor respecto al presupuesto do la paz del 
Sr. Castelar, co^ntestó: 
Castelar no tiene r azón y me parece i m -
propio de su inmenso y clar ís imo talento, 
el decir que lo mismo son los conservado-
res que los liberales. Eso es un absurdo, 
lo mismo on la cues t ión pol í t ica que en la 
económica . 
Respecto á lo polí t ico no puede sor el 
partido conservador lo mismo qué el l iberal , 
pues aquel solo aplica las le} os liberales, 
contra sn propio deseo, porque no tiene otro 
remedio, pues lo falta t iompo, fuerza y con 
dicionos para hacer otras quo las susti tu-
yan. 
E n c a m b i o e l p a r t i d o l i b e r a l las aplica 
con ol amor de padre, como quien las ha 
hecho y ve on ollas su obra prodiloota. 
E l partido conservador aguanta, pero no 
quiero ol espí r i tu l iberal . Esta es ya bastan 
to diferencia. 
Y respecto á lo económico tiene menos 
r azón el Sr. Castelar. 
E l presupuesto do la paz todos lo quere-
mos. No ha dicho nada nuevo, pues todos 
hemos dicho que urge hacer economías en 
todos los ramos; nadie ha excluido el de 
Guerra con perjuicio de los otros, n i tampo-
co on beneficio de ninguno se economizará 
en Guerra y en otros no. 
De manera que en esto todos estamos 
conformes. 
Y en cuanto á economías en general, que 
concrete, quo concreto el Sr. Castelar, como 
yo he concretado en m i discurso de Ovie-
do, y que diga siquiera cuanto va á eco-
nomizar. 
Del 20. 
(.'ádi3,25 {9,30 woe/ie.)—Se asegura que 
se iá suprimida por el Sr. Boranger la Aca-
demia de ampl iación establecida en San 
Fernando. 
—Ayer se reunió el Consejo Superior de 
la Marina bajo la presidencia del general 
Boranger, y acordó que, en vista de los bue-
nos resultados obtenidos en las pruebas ve-
rificadas en Bilbao con el cañón do 14 cen-
t ímetros , sistema González Hontoria, tras-
formado en cañón de t i ro ráp ido , se diera 
orden al director do los Astilleros para la 
construcción de los cañones do dicho siste-
ma que son necesarios para ol art i l lado de 
los tros cruceros que so construyen en B i l -
bao. 
Examínó 'y aprobó ol contrato verificado 
entre la casa Vea Murgu ía , de Cádiz , y la 
Sociedad Maquinista Terrestre y Mar í t ima , 
de Barcelona, para la const rucción de un 
juego do m á q u i n a s con destino al buque de 
combate Emperador Carlos V. 
—Es t a l el afán que hay por conocer la 
Memoria que acerca del Ayuntamiento han 
redactado los Sres. Dato y Santoyo, que va-
rios diputados de las minor ías manifesta-
ban ayer tarde su decidido propósi to do pe 
di r ía al ministro de la Gobernac ión en una 
do las primeras sesiones que celebro el Con-
greso, para dar púb l ica lectura de ella y 
discutirla, en el caso improbable de que el 
gobierno so e m p e ñ a r a en guardar secroto 
cerca de los extremos de la misma, hacien-
do misterio de un asunto que por la noto-
riedad que ha alcanzado y por el in te rés 
que ha despertado en la opinión, debo re-
solverse sin ninguna clase do escrúpulos n i 
miramiootos que ser ían torcidamente inter-
pcotados y nada favorecerían al gobierno. 
Según nuestras noticias, la Memoria del 
señor Dato so pub l i ca rá í n t eg ra para que 
so satisfaga la opinión públ ica , quo con tan-
to in te rés viene siguiendo este asunto y 
cuanto so relaciona con el Municipio madr i -
leño. 
- S e g ú n personas que se dec ían bien en-
teradas, en el Consejo do ministros de an-
teayer se t r a t ó do un asunto g rav í s imo . 
E l Sr. Romero Robledo somet ió al Conse-
jo la cuest ión planteada por los frailes^ de 
Filipinas, los cuales han dir igido al gobier-
no un telegrama, en nombre (̂ e los comuni-
cados, en estos ó parecidos t é rminos : 
" L a puimanencia en este Archip ié lago 
del general D-ispujols es tan intolerable, 
que si el gobierno no le ordena embarcar 
para Europa inmediatamente, abandonare-
mos el país ; él ó nosotros." 
A d e m á s , el padre Font ha confirmado al 
gobierno la resolución de las comunidades 
de Fi l ipinas. 
En el Círculo l iberal se presentaron a-
yer tarde varios individuos de los comités 
dol part ido y algunos delegados de las cla-
ses industriales y mercantiles do Madr id , 
exponiendo la idea de que m a ñ a n a se cele-
brase una manifes tac ión magua que signi-
ficara la s i m p a t í a de todo el pueblo y de to-
das las clases a l Sr. Sagasta, y el deseo de 
que resolviera desde el poder todos los gra-
ves problemas pendientes. 
Cuando el Sr. Sagasta tuvo noticia de es-
to, envió á decir que, agradeciendo el amis-
toso intento, les rogaba se abstuvieran á 
todo trance de cualquiera manifes tación p ú -
blica, ya porque ol estado de su ánimo es 
de pesar y tristeza por el verdadero peli-
gro en que se halla l a v ida del m a r q u é s de 
la Habana, ya t a m b i é n por otras conside-
raciones de orden polí t ico. 
—Parece que cuando el Sr. Sagasta afir-
maba que las C á m a r a s no volver ían á reu-
nirse, t e n í a a l g ú n motivo para afirmarlo 
as í , y que ahora, en vista de la forma en 
quo se ha obtenido ol decreto de convoca-
toria, el Sr. Sagasta se considera un tanto 
burlado por el gobierno, y por consiguiente, 
desligado do todas cuantas consideraciones 
pudiera tener. 
— E l Sr. Sagasta no ha hablado con el Sr. 
Castelar, poro s e g ú n noticias quo de él t ie-
ne, parece que el i lustre t r ibuno no escr ibió 
su a r t í cu lo de E l Globo con in tenc ión de 
molestar al jefe l iberal , sino ú n i c a m e n t e con 
Ja i n t e n c i ó n de picar su amor propio, á fin 
de que no se quedase a t r á s en las reformas 
económicas . 
Por lo d e m á s , los posibilistas consideran 
y así lo manifiestan, que su papel en pol í t i -
ca no puedo ser otro que seguir l a tenden-
cia del par t ido l iberal y auxil iar le , so pena 
de anularse á si propios! 
- T r a b a j a n los republicanos aunque has-
ta ahora sin gran éx i to , por una concentra-
ción de fuerzas, uniendo los elementos de 
distintos matices y partidos. 
Y a dijimos anteayer que los zorr i l l í s tas 
se habian reunido con t a l objeto. 
Se han hecho invitaciones en t a l sentido 
á los Sres. P í y Sa lmerón , y lo mismo és tos 
verbal mente, quo por carta el Sr. Ruiz Zo-
r i l l a , so manifiestan muy dispuestos á la 
unión, sin embargo do lo cual é s t a parece 
difícil do llegar á la p rác t i ca . 
Del 27. 
principe Souwinski y Sergio Ogareff, á q u í e -
nes estaba ligado desdo larga fecha por una 
vida muy ín t ima y cordial s impa t í a . 
L a pas ión del juego es inveterada en los 
oxlranjoros. 
Los dos rusos, á no ser por cues t ión muy 
importante, no abandonaban la casa de jue-
go antes do las cinco de la m a ñ a n a . 
soloview estaba, pues, seguro, de encon-
trarlos allí . 
Sin emlargo, para mayor precaución, 
deslizó al oído de Ogareff estas palabras: 
— T e n d r é necesidad do usted on seguida. 
—¡Ah! dijo el ruso. 
—Sí. ^Para una cues t ión de honor! 
—¿Cómo?, ¿Usted tan pacífico? 
—Yo mismo. Necesito t a m b i é n al p r í n -
cipe. 
—Bueno. 
Ogaroff siguió jugando y Soloview en tan-
to so dir igió h a c í a l o s salones donde se j u -
gaba el tvhist. 
En ol momento en que él en t ró , Ligneuso 
t iraba las cartas al cesto y dec ía oí mar-
qués : 
—Docididamente, amigo mío, tionos una 
suerte insultante. Esto es insoportable. No 
hay medio de luchar. 
Thiolles estaba echado on un sofá, cerca 
de otros desocupados socios. 
—Tome usted mi sitio, querido señor So-
loview—dijo el v i z c o n d e - y venga usted á 
dejarse despojar por este corsario. 
—Con mucho gusto. 
L i g ú e n s e se l evan tó y le ofreció galante-
mente su silla. 
E l ruso y Patricio permanecieron solos un 
minuto. 
—Le buscaba á usted—dijo con fr ialdad 
Soloview. 
—¿Con qué objeto, caba l l e ro?—contes tó 
cou a l t a n e r í a el m a r q u é s . 
—Quer ía decir á usted que he oido, á m i 
E l jueves se ce l eb ra rá un banquete on el 
Palacio de Museos y Bibliotecas do la Cas-
tellana por los ministros representantes de 
las r epúb l i cas americanas. 
- E l conde de Ficalho, mayordomo mayor 
de los royes de Portugal , ha part icipado al 
alcalde do M a d r i d , en nombre de sus sobe-
ranos, que ha sido muy grato á SS, M M . el 
s impá t ico y car iñoso recibimiento que les 
hizo el pueblo madr i l eño , y quo c o n s e r v a r á n 
vivo el recuerdo de su estancia en la capi ta l 
de E s p a ñ a . 
-Es seguro quo por el minister io de M a 
r iña se d a r á n las oportunas ó r d e n e s para 
que en plazo breve se hagan en la nao Santa 
M a r í a las reformas pedidas por su coman-
dante antes de emprender la t r a v e s í a á A -
mórica . 
—En la iglesia de San J o s é se celebraron 
ayer solemnes honras fúnebres por el eterno 
descanso del duquo de la Torro . 
Presidieron el duelo el hijo mayor del d i -
funto duque, y los Sres. L ó p e z D o m í n g u e z 
y León y Llerena. 
—Hay en Barcelona un sujeto que padece 
la e x t r a ñ a m a n í a do emprenderla á p u ñ e t a -
zos con las señoras en estado interesante 
que tienen la desgracia de salirlo al paso. 
—Varios pe r iód icos dicen anoche que el 
P. Font , procurador de los Agustinos, y el 
procurador de los Dominicos visitaron ayer 
tarde al señor ministro de Ul t ramar para 
manifestarle que no tiene el menor funda 
monto el telegrama que ha publicado E l 
Imparc i a l atribuyendo una act i tud host i l á 
las comunidades de Fil ipinas respecto del 
c a p i t á n general de aquellas islas. 
—Ayer comenzaron en el ministerio de 
Estado las conferencias para llevar á cabo 
un tratado comercial con Alemania. 
— P r e g u n t a d o e l S r . Síigasí,a qm3 t e u f a 
quo r e s p o n d e r á lo dicho por ol Sr. Castelar, 
dijo lo siguiente: 
—No tongo nada que objetar n i quo res-
ponder. Nada hay on el a r t ícu lo del señor 
Castelar que me molesto, pero si algo hu-
biese que personalmente mo molestara, ha-
r ía caso omiso do ello, para tener solo en 
cuenta lo que importa: que ol Sr. Castelar 
declaro que el partido l iberal es o l m á s apto 
para llevar á cabo la r egenerac ión econó-
mica del pa í s recordando a d e m á s — h a s t a 
ta l punto estamos en esto de acuerdo—que 
yo siendo presidente del Consejo expuse es-
tas ideas en Barcelona auto la corte y ante 
¡os representantes extranjeros. 
Aparto do estas consideracionos, j a m á s 
e n t r a r é yo con el Sr. Castelar en una polé-
mica, on la que nada g a n a r á el pa í s , y quo 
sólo se r ía beneficiosa para los enemigos do 
"a l ibertad. 
—Naturalmente, á los republicanos les 
ha dolido much í s imo el segundo a r t í cu lo 
dol Sr. Castelar. 
Como que en él afirma quo m á s cuesta 
una guerra c i v i l quo la 'Mista c i v i l " , lo cual 
es quitarles todas las esporazas. 
Por oso los Sres. Sa lmerón , P i y los zor r i -
llistas, cada cual á su modo, se manifiostan 
i r r i t ad í s imos contra el gran t r ibuno, mani -
festando, a d e m á s , lo que ya han repetido; 
es, á saber: que sólo cou la r e p ú b l i c a so 
puede hacer efectivo el prosupuesto de la 
paz. 
— E l Sr. Cánovas ha le ído con un d e s d é n 
olímpico el a r t í cu lo del Sr. Castelar, y apar-
to la forma, do la cual el Sr. C á n o v a s ha 
hecho cumplidos elogios, todo lo d e m á s 2e 
ba parecido fan tas ías do "su amigo E m i -
l io . " 
E l Sr. Cánovas insiste en su t eo r í a de que 
una nac ión no es fuerte si no tiene un gran 
ejérci to, y quiero quo no tengamos ahora— 
según él dice—menos fuerzas militares quo 
en tiempo de Carlos I I I . 
— E l balance del Banco que hoy pub l i ca rá 
a Gaceta, ofrece aspecto a ú n m á s favorable 
que el de la semana anterior, s egún las no-
ticias quo hemos recibido. 
Haa reservas me tá l i ca s han aumentado, 
pues la dol oro ha crecido, aunque poco, y 
la do la plata ha subido desde 125.180,540 
á 127.433, 955 pesetas. 
La c i rculac ión de billetes ha disminuido 
desde 888.581,575 á 831.343,355 pesetas. 
En descuentos hay poca diiorencia. Los 
p r é s t a m o s han disminuido en mi l lón y me-
dio de pesetas y en las d e m á s operaciones 
hay t a m b i é n p e q u e ñ a a l t e r a c i ó n . 
Del 38. 
Entro los procesados quo dentro de poco 
c o m p a r e c e r á n ante el Consejo de guerra quo 
ha de fallar la causa instruida á consecuen-
cia de los sucosos ocurridos en Jerez en ene-
ro ú l t imo, uno de los que m á s in t e r é s inspi-
ra es Salvoechea. 
Se desea conocer las razones por que fué 
complicado en el proceso. 
Como so r eco rda rá , Salvoechea estaba 
preso on Cádiz el 8 de enero. 
' indudablemente, ha contribuido muebo á 
complicarlo en el proceso la declaración de 
Fél ix Gráva lo Bonilla, natural do Madrid, 
condenado por ol anterior consejo á cadena 
perpetua. 
Según ol rumor polít ico, Grávalo declaró 
que vino á Cádiz y vió en la cárcel la vís-
pera del 8 de onero, como lo hab ía hecho 
otraa veces, á Salvoechea, que le dió cartaa 
cifradas para un anarquista de Jerez, que 
era con quien él (el declarante) se enten-
día . 
D e s p u é s de los sucesos—añade Grávalo— 
volví á dar cuenta de ellos á Salvoechea, 
quo me contes tó que so hab ía hecho la cosa 
á mala hora y que hubo torpeza. 
Parece que en el proceso t ambién hay 
indicies do que ol ajusticiado Láme la venía 
á la cárcel de Cádiz á recibir instrucciones 
de Salvoechea. 
Este niega haber tenido part icipación en 
los sucesos de Jerez. 
— L a fiesta que preparan los ministros de 
las r epúb l i cas americanas en el palacio del 
paseo de Recoletos, y que se verificará el 
jueves p róx imo, promete ser digno epílogo 
dol centenario colombino. A l banquete, que 
se rá servido por Lhardy, y a l que asistirá 
el gobierno, el cuerpo d ip lomát ico , los pre-
sidentes de los Cuerpos Cologisladores, el 
del Tr ibuna l Supremo, el duquo de Vera-
guas y otros personajes, segu i rá una recep-
ción que se verif icará en los salones de la 
planta baja, en donde se ce lebró la inaugu-
rac ión . 
Deferentes á la galante invi tac ión do los 
organizadores de la fiesta, han aceptado el 
encargo do hacer los honores las sonoras 
duquesas de Medinaceli y del Infantado, la 
condesa de Casa Valencia, Lady Woli , la 
baronesa Wedel y d e m á s señoras del cuer-
po d ip lomát ico . 
— E n P a r í s se ha publicado un interesan-
te l ibro que l leva este t í tu lo : 
Une mission ca Espagne.—L'higiene tt 
l'assisfancos publiques, por C. Dolvaille, con 
un prólogo de Mr . Brouardel, decano do la 
facultad de Medicina de P a r í s . 
Para que el lector pueda formar idea del 
criterio que predomina on el nuevo libro de 
monsieur Dolvail le , b a s t a r á copiar á coiiíi-
nuac ión algunas l íneas dol prólogo escrito 
por M r . Brouartel : 
" Y o desea r í a—dice el eminente decano 
de la fuouitad de medicina do París—que 
cuantos on Francia se interesan por los. 
asuntos relacionados oon la beneficencia é( 
higiene púb l i cas leyeran la re lac ión dol via-
jo quo mi cologa y amigo el doctor Delvai-
He acaba de hacer por E s p a ñ a . Para un 
gran n ú m e r o de personas ser ía esta rela-
ción la reve lac ión de una E s p a ñ a nueva, de 
un pa í s que se reconstituyo, y que en mu-
chos problemas que conciernen á la benefi-
cencia y á la higiene ha eido nuestro prede-
cesor y no nuestro imitador . 
" S a b r í a n asimismo—no sin sorpresa—que 
nosotros luchamos en este momento para 
obtener una o rgan izac ión aná loga á la que 
e s t á legalmente ins t i tu ida al otro lado de 
los Pirineos." 
—Anuncia la prensa de la Coraña el pró-
x imo matr imonio a n á r q u i c o de Bonito Cí 
david, director do E l Corsario, y la compj 
ñ e r a Joaquina Diaz. 
E l acto t e n d r á efecto ante la asamblea 
pleno de la federac ión de trabajadores, le-
v a n t á n d o s e el acta correspondiente, que 
para el caso viene á ser la part ida de c m 
miento. 
—Por Real Decreto quo ayer publicó 
Gaceta se declara en suspenso las dispot 
ciónos vigentes para la concesión de eme 
en los diversos grados do la real orden 
Isabel la Cató l ica , quo se conceden en n 
compensa de servicios extraordinarios pres-
tados con motivo do la ce lebrac ión del cuar-
to centenario del descubrimiento do Am< 
rica. 
—Sobre los empleados procedentes de 
Guerra ha publicado la Gaceta una Ee 
Orden de la presidencia del Consejo, disf 
niendo: 
"1? Quo los empleados procedentes de 
ejército, nombrados á propuesta de la Jant 
calificadora, de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 7o de la ley do 10 de ju l io do 1885, no 
tienen derecho á hacer r ec l amac ión alguna 
con motivo de las c e s a n t í a s de que han sido 
objeto al realizarse las economías última-
monte introducidas en los presupuestos. 
Y 2? Que dichos empleados, sin ser mo-
vibles, t e n d r á n derecho á permanecer en 
sus destinos, mientras no incurrau en algu-
na causa bastante á justificar su separa-
ción." 
—Una comis ión de la actual junta direc-
t iva del Cí rculo M i l i t a r ha estado á ofrecer 
al general B e r m ú d e z Reina la presidencia 
do aquel centro. 
E l ex minis t ro de la Guerra aceptó com-
placido ol ofrecimiento, y es segura su elec-
cióu, puesto que no hay lucha. 
Hoy, á las tres de la tardo, v is i ta rá al 
señor Castelar una comisión do republica-
nos para invi tar le , siquiera por fórmula, á 
quo ontre en la concil iación republicana, 
por la cual trabajan algunos elementos de 
distintos matices del part ido. 
Sin presumir de profeta puedo adelantar-
se que el Sr. Castelar r ec ib i r á muy bien á la 
citada comisión y l a t r a t a r á con gran bene-
volencia y afecto, pero no se compromete rá 
á nada do lo que l a comis ión desea. 
—Los liberales comprenden, y así están 
dispuestos á manifestarlo, que la situación 
económica de la nac ión es tan deplorable, 
que urge un esfuerzo para apartarla del 
verdadero borde del precipicio en que se 
halla. 
A l efecto parece que han adoptado ó a-
d o p t a r á n la resolución de garantizar desde 
luego, y cumplir en ol acto que sean poder, 
!a verdadera n ive lac ión de los presupuestos 
y trabajar en seguida con verdadero ah ín -
co por obtener el superabit á que aspiran. 
Respecto a l emprés t i to que proyecta el 
gobierno, los liberales exigirán ciertas y de-
terminadas condiciones y compromisos para 
su rea l izac ión , y caso contrario, l legar ían 
on las C á m a r a s hasta la obs t rucción y aun 
hasta la abs t enc ión misma. 
— L a ac t i tud y las ú l t imas declaraciones 
de Castelar han continuado ayer siendo ob-
jeto de todas las conversaciones en los 
círculos pol í t icos . 
E l Sr. Castelar—que ha recibido infinitos 
telegramas y cartas fe l ic i tándole por su 
ú l t imas declaraciones—estuvo ayer en el 
entierro do la n i ñ a del Sr. Gamazo, y des-
pués , por la tarde, en ol Congreso. 
En el citado entierro d e p a r t i ó largamente 
con el Sr. Canalejas, al cual lo dijo entro o-
tras cosas: 
—Pero, hombre, ¿á q u é obedecen tus de-
claraciones militares? ¿Ere s acaso el alma 
de Casóla? * 
D e s p u é s y hablando siempre acerca del 
mismo asunto; d e s p u é s de hacer m i l elogios 
del e jérci to , a ñ a d i ó , para just if icar que no 
es necosario un gran contingente: 
"Mientras haya r e p ú b l i c a on Francia, no 
h a b r á guerra europea; mientras viva el 
papa León X I I I , no h a b r á guerra carlista,, 
y mientras yo v iva no h a b r á guerra repu-
blicana; por consiguiente, no tenemos nece-
sidad do gran contingente." 
— < a m . 
G A C E T I L L A . 
E L HAII/E DEL SABADO Hemos recibido 
la siguiente inv i t ac ión : " Presidente de la 
"Sociedad de Asaltos" R. L . M. a l señor ga-
cetillero del DIARIO DE L A MARINA y tiene 
el guato de invi tar le para ol asalto, y*por a-
cuerdo de la Junta Direct iva , que ha de e-
fectuarse el d ía 17 del presente mes, en la 
pesar, ciertas conversaciones que mo han 
demostrado 
—Siga usted. 
—Quo on Francia ha pasado ya la é p o c a 
do la caballerosidad. 
—¿Y usted so declara c a m p e ó n de las her-
mosas afligidas? Eso es muy sublime. 
—Ayer á las dos estaba yo on la choza de 
Arv i l l e . 
—¡Ah¡ ¿con q u é era usted el que h a c í a de 
fantasma? Pues tanto peor para usted, 
caballero. 
— P o d r á ser. 
—No consiento que nadie se mezclo en 
mis asuntos. 
— Y yo, en pro del prestigio de usted, h u -
biera deseado no conocerlos. Se ha portado 
usted no como u n hombre de honor, sino 
como un canalla. 
—Caballero,—dijo muy t ranqui lo Pa t r i -
cio; usted desea provocar m í a cues t ión; bas-
ta, no hay m á s que hablar. Hace fa l ta un 
motivo poderoso para el duelo; so lo voy á 
dar á usted. 
Y delante de todos los asistentes, quienes 
á medida quo ambos adversarios levantaban 
la voz, levantaban ellos l a cabeza, ar ro jó 
las cartas a l rostro de Soloview. 
— Muchas gracias, marqués ,—di jo el ruso. 
—Mo ha comprendido usted. 
—Perfectamente. Uno do los dos estamos 
d e m á s . 
Esta conversac ión apenas d u r ó tres m i -
nutos. 
Cuando Soloview a b a n d o n ó el sa lón , Pa-
tr ic io , a c e r c á n d o s e á Thiol les y Ligneux, 
les dijo: 
—Estaba en la a tmós fe r a . T e n í a que su-
ceder. L o celebro mucho. Eso se rv i r á do 
calmante á nuestros nervios. Hubiese pro-
ferido otro adversario á oso negociante en 
pioles de oso y de Jibolida; pero tiene uno 
que tomar lo que encuentra; a d e m á s , me 
-ife 
agradan robustos, de ancha espalda, y po-
cho de atleta. 
Me p a r e c e r á que disparo contra una mu-
ralla. 
— L e has cedido la elección de armas a-
r ro j ándo le la baraja a l rostro. 
—Quo opto por las quo quiera. 
—Si es por l a espada, lo compadezco;— 
dijo Ligneux;—porque no es muy ducho en 
el manejo de ella. 
- P u e s si ea á pistola, no doy veinte cén-
timos por su persona—añadió Thiolles.—Es 
muy voluminoso. ¡Buen blanco/ 
Y el motivo?—preguntó L i g ú e n s e , 
e figuro que nos gusta mucho l a mis-
ma mujer—dijo Patricio.—Vamos á cenar. 
Yo hubiese querido vivi r en tiompo de los 
edictos del cardenal, llevar p u ñ o s de enca-
je , espada al cinto y desenvainarla á la luz 
de las linternas, en las encrucijadas, en la 
Plaza Real, delante de la l i tera de mi ama-
da. ¡Vivo Dios! aquella era una gran época, 
No vest íamos estos innobles levitones, con 
los que parecemos palafraneros ingleses ú 
horribles silbatos que nos asemejan también 
á los co leópteros cuando procuran volar y 
no lo consiguen. Ea, vamos á cenar. Yo ha-
go el gasto, en graeia á lo quo has perdido, 
Ligneuso. Esperaremos al enemigo con la 
copa en la mano, y si él qtiiore, briodare-
mos. 
f Se c m t i n m r á . ) 
¿fillS£LlASÜÑore,A 
HABANA 
morada de D , Carlos Lauront, calle de la 
Reina número G. E l Secretario, J u a n Fer-
nández Pu ig aprovecha esta oportunidad 
para reiterar á usted el testimonio de su 
mis distinguida consideración. Habana 10 
de de diciembre de 1892. Punto de reu-
nión: San Nicolás 104, á l a s T i . " 
Gracias por la a tención. 
CÁMSO A LOS PÉSEOS. — Los ingleses 
tienen en Londres un establecimiento, que 
les atraerá las s impat ías de todos los amigos 
do los peros. 
Se trata de una casa do beneficencia 6 a-
fiilo, destinado á recoger y hospedar á los 
perros abandonados. 
Dicho establecimiento, que es conocido 
con el nombre de Dog1 s Hoine, es una cosa 
así como si d i j é ramos casa solariega de los 
perros, y parece ser uno de los estableci-
mientos benéficos que tienen vida m á s p rós -
pera en aquella ciudad. 
Hace poco que un "amigo do los perros 
desvalidos" le hizo un donativo de 1000 l i -
bras esterlinas, y cada año a n . ' n u n sus 
recursos de tal modo, quo en I B ü l le permi-
tieron recoger 25.121 perros abandonados, 
de los qus 3.285 fueron vendidos 6 reclama-
dos. 
E n la misma casa han encontrado hospe-
daje t a m b i ó n 076 gatos, de los que 183 fue-
ron colocados por sus amos on calidad de 
jpensionislas. 
Durante todo ol a ñ o no se ha seña lado 
ningñn caso de hidrofobia. 
E l establecimiento acaba de entrar on el 
año t re in ta y uno de su existencia, y so es-
t ima en muchos millones el n ú m e r o de pe 
rros qüB durante este tiempo ha salvado de 
la miseria y de Ja muerte. 
Como es na tura l , nuestras sociedades 
protectoras d^ aulmales han de saber esto 
con verdadera a l eg r í a . 
Pero de todas maneras no deja de ser 
chocante esta man i f e s t ac ión de amor á los 
perros en los ingleses, que con frecuencia 
no se distinguen por exceso do ca r iño ú 
los hombres. 
Los irlaiülosüs y los habitantes do las in-
dias inglosas t e n d r á n al menos una prueba 
do quo en Londres hay gente que lieue muy 
buen corazón p á r a l o s perros. 
EXÁMKNKS.—En el bien montado colegio 
do l * y 21 e n s e ñ a n z a para üeñori tas , deno-
minado "Santa Ana" y que dirigen en 
C impauario 126 la Sra. D? Francisca V . de 
Cortina y la Srita. I )" Angela Varona, conum-
zarou ayer, lunes, los e x á m e n e s de fin de a-
ño y c o n t i n u a r á n hoy y el 13, 14, 15, 10, 17, 
18, 19, 20 y 21 del corrionte, á las 0 y me-
dia de la uocho. Muchas familias se propo-
nen dar realce con su presencia á tan her-
mosos actos. 
PROSPECTO PAIIA 1893.—D. Luis A r t l a -
ga, agento de l í l Sa lón '!,: la Moda en esta 
ciudad (Neptuno 8) nos envía el propecto 
del mismo para el año entnuite, y quo ex-
tractamos á c o n t i n u a c i ó n : 
" Bien conocida esta interesante revista 
do modas, suprime toda c l a ^ de elogios en 
premio al mér i to , ún i ca y poderosa razón 
de la ver Jad. Con t i núa , como siempre, ee-
m o r á n d o s " en proporcionar los m á s elegan-
tes figurines iluininados, su inimejorabio co-
lección de cifras, trabajos á la aguja, d ibu-
jos especial ís imos para crochet, t ap ice r í a , 
bordados, etc., etc. Se recomienda por sí so-
la c ó m e l a publ icación m á s iuteresante que 
en su género so ha publicado hasta el día . 
E l n ú m e r o cada vez más crecrionto de sus-
crlptoras, os la señal elocuente do quo esta 
revista por aus condiciones oepieciales lucha 
con ventaja sobro otras publica.clnnos, tanto 
en precio, perfección do sus trabajos, exac-
t i t u d y cumplimiento en el sjorvlcio, como 
en atender debidamente á cuantas reclama-
ciones se dir i jan á esta agencia.. Se publica 
en P a r í s y Barcelona." 
Para m á s pormenores a c ú d a o o á la refe-
rida agencia, donde t amb ión so rec ib jn o-
tras publicaciones ilustradas. 
L o s TEATROS.—FunciouoB paira esta no-
che: 
Tacón .—Empresa Sienl y C" Segunda 
función de abono, la ópera de V ordi, en 4 
actos, Itigoíctto, primera salida «lee la señora 
Fons de Calvera y del Sr. D . Ignacio Va 
rola, á los que a c o m p a ñ a n los S í e s . Pacini 
y Balisardl y la Sra. Sienl.—A laa 8. 
Payret.—Para hoy se anuncia el debut de 
la compañía de "opereta cómico -bu fa ame-
ricana" con la obra, en 3 actos, Jtoccacio, 
por las señoras Vlncont, Goldie y L a v l n e y 
los señores Ford, Smlth, Amsden, Kauo y 
varios otros.—Palcos sin entrada $3; luneta 
con entrada $1 y entrada general 75 cts.— 
A las 8. 
ALbisu.—Troa tandas compuestas de-los 
graciosos juguetes líricos E l Gorro F r i g i o , 
Certamen Nacional y L a Barca Nueva. 
(Para m a ñ a n a se anuncia ol beneficio del 
ba r í tono Sr. Pipo-Conti, con variado pro-
grama.) 
Ir i joa.—Primera función do las Varieda-
des de Pubillonos, á las que se ha a ñ a d i d o 
una sección de ecuestres y caballos amaes-
trados. El hombre mono. L a familia E l l i o t . 
E l dúo do los gatos. La famil ia japonesa. 
Los reyes del espacio. Juegos de s a l ó n . — 
A las 8. 
A l h a m b r a . — C o m p a ñ í a do vorso y baile, 
dir igida por D . Rogino L ó p e z . — A las 8: E l 
Cazador de Tórtolas .—A las 9: E l M a t r i m o -
nio de Adela.—A laa 10; Caiga el que Caiga. 
Baile al dual do cada acto. 
ANTE E L UETUATO DK —Así so t i t u -
lan unas fáciles y conceptuosas quintil las 
que publica Juan B. ü b a g o üú. E l F í g a r o 
de! domingo ú l t imo. Como por fa l ta de es-
pacio no podemos reproducirlas todas, nos 
conformaremos con "incauLarnoB" de las si-
guientes: 
Miradla. Con gentileza 
y con infant i l candor 
alza la hermosa cabeza, 
astro que á br i l lar empieza 
en el cielo del amor. 
Sus p á r p a d o s entreabiertos 
tapan fulgores inciertos, 
y en sus pupilas veladas 
se observan, mal encubiertos, 
los rayos de sus miradas. 
Entre sus labios sonrientes 
de belleza einguiar, 
se ven los menudos dientes, 
apretados y lucientes' 
como perlas de un collar. 
Ayes del alma nacidos, 
mezcla de llores y abrojos 
son mis versos preferidos, 
que nunca se rán leídos 
por tan adorables ojos. 
No te Importe no saber 
lo quo ellos quieren decir. 
¿Cómo los vas á entender, 
si ignoras lo que es querer, 
si ignoras lo que os sufrir'? 
Si hoy no sufres sinsabores 
ni sospechas lo que son, 
qu izás a l g ú n día llores 
cuando el dios de los amores 
te hiera en el corazón. 
Sonríe, n iña , entretanto; 
no nos prives do eso encanto 
que en tu boca juguetea; 
sonríe , y ¡maldito sea 
el quo te haga verter l lanto! 
A v i s o . — E l Sr. Adminis t rador do E l Jle-
raido de Astur ias nos suplica pongamos en 
conocimiento de los suscriptores del mismo 
semanario, que por dificultades tipogr&ñcil i 
el n ú m e r o extraordinario del domingo 11 no 
p o d r á repartirse hasta hoy, martes.—Queda 
complacido. 
EN UN CASCARÓN DE NUEZ.—El cé lebre 
explorador noruego doctor Nauseo, empren-
d e r á en breve un viaje de explorac ión al 
palo Norte, á bordo do un e x t r a ñ o buque 
que ha hecho construir, y que lleno exacta-
mente la figura de una nuez. 
Esta nave ha sido botada en ol puerto do 
Cr l s t i an ía , ante una brillante y nuaierosa 
concurrencia. 
L a joven esposa del doctor Nausea; es-
trel ló una botella de Champagne contra la 
proa del buque Nuez, diciendo: 
— T u nombre s e r á Adelante. 
Y en efecto, así q u e d ó bautizado el ex-
t raño baque, c e l e b r á n d o s e el acto con un 
magnitico banquete. 
CÍRCULO HABANERO.—En la Junta Geno • 
ral , quo se efectuó ol domingo, fueron elec-
tos por mayor ía de votos, para componer 
la nueva Directiva, los señores siguientes: 
Presidente honorario, Sr. M a r q u é s de Es-
toban, reelecto; Presidente, Sr. D . Francis-
co Salaya, reelecto; Vice í d e m , Sr. D . F ran -
cisco Torralbas; Director, Sr. D . Enrique 
M . Masino; Vice Idem, Sr. D . Francisco 
Tian ; Tesorero, Sr. D. Úlp iano Alvarez; V i -
CÜ Idem, Sr. D . José de J. Masino; Secreta-
rio, Sr. D . Antonio González Mora; Vice 
idom, Sr. D. Luis F. Dlago. 
Vocales: Sres. Marqués de Larr lnaga; 
Dr. D . Jo sé María Céspedes; Dr. D . J o s é 
V á r e l a Zoqnelra; D . Andrés Lima; D . Ma-
nuel Adel l ; D . Francisco Loredo, reelecto; 
D . Jacinto Sigarroa; D . Nicanor Trelles; 
D r . D i Joaó A . F r í a s ; D . José A . Ferrer; 
D . M a t í a s de la Fuente; D. L u i s M . Izquier-
do; D. Francisco H . Herrera; D . Alberto 
Ortiz; I l tmo . Sr. Dr . D . Juan G. do la Ma-
za; Sras. D . Juan M . Montenegro; D . Eduar-
do Fontanills; D . ü l l sos Alvarez; D . Luis 
Felipe Diago; D Francisco Báez; D . J e s ú s 
Cowley; D . Emi l io Bombalier. 
LA. HIGIENE.—El n ú m e r o do este intere-
sauto semanario que dirige nuestro amigo 
ol doctor Delfín, publica el siguiente su-
mario: 
"Estado sanitario.—Una de las causas 
del alcoholismo.—Las cubiertas de los tan-
quos do Vouto.—Higiene de la recién pari-
da.—Suspensión transitoria do la vida,— 
U n modo poco conocido de infección de la 
leche de v a c a . — D e m o g r a f í a de la Habana. 
— M a ñ a n a s cient íf icas.— Variedsdes.— L i -
bros nuevos .—Fol l e t í n .—Anunc ios . " 
Para otros pormenores a c ú d a s e á su A d -
min i s t rac ión , Monte 18. 
UNA NIÑA PRECOZ.—Gcorgina—una se-
ñ o r a de cuatro años—se despierta con un 
humor endemoniado y arma el gran albo-
to á su criada Guadalupe. 
Durante el almuerzo, su padre dice, con 
el tono m á s severo que puede: 
—Me han dicho que cierta n i ñ a se ha por-
tado muy mal esta m a ñ a n a . 
—¿Si?—dice Goorglna afectando la ma-
yor indiferencia. 
— j L a conoces tú? 
—¡No sé! 
— ¡ P o r qué no dices cómo se llama? 
—Porque los niños no deben hablar en l a 
mesa. 
Es incontestable que el éx i to siempre cre-
ciente del Morrhuol Chapoteaut se debe no 
sólo á sus efectos inmediatos en el l lnfat is-
rao, la raquitis, las enfermedades dol pe-
cho, los resfriados agudos ó crónicos , sino á 
la comodidad de su forma; en efecto, una 
sola cápsu l a redonda, del grosor de un g u i -
sante, fácil de tragar, sin asco, Introduce 
en el organismo t a l cantidad do materia ac-
t iva quo, para igualarla, fuera preciso to-
mar cinco ó seis cucharadas de las emulsio-
nes y extractos de uceite de h í g a d o do ba-
calao. 
Es Innegable el éx i to del Sánda lo Or í -
mault, pero muchos jóvenes mal Inspirador, 
pues no se juega con la salud, aceptan, por 
economía, capsulas que contienen grandes 
cantidades de esencia de cedro y copá lba ; 
ésto origina dolores de es tómago , cólicos y 
decopcloaoa que se ev i t a r í an tomando el le-
g í t imo Sánda lo . 
Jarabe de Itegnalud, Pasta de Txgnaula, 
sedantes de los bronquios; medicamentos 
nrobados contra ronqueras, l a r ing i t i s , cons-
ti^wlos, bronquitis , pasmo, inj l i ienza, tos 
de i r r i tac ión , tos nerviosa, etc., 19, ruc Ja-
coh, P a r í s , y r n todas las famacias. 
F I E S T A S E l i M I E R C O L E S . 
Misas Sf-lemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
'•as ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Día 13— Corresponde visitar á 
el Purísimo Corazón de María en Belén. 
CRONICA RELIGIOSA. 
MIA 1« D B O I C I E t B J I E . 
K l Circular oítíi en Nuestra 'jcfiora del MonsG-
rrulc. 
Santa Lucía virgen y mártir , patrona del Colegio 
de Enerihanos. 
La gloriosa virgen S:inta Lucía nació dé ilustres y 
ricos pa'1 PPÍ L'II .Sicilia. F u é desdo niña cristiana y muy 
inclinad.i u todas las cosas do virtud y piedad, eppc-
ciauncnlo á conservar la pureza de alma y ofrecer A 
Dio;; la llor do su virginidail. 
En la persecución de Diocleciano. por mandato del 
cóusal Pascacid, fuó esta gloriosa Sania entregada á 
unos hombros muy malos para quo el populacho h i -
ciosc burla de ella; pero no pudo ser llevada ni movi-
da, aunque la tiraban con maromas y yuntas de bue-
yes. Después de estos tormentos venció al de la pez, 
reciña y uccite birviondo, sin recibir lesión alguna, 
basta que, por último atravesándole la garganta con 
una espada consumó el martirio el d fa lSded ic i 
bre del año 30-1. 
Til '¿ ^J. U. * l - '-. 
o 
GOlWii 
SASTRERÍA Y CAMISERÍA 
de E d u a r d o I g l e s i a s , 
Habiendo recibido la segunda remesa do casimires, 
armoures y albiones, de excelente calidad y cai>ri-
chosas pintas, llamamos la atención del público sobie 
la rebaja de precios, par* que puedan hacerse trajea 
baratos en las próximas pascuas. 
En camisería hay eons'.antemento un surtido gene-
ral en corbatas, pañuelos, media», camisetas, CÍUZOD-
cillos y todo lo que concie.me al ramo. 
Dragones 46. Teléfono 1487. 
1 4 í p alt. 13-10 
Bi l l e te s de ETavidad 
al costo. 
PREMIO MAYOR: 3.000,000. 
Obispo 67, esquina á Aguiar. 
14330 7d-13 7a-13D 
m m m i 
CONSUL DE CHILE Y DEL P E R U . 
Peoauo del Comorclo de elsa Plaza, Vocal de la Exorna. Junta Snnerior de Sanidad y 
de la Ctíinara de Comercio, Presidente h o u o r a r í o de la Socieuad de líeneficoncia 
Ciinarla, CoacJliario dv̂  la Ueal T Esclarecida Arch lco l r ad í a del Esp í r i tu Santo, 
ex-Diputado de lal tculCasa de l leneílcei icia y Maternidad, &c . , &c. 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S U L T I M O S S A C R A M E N T O S . 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del 
martes 13 del actual, el Excmo. Sr. Gobernador General, su viuda, 
hijos, nietos, hermanos y sobrinos políticos, deudos y amigos que 
suscriben, ruegan á las personas de su amistad encomienden su alma 
á Dios y «e sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria. 
Prado n" 123, al Cementerio de ColOn, donde se despido el duelo; 
á cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 13 de diciembre de 18í)íí. 
l ionera Salazar do Serpa—Antonio Serpa y Melgares—José Serpa y Melgares—Kafael Serpa y 
Salazar—Federico López Salazar—Jorge Serpa y Aguirrc—Antonio Serpa y Silva—José Melgares 
Manuel Peralta—Josi5 do la Mata—Joaquín María Cervantes—José Zárato—Anselmo de Betan-
court—José M'.1 Aguirre—Francisco Gil—Miguel Idorcnto—Pedro González Lloreii te—Dr. Ai tu ro 
Sansnosr. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
v t m j a - n ' WL-13 
Presidente de laSeccitíi i do Comercio de la Cámarf Oílcirtl de Comercio, Industria 
Y Navegacitíii de la Habana, 
H A F A L L E C I D O 
HABIENDO HECIBIDO LOS ULTIMOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para hoy, á las cuatro de la 
tarde, la Directiva do esta Corporación ruega á los señores 
asociados de la misma, encomienden su alma á Dios y se 
sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, 
Prado 123, al Cementerio de Colón, donde se despide el due-
lo; á cuyo favor vivirá eternamente agradecida. 
Habana, diciembre 13 de 1892. 
P O R L A D I R E R E I V A : 
E l S e c r e t a r i o g e n e r a l . E l P r e s i d e n t e , 
S d t u r ñ i n ú Mai'tfncz. ¡ i anu 'm de l íe> v e r a . 
C 2155 1-13 
Ex-Presidente y Presidente Honorario d é l a Asociación Canaria de Ilenellcencla y 
Protección Aer íco la de esta capital , 
I H - A . F J L X J L E O X I D O . 
El Presidente, la Junta Directiva y las Secciones de 
dicha Asociación, suplican á los señores asociados y per-
sonas de su amistad, se sirvan concurrir á las cuatro de 
la tarde del martes 13 del actual, al Contro Canario, Pra-
do 123, para desde allí acompañar el cadáver al Cemente-
rio General. 
Habana 12 de diciembre de 1892. 
D e o r d e n d e l S r . P r e s i d e n t e D r . D . D o m i n g o P . C u b a s , 
E l S e c r e t a r i o G e n e r a l , 
E d u a r d o P i n e d a . 
O 2120 1-13 
E L 3 ? . I D -
DON ANTONIO SERPA Y RODRM , 
Decano del Cemercio de esta Plaza y Presidente de la Comisión de Arhi t r jye de la 
Lonjr. de Víveres , 
H A F A U B C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de ma-
uana, martes 13 del actual, la Junta Directiva de la Compañía Anó-
nima '^oiya de Viveros de la Habaua," ruega á las personas de su 
amistad se sirvan encomendar su alrna JÍ Dios y acompañar su ca-
dáver desde la casa calle del Prado mlmiM-o V l ' t , Asociación del Cen-
tro Canario, al Cementerio General, donde se despide el duelo; íavor 
que agradecerán. 
Habana, diciembre 12 de 18{)2. 
Joamiín Martínez de Pinillos—Carlos García Cuó—llnlino Romero—Manuel San Román—Elias 
Miró—Marcelino González—Magín B'adía—José Millús—Joeó Fabra—Estanislao Alvarez—líaltasur 
Lorenzo—Manuel Villaverde—Antonio Quesada—Federico Abnscal—Josó Pujol y Mayóla—Faus-
tino G. Castro—Antonio Frifuls—Manuel Pi ta—líainón Mniioz—Emilio Sierra—Juan Loredo— 
J\iftn Fernández Pinillos—José García Fernández—Domingo Méndez—Ramón Pérez—Manuel Sal-
ceda—llcnito Arxcr—Manuel Marzán. 
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PREPARADO A Z A I I A L . FARMACEUTICOS. 
No hay TOS, CATARRO, n i F L U X I O N 6 RESFRIADO que no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobro los bronquios y d e m á s vías respiratorias el sin r i r a l P E C T O R A L D E A N A C A U U I J A 
Y P O L I G A L A , que preparan en la acreditada F A R M A C I A y D R O G r ü E R I A S A N J U L I A N . Desde que se conoce esto acreditado PEOTORAL las enfermedades del pecho, garganta y do los pulmones, no t i e -
nen razón de ser. Véndese en todas las boticas bien surtidas á $0,70 el frasco. 
A D V E R T E N C I A . — E x i g i r al comprar que todo frasco lleve el SELLO D E G A R A N T I A del margen on cada etiqueta. 
DEPOSITO en la Farmacia y Drogue r í a SAN J U L I A N , Mural la 99 y Villegas 102 y 104, H A B A N A . C 2117 a l t G - l l 
AGÜIU BE ORO, 
C ñ 
H E M C U Y . 
F á t e c a : MANRIQUE 226. 
P O S i T 
'A 
Colegio de 1" y 2:.1 Enscóampaia señoritas 
incorporado ni I i u t i M Ü Provincial y dirigido pol-
la Sra . Francisca V. de Cortina y ürl i. 
A ugelu de Vornna 
C.UIPANARIO 13». TELEFONO 1,373. 
Programa de los esámenca geueraiea de la primera 
Euseñauza Elemental y Superior que han de vo-
riflearse on ol mes de diembre. 
bajo la presidencia de los Sres. Dr. Maññol Valdés 
Budr ísne t , Dr . Juan Santos Fcrn;iude:c, ! ' r . Phro. 
BafiHi Aktiná» Dr. Domingo Fcrnándoz Cuba, D . 
Jo sé E. Triájr, D . José Villaverde, Dr . Francisco 
Miiviho. Ldo. Miguel Noguera?!, D . Cándido Sabarte, 
D . Wenceslao ríarolougo, Dr . Rafael Montero, Dr . 
.José Silverio J o n í n , Dr . Mignel Gordillo. 
P R I M E R A N O C H E . — D I A 12-
Lectura, sección de mcnoreíi, profesor Sr. Kfai'tf-
nez Arredondo—MUtcrios de la Misaé Historia Sa-
grada, 1? y 3 .' secóión, á cargo de la Directora Sra. 
FrancHca Varona de Cort ina.—Aritmética, eacción 
de menores, prol'eaor Sr. Valverde.—Aritmética, V} 
sección, piofesor Sr. Sáez. 
S E G U N D A N O C H E . — D I A 13. 
Lectura, sección superior, profesor Sr. Martínez 
Arredondo.—Gramática, sección do menores, profe-
sor Sr. Valverde.—üiatoria Sagrada, 3? soceión, 6 
cargo de la Directora.—Geografía de Cuba; 1? sec-
ción, profesor Sr. Martínez Arredondo. 
T E R C E R A N Ó C n n ; . — D I A 14. 
Historio do Cuba, proíesor Sr. Mnrtínez Arredon-
do.—Dibujo L i n e i l , hccción de menores, profesor Sr. 
Valverde.—Geografía de Cuba, 2'.1 sección, profesor 
Sr. Sí icz .—Teom de la escritura, profesor Sr. Mar t í -
nez y Martín. 
C U A R T A N O C H E . — D I A 15, 
Idioma incMil sección de menores, profesor Sr. 
Martínez y Mart ín .—Gramit ica espafiola, í ? sec-
ción, profesor Sr. Sász .—Gramít ica española, 2* sec-
ción, profesor Sr. Martínez Arredondo.—Geografía 
de Espafia, profesor Sr. Sáez. 
Q U I N T A N O C H E . — D I A 16. 
Idioma Franefis, sección de menores, pr ofesor Sr. 
Martínez y Mar t ín—Dibnjo Lineal, 1? y 2? sección, 
profesor Sr. Sáez.—Aritmética, 2? sección, profesor 
Sr. Martínez Arredondo: 
S E X T A N O C H E . — D I A 17. 
Aritmética. 3'.1 sección, profesor Sr. Sáez.—Idioma 
Inglés, sección superior, profesor Sr. Alcalde.—His-
toria Universal, profesor Sr. Sáez. 
S E P T I M A N O C H E . — D I A 18. 
Idioma Francés , sección superior, profesor Sr. A l -
calde.—Fiiiologia Humana, profesor Sr. Saez.—Pre-
sentación de labores por la Vicc-dircctora Srta. V a -
rona y profesora Sra. Hernández do García Ecay y 
HaiTPfo de Mecall ín.—Presentación de los trabajos 
do Dibajo Natural y Caligrafía por los profesores 
Sres. Mata y Martínez y Martín, respectivamente. 
O C T A V A N O C H E — D I A 1». 
Historia de España, 1? sección, profesor Sr. Mar-
tinrz Arredondo.—Geografía Física, luofesor Sr. 
Sáez.—Googr.tfia general descriptiva do las cinco 
partes del mundo, profesor Sr. Sáez. 
N O V E N A N O C H E . — D I A 20. 
Historia de España, 2*? sección, profesor Sr. Sáez 
Teoría de la música, profesor Sr. Simóo.—Gramática 
Española, i!1.1 sección, profesor Sr. Sáez. 
D E C I M A .NOCHE.—DIA 21. 
Retórica y Poética, profesor Sr. Sáez.—Elementos 
de Astronomía, profesor Sr Saez.—Ejecuci.'ia de es-
cogidas piezas musicales por las alumnas de la clase 
de piano, bajo la dirección del profesor Sr. Simón.— 
R c i ítación do poesías por las alumnas del Colegio.— 
Repartición de premios.—Canto de un bimno por las 
alumnas del Colegio. 
Se efectuará una velada á la conclusión de los exá-
menes generau sla noche del 21. 
Habana y diciembre de 1892.—Francisca V . de 
Cortina.—Angela de Varona. 14283 1-13 
E N E R A L 
Fáteca : LUYANO 100. 
SUMA DE CUBA. 
CURACIONES MARAVILLOSAS 
ciertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
Kl líeiiovíulor de A. Gómoz. 
El vrrdadcro y puro, que acabará con todos los 
falsos; «¡ que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del I t E N O V A D O l i 
A . G O M E Z y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepua en la bolica E L SANTO A N G E L , A -
guacatc número 7, donde ac halla de depemiiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. AnIonio Díaz Uómcz. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
ouarU) de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre. 13üfe0 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - R E I L I / S T I O S . 
C 20C0 20-2 D 
ANUNCIOS D E LOS E S T A D O S - U M í > O S . 
6-4 
Diciembre 10 de 1892. 
N ú m e r o s . Premios. Números . Premios. 
B O B H U S O H D B H A . 
Sr. Director del DIARIO UE LA MARINA. 
Muy señor mío: Sírvree usted disponer la publica-
ción del adjunto comunicado en las columnas del pe-
riódico do su digna dirección, fauor quo le agradecerá 
su atenta y S. S. S. Q. B S. M. 
E l v i r a de la Cueva. 
Su casa, calzada del Príncipe Alfonso n? 370. 
Encontrándome por espacio de mucho tiempo pa-
deciendo de sordera herpetica catarral, con obstruc-
ción ile las trompas de Eustaquio, experimentando á 
la vez extraordinarios zumbidos de oídos y raidos de 
cabeza, como asimismo sufriendo de una atruda neu-
ralgia á la cabeza, fué por lo que determiné, con a l -
guna desconfianza, pasar á consultar mi penosa'"n-
termedad á la calle de las Lagunas número 2, donde 
vive el representante de la Clínica aural do Nueva-
York, y después de reconocida por el medico consul-
tor del Gabinete, remitiendo ol diagnóstico de mi cn-
ienuedad á dicha ciudad, me fueron propinados el 
empleo de los acústicos artificiales de oídos, sistema 
Morck, como tsuibién los medicamentos puramente 
externos apropiados al nso de dichos acústicos, ha-
biendo tenido la suerte, que antes dé los dos meses de 
mi caració:,, desaparecieran en su totalidad los zum-
bidos de oiiios que tnnto me atormentaban, como asi-
mismo los raidos de cabeza y neuralgia que en ella 
padecía. Y á los cuatro meses que llevo de tratamicn-
ío estoy rudícal iü nto curada. Y con ó) objeto de que 
todas las peisonas íjue sufran tan do orosa enferme-
dad Pendan llenos de fe y de confianza á dicho esta-
blecimiento, donde padrán ser curados como yo, es 
por lo que publico esta curación, así como pura ma-
nifestar tai eterna gratitud al representante, que con 
la salud me ha devuelto la tranquilidad del espíritu 
quo me faltaba en lo absoluto. Todo paciente que de-
see más detalles pnede pasar á la calzada del Prígcipe 
Alfonso número S70, donde tendrá el gusto de comu-
nicárselos ú todas horas. 
Habana, diciembre 11 Je 18{'2, 
11308 2-13 
aní iHs i i iá t i ro y d; j»ur;i í ivo <1« I J A R E I K T A 
(Marca registrada y depositada.) 
Nada hay conocido que iguale á esta maravillosa 
medicina para la rápida, segura y radical curación 
del ASMA ó A H O G O . 
Los D O L O R E S y O P R E S I O N D E PEIJI IO, 
TOS P E R T I N A Z , AGUT1A ó C R O N I C A , la CO-
Q U E L U C H E , la GR IPPE y toda afección de los 
I t R O X Q U I O S y de loe P U L M O N E S , ceden como 
por encanto á su benéfica influencia y, en todos los 
tonos de la hermosa y pintoresca gratitud so bendice 
el precioso R E N O V A D O R de L A R E I N A , que 
oa á la vez un excelente depurativo do la sangre y do 
los humores. 
Precisa tener muy en cuenta la necesidad de pedir 
siempre en cualquier Farmacia el R E N O V A D O R 
L A U E J N A , no sea (pie BC pueda confundir i l 
Renovador aiitinsmático y depurativo de L a Reina 
(cuya marca de fábrica está registrada) con otros 
"Renovadores que so dicen inventados por sabandijas 
de la profesión farmacéutica," como ha manifestado 
'•n un extenso anuncio de estos días, un caro y cono-
cido colega de esta ciudad. 
Pedid siempre, pues, el Renovador de L a Reina 
que se prepara en la acreditada Farmacia L A R E I -
NA, situada en la calle del mismo nombre, fronte á 
la Plaza del Vapor. Expéndese en todas las Drogue-
rías y Uoticas de la Isla de Cuba á tres pesetas el 























































































































S e p a g a n e n e l acto p r 
Manuel GiitiéiTez. 
G A U A N O N " 12G. 
a2-12 C 2120 12 11 
D I O m M B H S 10. 
Números . Pesetas. Númer ' i s . Pesetas. 
1118 800 5548 
1508 800 5549 
202G 800 5550 
4785 125000 G012 
5538 2800 7087 
5539 250000 7721 
5540 2800 808S 
5541. 800 9020 
5542 800 10028 
5543 800 11103 
5544 800 11484 
5545 800 ! 1417G 
' 54G 800 14895 
5547 800 I • 
NOTA. Sin embargo dol descuento quo 
hace el Gobierno en los n ú m e r o s premiados 
esta casa seguirá pagando los premios pe-
queños sin descuento. 
Los billetes de esta casa llevan un sello 
que dice: se pagan sin descuento los pre-
mios pequeños . 
S A l ^ R A F A E L N? 1. 
MIGUE 1, MUKÍEDAS. 















N ú m s . Premios. N ú m s 
207. . . . 
1301 . . . 
1303.... 
1521 




4230 . . 
4785... . 
5103... . 
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5508.. . . 
5569..., 
5570.. . . 
6316... . 
7017... . 
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ENFERMEDADES DE LAS VIAS ÜEIMEIAS. 
L I C O R D E A R E S ^ A H I A H X T B R A 
de E . PALU, Fariuacáiitico de Pmís. 
vejiga y su uso es 
:apital emplean esta prepnracii5n con éxito cu el trata-
ta.\u\piito Ae ] 0 3 ' C A T A R R 0 S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la I I E M A -
T U R I A <í derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión ^ el pasaje á los riñones do 
las arenilla- y de los cálculos: curan la Retención de orina y la liijia)naci(in de la rejigt 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatit-mal. 
Venta: Botica Frsiiicesa, San Rafael 62 y dcniás iioticas y Drogue-
rías de ia Isla. 
C 1980 alt 13-24 Nv 
V 2 3 H D B. D E Q t T f i M A R B A G F A Z Q 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos reúnen á su precio reducido las ventiyas siguientes: 
1° Se aplican á toda ciase de calderas de vapor SIN NEfi r^ iUAD DE CAMBIAR ESTA3 KN NINGUNA DE 
sos PARTES, necesitóndose pava la instalación del nomo únlcaiiieoM 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo de 2 albañiles ó peones iuteligeut -r- durante ocho días. 
2" Queman el bagazo verde aunque CONTENGA 60 Y MÁS POU CIENTO DE AGUA Y SIN NECESIDAD DK 
AGREGA LEÑA ó CAKBÓN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ba producido ántes, a l i -
mentada eou bagazo seco. 
3o Consumen el bagazo verde tan perfectamente que no queda más residuo que las cenizas, quo se pue-
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así es que so puede continuar 
alimentando el horno sin más interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
ITuy un horno sistema Cohr,:i instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
on el Ingenio Central Favorito, administrado por cuenta del lianco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NÜÜVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
M a r t i n F a l k y C o m p . , H a b a n a . 
S a n I g n a c i o , 5 4 . 
C o r r e o , A p a r t a d o 3 4 7 . 
C 672 alt. 150-24ab 
E P E 
FERRO-FOSFATADO DEL DOCTOR l'AOÉS 
M LA I I Y E M I M D DE D I E I N , 
El raojor reconstituyente conocido. Es un gran remedio para las A N E M I A S , CLO-
KOSIS, SUSPENSION D E L F L U J O M E N S T R U A L , P E R D I D A S S E M I N A L E S , T U -
RE RCULO-SIS y D I A R R E A S . Para las seDoras E M B A R A Z A D A S y para las C R I A N D E -
RAS es un reparador excelente. 
Su exquisito sabor, lo bien que se conserva, su precio cómodo, lo hacen preferible á 
todos los Vinos de Peptona conocidos. 
Depósi tos para la venta: Botica de S A N JOSE, calle de Aguiar n ú m e r o 106, Drogue-
rías L a R e u n i ó n , L a Central, Johnson y domila boticas acreditadas. 
0 1044 2 M » m 
Oon ua enfriamiento, con un es íorundo empieza un catarro; 
pero no se sabe cuando concluye ni c ó m o acaba! Por lo general 
se presta poca atención á los catarros y á veces ocasionan la 
muerte! Pur eso conviene estar prevenido, evitar las corrientes 
de aire, tener abrigo y tomar á tiempo el 
LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, 
que es el medicamento por exceleccia de los catarros, resfriados, 
fluxiones y constipados, que nombres distintos denotan la misma 
enfermedad. 
U n catarro recorre & veces todo el tabo respiratorio y el 
digestivo. Estornudo.^, flojos nasales y bronquiales, toses, ron-
queras, fiebre?, diarreas, son s ín tomas de los catarros que afec-
tan á la nariz, garganta, bronquios, pulmones, vejiga é intesti-
nos y ¡com original! catarrea de sitios tan diferentes del cuerpo 
se curan con una sola medicina, con el 
COR BALSAMICO DE BREA VEGETAL 
DHL. DH. AXiBZ, 
que ha dado la salad á millones de euívrmos . 
L a s toses cuando se hacen crónicas minan el organismo y 
propenden á la tisis; bueno es no descuidarlas y el medicamento 
apropiado para carar las toses agudas y crónicas es el 
E N F O I i M A D E 
Son porfectamonte l u o f e n s l v a » y 
Pienipro oücjMses. Mas de lO.OOOmu-
jeres Ins i m n regularmente. NUMC» 
doiaTTde p roporc iona r un pronto y segruro 
alivio, tiurantizadns .superior l i toi la* 
las otras 6 do lo contrario no dovnlvíiró, el 
ilinero. Sí su boticario no ticnola "Mezc la 
»!Ü I ' t luoraH <lo Tanaceto «1̂  V. ¡ 
m-cptoUd. ninguna medicina Becrr i ; ' . sin i>,.'-
rilo, qua aseguren s e r i g u a l m e n í o buena" 
poro, nnindi-Ud. Vsu agente (vfascíihajo) por 
expllcnótones selladas y r fc i l j n Ud.cU'micoro 
mi 'd io ah-;iiliiiaiiK-nteueKuro,rabn<-í>do p o r 
U T L G O X s r i : c i r i O C O . . c ' ' i i t t d o m a F » . 
»•••• i ; ("o A . - Oo vyuta por 
D e v e n t a por L o b ó y T o r r a l b a s , 
O b r a p l a 3 3 , 
H a y otro s íntoma enojoso de los propensos á catarro? y to-
ses—el a s m a . — E s a molesta dolencia que también se llama a h o -
g o porque parece que ahoga ó asfixia, cede, se modifica y cura 
con el 
LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, 
que G Í el mejor antiaí-mático, ^upp/rior á todos los R e n o v a d o r e s 
que se dicen inventados por las sabandijas de la profesión farma-
céutica. 
Tiene que existir relación entre lo î catarros y las afecciones 
cutáneas porque !o^ propensos á contraer \& g r i p p e y las flu-
xiones también sufren de la piel, y el LICOR DE BREA 
del DR. GONZALEZ 68 ^ medicamento soberano para 
combatir las enfermedades de la piel. 
Enfermos pál ides , que parecían 
enflaquecidos por la anemia ó la convalecencia de largas enfer-
medades lian recurrido siempre con éx i to al 
C U R 
D E L DR. o - o a r z A L E Z , 
y con su uso lograron reponerse, curarse y volver á la vida. 
E l mejor tónico, el mejor reconstituyente, superior á los 
aceites de bacalao y las emulsiones, es el LICOR DE 
BREA ^ 1 DR. GONZALEZ, m s e C0Ii0ce haco m á 8 de 
veinte años , tituipre triunfante. 
A L G U N O S Z A R R A M P L I N E S 
han imitado el L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z disfrazándolo 
con nombres parecidos, que no han resultado m á s que tentativas 
ridícul.HS ó fracasos estupendos. Kl público debe estar advertido y 
pedir el L I C O R D E B R E A D E L D R . G O N Z Á L E Z , que es el primiti 
vo, el legít imo, el que cura y se prepara en la BOTICA ^ 
SAN JOSE, ca^e de guiar número 106,. Habana, domío s é 
vend-, y a d e m á s en todas las Droguer ías y Boticas acreditadas 
de la isia de CuHa. c IÍ;;I:I 8-2S) Nv 
QUEBRADURAS E HIDROCELES. 
C u r a s i n o p e r a c i ó n . — N o c u e s t a h a s t a r e a l i z a r s e . — M u l t i t u d de c e r t i -
f i c a d o s . - P a r a 1 O ! ¿ - a r o s c a s o s e n q u e no s e a p o s i b l e , s e c o n s t i u y e n bajo 
d i r e c c i ó n m é d i c a b r a g u e r o s q u e e v i t a n l a e s t r a n g u l a c i ó n y o tros p e l i g r o s 
de l a q u e b r a d u r a — I O S , O ' R E I L I / S r , 1 Ü 3 . 
C 20t,'6 alt 8-tí 
Este .Trabado representa una nifiu, pidlondo las 
S i 
A L L E N ^ C O C A - t R O N l 
E l remedio mas eflcaz que ee conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas d é b i l e s 
de ambos sexos. 
Al Hombre c ú r a l a Debilidad Nerviosa, Robíli-
dad Sexual y ia Brrmotoncia. 
AlaiVSujer cur?. todas las formas do Nerviosidad, 
Criioras d e Cabeza, Clorosis y 
Leucorrea . 
Están recoraondadap porlos Módloos y se venden on todaa las Boticas 
en pomos do 60 pildoras. T o m a d l a s y os c o n v e n c e r a l s , C 
Dr. ALLEH, 329 Second Avenüa, New York: U. S. A, 5 
w% Ém m 
P E R 
C M S T E L L S 
De a D t i p i r i n a p u r a sin mezcla de ninguna sustancia quo pueda alterar sus ofoctos. 
Son agradables á la vista, fáciles de tragar, etc., etc. Producen efectos r áp idos y los ináa 
admirables resultados cuando se t rata de combatir el elemento D O L O l i . Precio del fras-
co 65 centavos. 
A. CASTELLS Y CP., Empedrado 3á, 2(1 y 28. 
C 2020 alt 13-1 De 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S | 
De <3• ; l I^X3VEA. •0 • I l I ,T , y O i» 
JABON SULFUROSO contra los g ranos , 
las m a n c h a s y eflorescencias á que se 
halla espuestoi el cutis. 
JABON SULFO-ALGAUNÜ, llamado de 
Ueimeric l : , COÜUM la s a r n a , la t ina , 
el p i t i r i a d s del cuero cabelludo. 
JABONdoPROTO-CLORUROdeHIDRARGiRO 
contra las comezones, los e>npeiHes, la 
herpes el eczema y el p r u r i g o . 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado o n l o s mismos casos quo 
el .'interior. 
JABON OE ACíOO FÉNICO, preservativo, 
y an t i ép lü¿miuo . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercur ia l , 
en la d e s t r u c c i ó n de los p a r á s i t o s 
del cuerpo. 
TZ ' . / l . -RXSS, S , X t X X K J " V I " V 1 3 3 I V 3 M 3 3 
P á S T i L L A S DE 
con Clóralo de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los garbil lan is y se emplean eon éxito en los m a l e s d e 
g a r g a n t a , ¡a i n f l a m a c i ó n de l a s a m i g d a b i s la u l c e r a c i ó n de l a s e n c í a s , las a í t a s , 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n do v o z . Toii.án lose al principio de un constipado, de una 
bronquitis, cuamio se lia declarado el resfriado «le Cabeza, facililan la expeeloi ación, y detienen 
la marcha de la inllamación. Son indispeiisnbles pan i is fumadores, por la presencia de l a i | 
brea, que puritica el aliento y cómbale los efectos del l ibaer, y sen también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secrec ión salival y 
conservar la boca húmeda y fresca. 
P A I i A N G I É , f«m" de 1» Claae. — Depfnito en Paria, 8, Rn* Tmímna, y en la» prlpeip. Farmacias y DrogaarU» 
C O N V U L S I O N E S 
dundo digo yo quo curo, no quiero deoir que 
los hago cesar nimplemcnto por un tiempo para 
quo defipuos vuelvan otra rez. YO QUIEltO M¡-
C I U UNA CUBA 11AD1CAL. 
Yo be hecho un estudio durante toda mi vida de 
O e n v u l s i o n e s , E p i l e p s i a 
ó C o t a C o r a r , 
Yo Rarantizo do curar los peores casos con mi ro-
raedio. Porque otros no hayan tenido buen éxito, 
co OH una razón para no aceptar ahora una cura. 
MiíndoBo de prouto por una botella grátis de mi 
Uemedio Infalible. No lo costará á V. nada ol 
probarlo y lo curará. 
nr. I I . í i .UOOT, 183 Penrl St.IV.Y.,E.ü.dcA. 
«woribfc 6 mando poruña botollagrútis á la cosa dew 
D e v e n t a por L o b ó y 1 o r r a l b a s , 
O b r a p i a 3 3 . 
L ü 
LA T O S Y 
P E C T O R A L 
ms 
V RISPARA DO I'OR 
L A N M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
E L B A L S A M O P O R E X C E L E N C I A 
CURA I A TOS KAO PERTINAZ Y MA 
PRODUCIDO CLÍRAS ADMIRABLES EN CA303 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 
INFAUBLE1" 
C O N S E J O A LAS Rf tADRE^-
E l U R A B E CALMANTE k ! ; 
•J('U> asarlo Htompfe parn ir» <1<'t;5¡c¡ 
toa oifloH. Ablauda las oneias, alivia loa ádHor' 
tea. «Ulna al utílo, cura el cólico vwotOKi c 't¿ 
ÜTRACTIVO SIN P R E C E D E N T E 
¡ i Distribucidn de $530,020. 
Lotería del Estado de Luisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, BU franijuicia forma 
Sarte do la presento C'onstiluoirtn del Estado, adopla-a on dicieinlire de 1879. 
Contimiarú hasta cuero 19 do 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran Bomi-anualmonte, (Junio y Diciembre) y 
los G K A N D E S S O U T K O S O l i D I N A l l l O S , en cada 
uno do los diez meses restantes del año, tienen lugar 
ou público, eu la Academia da Música, cu Nueva 
Orleans. 
Veinte años de fama por integridad en los sorteos 
y pago exacto do los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oerliflcamo» lo» abajo firmantes, que bajo nues-
tra supervisión y dirección se hacen todos los pre-
parativos para los sorteos mensttalet y semi-anua' 
les de la Lotería del Estado de Lousiana; que en 
persona presenciamos la celebración de, dichón sor-
teos, y que todos se efectúan con honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos á la Emqresa que haga 
uso de este certificado con nuestras firmas en f a c -
símile, en lodos sus anuncios. 
G E N ' L . W . L . G A B E L L , 
D E T E X A S . 
C O M I S A R I O S . 
Los ane suscriben. Banqueros dt Nueva-Orlenns, 
p a y á r t e o s ett nuestro despacho los billetes prefnia-
dos de la Lotería del Estado de Lous iana qve nos 
sean presentados. 
K. M. W A L 8 L E Y , PI tES. L O U S I A N A N A T I O -
N A L 11AN1C. 
l ' I E U U E L A N A U X , PUES. S T A T E N A T I O -
N A L P A N K. 
A. 15 V L D V . ' I N , PUES. N E W - O K L E A N h N'AT, 
LíANK. 
C A U L K O I I N , PRES. U N I O N N A T . U A N Ü . 
Gran sorteo mensual 
en la AcadeniíatleMdsica <le Nueva-Orlcaiia 
el marica 10 de cuero de 18»;;. 
Premio mayor $75,000 
100,000 números eu el tíiobo. 
LISTA I>E l.OS PKFMIOS. 
1 P U E M I O D E . . . . $ 7.>.00ü $ 75.000 
1 PIIBMIO D E . . . . 20.000 20 000 
1 P I í E M i O DE 10.000 10 0C0 
1 PBEMXO OE 5.000 B0 CC0 
2 P K E M I O S D E . . . . 2.500 r. 000 
5 P I I E M I O S D E . . . . 1.000 5 000 
25 P R E M I O S D E . . . , :!i10 7 500 
100 P R E M I O S D E . . . . 200 20 000 
200 P R E M I O S D E . . . . 100 20 000 
800 P R E M I O S D E . . . . 00 IsiüOO 
500 P R E M I O S D E . . . . 40 20.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios do $ 100 $ 10.000 
100 premios de 00 6.000 
100 premios de 40 4.000 
TERMINALES. 
999 premios de $ 20 $ 19.980 
999 premios de 20 19.980 
3434 premios atcendontes á $ 265.4C0 
P R E C I O D E L O S BIIJ .ETEÍ? . 
E n t e r o s , $ 5 ; D o s q u i n t o s , $ 2 ; U n 
q u i n t o , $ 1 ; D é c i m o s , 5 0 cts . ; 
V i g é s i m o s , 2 6 c t s . 
A las sociedadoti, valor de $55, por $30. 
SE SOLICITAN AOENTKB BN TODAS PARTKS í LO» 
QUE SE LES DAKÁ PREOIOB ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r e m e s a s de d i n e r o s e h a r á n 
p o r e l e x p r e s o , e n s u m a s 
de p a r a a r r i b a , 
pagando nosotros los gastos de venida, aal como loi 
del envío de lo». B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nneslros cc-responsalo». Dirigirse sim-
pleroont.o á 
P A U L C O N R A D . 
New-Orleaus, L a . 
SE COEUKBPONSAL DEBERÁ DAK SO DISECCIÓN POE 
COMPLETO Y FIRMAS CON CLAB1DAD. 
Como el Congreso de los E . U. ba formulado leve» 
prohibiendo el nso del Corroo á TODAS las loterías, 
nos serviremos de las Compañías de Expresos para 
contestar .'. nuestros corresponsales y enviarles las 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán ¡í loa Agentes L o -
cales quo las pidan después de cada sorteo, en cual 
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE OASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia do 1» 
Lotería del Estado de Louisiana, que es parta de la 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D E L O S E E . ÜU.t ei nn contrato In-
violable entre el Estado y la Eupresa de Loterías, 
continuará H A S T A 1895. 
Hay tanUa Lotería» (tan pobre* como fraaduler:.;?, | 
eayot ^UleUM te Tendea coneedle&do enormes cocu-
•tonet i lo* expendedores, que o« uecee&rlo que Ice 
Oompr»^'- . *e n*ftUÍM iBWM»^* solmnentr los bi-
lletes de la LOTERÍA DEL ESTADO OS l i O m s i A N d . 
»l fU-ssun obtener d precsln «.nupcisda en 1» Uet^-
PASTILLAS COIPffllDAS DE A N T I P I M 
B E L D O C T O R J M O M 8 0 N . 
4 gramos 6 20 centigramos cada una» 
L a forma más CÓMODA y EFICAT: de administrar la ANTIPIRIIÍA para la curación de 
J A Q U E C A S , D O L O R E S E N G E N E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O S ^ O O I i O R K S OE VA U T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L T A K T < ? , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E U L I A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción, ü n frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
JDe venta en la Droguería d e Í D r . JJICIIÍÍOU, Obispo 53, y en todas las íiofioas. 
C n . 2038 1-Db 
í > r . J o s é Siftria üe »íauryguj¿'.u< 
M E D I C O - I T O M E O P A ' i A 
Curación radical del hidroocle por nn ¡jrocedií ' i iento 
seacillo sin «jitracción del líquido.—Ü&p'mtatida'4 
ñührf-í, p a l ú d i c a . Obrap ía 48. C 2042 2 -Db 
Guillermo Esuard y 
Emilio del Junco. 
ABOCxADOS. 
De 12 á 4. O'Reil ly vúmerC 34, eiilresi dos. 
13752 26-29 Nv 
U S E S E 




E L I X I R B E U T M C O i e l i s m autor 
P O M O S D E TRIOS T A M A S O S , 




P R E P A R A D O 
CON E L P R I N C I P I O F E R R U G I N O S O 
NATURAL D E L A S A N G R E . 
Sanare n o r m a í Sanyic en ius anemias. 
CURACION R A P I D A Y S E G U R A D E 
L A ANEMIA. 
Indispensable cn la cojiYalorcnoia de 
las liebres palúdicas y fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D r . 
J o l a n s c n . 
O B I S P O 5 3 . - K A B A F A . 
r204(l l - D b 
P R O F B B X O K B S . 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa do Kna.jeiiados.—Kecibc aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos loa jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja Medica, San Nicolás n. 38. 
C2I07 -8 Db 
JOSE T M L L O Y ÜPJ 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Virtudes 71. casi esquina á Galiano, 
con todos lo» tu ie lantoB profesionales y con los precios 
eignieutes: 
Por una extracción $ 1 - . . 
con coca ína . . 1-50 
limpieza do l a dentadura do 1-50 á 2-50 
empastadura ,, 1-50 
, . oriiicaciün „ 2-50 
dentadura, basta 4 dieules. 7-50 
0 . . „ 10-. . 
8 . . „ 12i 
. . 14 „ 15-. . 
Estos prpeios son en oro, y garantizando los traba-
ios por izn año. Todos los días, inclusivo los de tiesta, 
de ocho .í cinco de la tarde. 
C t i m alt 8-2(5 nv 
Dr. Cauiero García. 
Unico especialista en fvfermédades crónicas 
y rebeldes. 
C u r a c i ó n r a d i c a l . 
Estrecheces .'le urálraj cáifla de loa párpados, bidro-
celes, piedra en la T«;;tjí8 ó el rifión, úlceras de las 
piernas, fnngus y catsrroj d.? la vegigft, sífilis, impo-
tencia premuturá, gota, rcumalísMiO, etc. 
Consqltas do 8 á I I y de 2 ú4.—San .íosé 2, A. en-
tre Industria v Coosulndo, alt'.1 J40U 2ti-íi dlnc. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Coagtrn^fl detitaduras artillciaies 
de todos los materiales y sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Sus precios limitados y favorables 
á toda» las clases. 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
MAE6ÜRA1.74 
14210 12- 10 
D O C T O H BX-A3^CO 
MliDICO AI.IUNISXA. 
Cnrací«ín de laa enfermedadea nerviosas. Teniente 
Key 74, d.í ÜklOy do 1 á 3. 
I I2118 2fi-10 J>b 
i C U R A C M B E LA SORDERA! 
C l i n i c a a u r a l de N , ITork,, p r o f e s o r 
L u d w i d g Morjjc, 
Habiendo deutubierto nn remedio sencillo qnc cura 
la sordera en cualquier grado, destruyo los ruidos de 
la cabeza y zumbidos do los oidos, tendré el crusto de 
mandarlos teatimqnioa. detal ie«y diagnósticos ú todas 
las personas que lo soliciten. Hora» nn conunlias: de 
12 a 3, liagunas jiúiitoro 2, Haba..a, Kn esta casa se 
venden los ii])aralüs arlilleiales de oído, del Doctor 
Liaudwig l l o r k y s i i s ])reciüB al alcance de todas las 
iortunas. También se reciben órdones liara la insta-
lación du almbrado eléctrico ¿¡.stema Edison y Thom-
aon í louston, etc. JJ,076' 15-0 
ÍLADIO m m m Y CORDERO 
A B O G A D O . 
Mercaderes n. 16. D 12 á 4. 
14026 7-fi 
D R . E S A S T U S W I L S O N 
Médico-Cini.jano-Dejuiíista Americano..—Prado 115. 
Dientes postiros eficaces sustitutos de los naturales 
perdidos ¡i precios adecuad»» á todas las fortunas. 
C. 2086 26-6 dbre. 
M A . V U E L M A Ñ A S Y U l l Q ü l O L A 
Y A V E L I Í S O J 5 0 1 Í U I L L A D E L A M A Z A , 
Abogados.—San P e á r e jjúm. 6, altos, esquina á Sol. 
l loras <le 12 ú 4. 13ÍW7 15-4D 
R A F A E L Cíí AGUACE DA Y XAVARRO, 
D O C T O K R N C I R U G I A D E N T A I * 
dol Colegio' de Ponsylvinia, é incorporado 6, la Uni-
versidad de la Habana. <-'íti(.sultas T do 8 á 4. Pra-
do atimero 7« A. C 2065 26-3 Db 
José Snárez y Gutiérrez, 
Espccialist í i en ODÜnaada iM del cerubro, veuérens 
y sifllíticas. Consultas; ir,artes, jo^vea y sábados, de 
10 á 12. Salud x i ú m . 43. • U f a 313-í7Mv 
ConsnPas diarias <le 11 íí i . 
P a r a e n f e r m o d a d e s do l c o x n & t í ) . y 
l o s p u l m o n e s , los m a r t e s , jueves y fia-
bados. J 
B E B Í Í A Z A 29. T E L E F O N O 703. 
26-13 Nv . 
E N F E R M E D A D E S D E LA P I E L , 
« ^ n f l q ^ ? dc 12 ^ 2 tarde. Teléfono 737. 
Keiria39. de / ií 10 ma&ana, C 20i4 I Db 
GnliaaolS^ altos, esquinad Dragones 
•Especialiata en enferciedades veiiáreo-Rlfilf 
afuocionea do la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O JÉT. 1,318. 
C 2 0 1 3 l-Db 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joycn pcu iisular con buena y ábundante leche 
para criar Á media leche: Cuba n. 40, el portero dará 
razón. • 14311 4 13 
D E S E A S A B E R 
la morena Celestina Zal 'o el paradero de su hijo A n -
toro Gómez, que el año 68 era esclavo de D . Jo sé 
Maria Gómez. Amistod 55.—Se suplica la reproduc-
ción á los demás periódicos. 14311 4-13 
T X E S E A C O L O C A U S E U N A 15UENA C O C 1 -
xJwiwi peninsular, aseada y de toda confianza en 
casa parncular ó almacén; tiene personas que garan-
ticen su baen coniportannento, impondrán ealle de 
Cárdenas n. 13. 11310 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático general cocinero y repostero, aseado y 
muy formal, cn casa particular ó establecimiento, 
tiene quien responda por él: impondrán calle del 
Campanario n, 128. 14306 4-13 
T ^ K S K A N C O L O C A E S E DOS S E Ñ O E A S P E -
JL/ninsulares de crianderas, con buena y abundante 
o cho y una excelente inanojadora que sabe cumplir 
o ni su dwbp.r. t i ne quien responda por su condueta: 
. illc de la Cáreel e. 15 café, vive una, y la otra M o -
rro 54. T4307 4-13 
D r . G . A . Betanco^a-.t, 
Cirujano-Dentista de la facultad de pensilvania é 
incorporado á la Eeal Universidad de l¡i ííabifiiijí. 
Amargura 27, esquina ó Habana. De 8 i!c la inañá-
na á 5 de la tarde (antes Aguacate 108.) 
13860 13-1 
Doctor Adolfo C. Betaccourt. 
CllUiJANO-DKNTISTA 
le la lí acuitad de Penarlva&ia v de la Qat-acá A-
guicatr 136 C2061 26-3 Db 
m m m n 
COLEGIO "ISABEL LA CATOLICA" 
DE 1" Y 2N ENSEÑANZA. 
Directora: M A l í I A L U I S A D O L Z . 
P R A D O 7 7 . 
Los exámenes geneíala i dí> este plantel se verifica-
rán del 12 al 19 del corriente, omboj inclusives, en la 
forma siguiente: 
D I A 12.—De once y media de la mañana á cuatro y 
media de la tarde. 
Curso do Lectura. 
„ Geografía de Cuba. 
„ Moral. 
,, Historia Universal. 
,, Dibujo Lineal. 
P I A 13.—Idem, 
le Afitrn/tjlpa. 
Oramátiua) 
Geografía de Kinopa. 
Ari tmética y Algebre. 
Ceografía. 
Francés .1 
D I A I I .—Idem. 
















E t tó r i ca . 
Filosofía. 
Inglés. 
D I A 15.—Idem. 
4to. Cureo de Historia de España . 
5to. ,, Ifitíori^. natural. 

























D I A 17.- -Idem. 
4to. Curso de Geografía. 
3er. ,, Ari tmét ica . 
2do. ,, Geografía de América, 
4to. ,, Moral. 
ler . ,, Objetiva. 
5to. ,, Fís ica y Química. 
5to. ,, Agricultura. 




Distribución de premios. 
Kalistcnia. 
D I A 19.—Idem. 
Velada lírico-li teraria en el teatro del Colegio, se-
gún programa que acompañará á l a invitación. 
Se suplica la asistencia á dichos actos á los padres 
y familiares de las aluinnas. 14255 4-11 
AC A D E M I A G l í A T U I T A . — Las señoritas que deseen aprender el francés por el método de Ca-
rrlcalrarn, se servirán inscribirse en Lamparilla 21, 
altos, antes del 15 del corriente mes. Clases lies ve-
ces á la semana, priucipiando en dicho día á las ocho 
de la mañana . 14202 4-10 
LIEEOE E IMPiSOS 
B A T A L L A S C E L E B R E S . 
Combates y sitios do la antipiedad, edad media y 
tiempos modernos, con texto esplicativo en español y 
iVanccs, de la posición, fuerza numériea y resultado 
ile estos memorables hechos diliujados cn planos, 3 
tomos mayor, con muchas láminas en colorea, $10-60 
ets. oro. Vida y escritos del marqués de ¿ ta . Cruz de 
Marcenada) 1 tomo con láminas y planos, $2. His to-
ria de España , por Mariana, 15 lomos, $5-S0 ets. 
Historia de España , por Lafuente, 26 tomos, $14. 
Historia de las Cruzadas, ilustrada con magníficas lá-
minas de Doré , 2 tomos mayor, buena pasta, costó en 
publicación $60, y se dá en $8-50 ets. 
DON QUIJOTE DR L A MANCHA. 
por Miguel de Cervantes, espléndida edición de Bar-
celona, cou muchos magnílicos cromos de 15 y 20 t i n -
tas y pasta fina pergamino con relieves y planchas de 
oro, 2 tomos mayor, por la mitad de su valor $31-80 
ets. Historia de la vida y viajes de Cristóbal Colón, 
por Hoselly de Lorgues, continuada con documentos 
inéditos importantes, 3 toijios mayor, con láminas fi-
nas en colores y buena pasta, $12. Historia de los 
crímenes del despotismo, por Torres de Castilla, 4 
tomos mayor grueso, con láminas en acero, $5. H i s -
toria de los Papas y Revea, por L a Chatre, 4 tomos 
mayor, con lúminas, $8. Panorama español, con las 
principales acciovea y escarnniuzas de la guerra civil 
lio los 7 años, 4 lomos, con láminas, $3,, Hislpria de 
la guerra civil y los partidos liberal y carli.-la, por 
Pirula, 6 tomos, con láminas, planos y retratos, $8. 
CONDECORACIONES D E HONOR. 
Historia y trajes de todas las órdenes de caballería 
é i¡isi;',iiias. 2 lomos, con láminas en oidores, $8-50 
ets. La divina comedia, por Dante, con láminas mag-
níficas de Doré, 2 tomos mayor, $10-60 ets. Se repar-
ten grátis Catálogos de libroa, á precios muy baratos, 
á todo el que lo pida. 
Calle de la Salnil n. 23, Librer ía .—Habana. 
I4tó0 4-11 
ARTES Y OFICIOS. 
/ ^ O N ESMERO Y P R O N T I T U D SE H A C E N 
VVtoda clase de bordados á precios jnuy módicos. 
Ueciben órdenes cn la sedería La Princesa, Je sús 
María esquina á Compostela. 14264 '1-11 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D B BRA.G-"Cr33ROS, 
DE E. A/VEGA, 
L a curac ión de las Uernias se consigno 
con la apl icación de los aparatos sistema 
BARO, la casa m á s antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 31 
C 21,06 alt 
a • 
12-8D 
HUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
36, O ' R E I L L Y 36, 
KNTRE CUBA Y AGUIAR. 
O 2033 2R-2 D 
K A N S U R T I D O D E ROPA H E C H A D E SE-
VTr!""ira: ehambraR, camisones, sayas desde 40 ets., 
vestidos de Ipl 50, 2 yJ3; se corta y B,e entalla á 50 ets., 
surtido de perfumes, síderjiay ajjjares de b¡,ijitizar: so 
peina ppr 50 ets. La Verdad, Neptupo 171. 
14231 4-10 
M o d i s t a F r a n c e s a . 
Compostela 110: Corta y entalla á precios módicos, 
garantizando los trabajos: cn la misma solicita eolo-
cación pna criada de mano peninsular: tiene quien 
responda por su conducta. 13995 8-4 
TOES BE LETEIM, 
TEEN DE LETRUTAS 
D E A L E J O GOYA. 
Se reciben órdenes cn Salud número 1, sombrere-
ría; Monscrrate núm. 8, materiales de construcción; 
Galiano u. 32, ferretería Los Leones y en Pasco, cs-
qn inaá Infanta su dueño. Telafono 1212. 
13910 10-3 
SOLIGITODE 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E C U A T R O meses de parida, cj j ) buena y abundante leche, 
desea ^colocarse para eriaadera, tiene personas que 
respondan por su conducta; informari'ín Amistad 70. 
13282 4 13 
& g ¿ S O L I C I T A 
una criandera de color k icv^e entera que tonga tres 
ó más meses de parida, con búcna y aív^udante leche. 
Zuluela 71. esquina á Dragones. 14280 4-^3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero v aseado: darán razón 
Pr íncipe Alfonso 141." 14289 3-13 
AMISTAD 70. 
Se solicitan una criada de mano, blanca, que sea 
áudl, como de 50 cGos, y se necesita otra criada joven. 
ConsuIadPÍf, .1428? 4-13 
•CTNA E N C E L E N T E 
manejadora desea encontrar eolocación en casa de 
familia decente, sabe cumplir con su obligación y es 
cariño-a con los niños; en Pefia Pobre n. 17 darán 
razón, no tiene inconveniente en i r al campo.. 
14314 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada de la Península , á leche 
entera, la que tiene buena y abuudantcy buena mo-
ral, tiene personas que garanticau su conducta: i n -
fotínaráu calle de la Mnloja número l " " ! , 
'. >•>,:: • 1-1301 4-13 
S E S O L I C I T A 
mii» buoua criada do mano qae sepa cortar, co er á 
mano y á uiííquina y qnc tenga personas que respon-
d í ! por su c.oiducta: Galiano 84, 14310 4-13 
YYEÍÍEA OOLOI.AWMÍ^ÜJEÑCOCINERO 
l^Py repostero quo sabe su obligación: impondrán 
Obrapía 100. entre Bernaza y Villegas. 
14295 4-13 UN A J O V E N D E M U Y B U E N A S R E F E R E N -cias desea colocarse de criada de mano, enten-
diendo algo do costura, pero con la condición de dor-
mir en su casa, y cn la misma una señora se hace 
cargo de cuidar niños cn su casa con todo el esmero 
necesario ó también enseña las primeras letras: i n -
formarán calzada de San Lázaro 94, panadería . 
14291 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular, sana y con buena y abundante leche 
para criar á leche entera; tiene quien responda de su 
conducta: impondrán calle de los Genios n. 1. -
14293* 4-13 
UN C I Ü A D O D E M A N O SE S O L I C I T A Q U E sea trabajador, que^liaya desempeñado el oficio y 
pfeseufe'j'eferenCl'as. Amargura 74, altos,' do 8 de la 
mañana en adelamo. 14,M8 1 13 
S E S O L I C I T A 
una criada para cuidar una niña, que sepa zurcir y 
tenga buenas refrendas. Eneldo 12 upaos plata. Ra 
ya n. 11. 14208 ' I 13 
N E C E S I T A N ñ C R I A D A S D E M A N O , 6 
iococineras de color, 2 blancas, 3 manejadoras, dos 
criados blancos, 3 de color, 6 muebachos pina c i ia-
ditos; todos los que quieran colocarse acudan y t ra i -
gan referencias. Los señores dueños pidan Aguacate 
n. 54. A 'va re í y IfQdiigijn?. 
11319 4-13 
DESEA COLOCARSr'E Ü N A R E A L C O C I N E ra y repostera, es persona de excelentes anlecc-
deptea. y rtíspecto al trabajo lo garantiza por perso-
nas de mocho criterio, ha trabajado en las principales 
casas de esta capital: informarán Aguila 116. 
14333 4-13 
A T E N C I O N - E N A G U I A R 75 SE N E C E S 1 -
s \ \ v con Ijúenús sú'^dps, crifidíjs, manejadoras, 
criados, oamivrcros y todos los que deseen cdlocarse; 
facilitamos con reoomemlacioues crianderas, costu-
roi„s, lavanderas, criadas, cocineros, porteros, co-
cheros, dependientes de todas clases en 24 horas. M . 
Voliña y Cp. Telefono 894. 14318 4-13 
T ^ E S h A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S 
JL-'peninsulares, recién llegadas, sanas y con buena 
y aliíindante leche para criar á leche entera; la una 
vivo en Sol 26 y la otra Sitare? 66, tambicu so coloca 
una criada do mano, tienen quien responda de sn 
conducta: impondrán calle de San Pedro número 6, 
fonda La Perla. 14297 4-13 
T T N I N D I V I D U O Q U E E N T I E N D E D E C A R -
\ J pinlería, pintura y albañileria, solicita una casa 
de coíuei'cio'ft'iiotel para trabajar, tiene los mejores 
informes: impondrán Aguiar 43. ' 
?4301 4-13 
/ C R I A N D E R A S . DOS SANAS Y R O B U S T A S 
V7recien llegadas de la Península desean colocarse 
á leche entera. Oficios 63, Centro de Negocios. 
xmi ' 4-13 
S E S O L I C I T A 
un médico peninsular para el campo. Zulucta número 
30 informarán. 14287 4-13 
U n a z n u l a t i c a ó n e g r i t a 
de diez años para entretener dos niñitas, á la cual se 
vestirá y calzará. Manrique n. 15. después de las 9. 
14325 4-13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora. Calle de Perseverancia número 7. 
14323 4-13 
UN C O C I N E R O D E C O L O R S O L I C I T A C o -locación: no es hombro do vicios y es honrado; 
de lo demás responderán en San Nicolás número 52, 
11321 4-13 
" Í ^ N C O N C O R D I A 44 SE S O L I C I T A N U N cria-
X l i d o y una criada de mano que sepa coser, y ambos 
tengan personas que los recomienden. 
14275 -4-13 
BTJEIST S U E L D O , 
paga segura, buen trato y lavado de ropa, se dan por 
una criada de mano que jiresente referencias, para una 
cortn familia. Acosta 44, entro Habana y Compostela. 
14277 4-13 
C1 E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A E L cu i -
¡Odado do una casa y hacer la cocina para un hom-
bre viejo y solo. J a r d í n de aclimatación, Carlos 111 
Julio Lacbaume. 14271 4-13 
TTVESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A PE^ 
L-/ninsular de nn mes de parida, con buena y abun-
dante leche, para criandera á media leoge: cn la mis-
ma se coloca su marido para portero ú otro trabajo 
que pueda deeempeñar: tienen quien responda por 
ellos. Consulado 89 darán razón. 
14276 4-13 
Q E N E C E S I T A C O R R E D O R , H A B L A N D O 
l o i n g l é s y español, bien recomendado. Se paga bue-
na eomision. Informarán en la calle de la Muralla 
número 117, entresuelo, de 2 á 4. 
14244 2a-10 2 d - l l 
UN A S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A D E I N S -trucción primaria elemental, desea dar clases en 
casa particular á una ó más niñas. En Suárcz 110. 
darán razón. 14258 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano ó manejadora en casa 
de buena familia: informarán Gloria 125 á todas ho-
ras. 14247 4-11 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que esté acostumbrada á este servi-
cio. Reina número 89. 
14272 1-11 
C O C I N E R A . 
Se solicita una con buenas referencias, en Manri-
que número 141. 
14271 4-11 
S E S O L I C I T A 
nn buen criado do mano, cn Blanco n. 30. 
11250 4-11 
CRIANDERA 
Solicita colocación una criandera sana y robusta: 
impondrán Municipio n. 5, en Jesús del Monte. 
11252 -1-11 
DESEA C O L O C A R S E P A R A E L S E R V I C I O de criada de mano una de mediana edad que lo 
lia desempcñaiio á satisfacción: sabe coser y puede a-
yudar en los quehaceres de la casa: impondrán Ber-
naza n. 7, casa d* préstamos. 
14201 , 4-11 
S E S O L I C I T A N 
dos habitaciones para una señora viuda de moralidad 
cn cambio de ocuparse ip algunos quehaceres ó cos-
tura, cose de todo: razón Prado 94. / 
14215 4-11 
Ün matrimonio sin hijos y de moralidad, desea en-contrar dos habitaciones en casa de familia, con 
asistencia ó sin ella, se dan y se toman referencias: 
se aseguróla pensión: Je sús María 38, impondrán ." 
14256 4-11 
IM P O R T A N T E , — SE N E C E S I T A N C O C I N E -ros, cocineras, criados, criadas, manejadoras, mu-
chachos, tabaqueros y tabaqueras al menudeo y ad-
mitimos aprendizas dándole sueldo, y tenemos hon-
rados porteros, crianderas y empleados para los inge-
nios y todos con buenas refereneias. Aguacate 58, 
entre Obispo y O'Reilly, teléfono 590, Martínez, 
14265 4-11 
•pwESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O pe-
I Jninanl^j sin hijos, sea para la ciudad ó el campo: 
ella para criada 6 Cocinera y ¡61 para portero ó criado 
de mano, teniendo quien responda por su condueta: 
Sol 112, cuarto n. 20. 14266 4-11 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A SE O F R E C E A los padres de familia para enseñar su idioma, co-
noce también el castellano y algo de inglés, sabe co-
ser á mano y máquina y no tiene inconveniente de 
viajar. Dirección Amistad 90, almacén de pianos. 
14193 ' 4-10 
"PRESEA E N C O N T R A R U N A C O L O C A C I O N 
JLrb ica sea para la ciudad ó para el campo, un j o -
ven peninsular, cocinero (prefiere el campo) es inte-
ligente en su oficio; igualmente se emplearía bien de 
pesador de caña ó con un señor para acompañarle en 
sus excursiones, pues sabe escribir, leer y contar per-
fectamente. Almacén de i íveres "Los Maragatos," 
mercado de Colón, por Znlae tá y por JIouserrate. 
14196 4-10 
LA E M B A R C A D O R A , OL1CIOS 6 8 . — T R A -bajadpres: se ueceiitan para ingenio cuantos se 
presenten, con buen sueldo: también f acilita toda 
clase de dependencia para esta capital y demás pun-
tos de la Isla. Se encarga do cuantos asuntos se le 
confien. F . Sánchez 14240 4-10 
C u r a z a o n . 1 6 . 
Se necesita un muchacho de quince á diez y ocho 
años para aprendiz sombrerero. 14226 4-10 
S E S O L I C I T A 
un hombre como de 35 á 40 años quo entienda de la 
limpieza de carro y animales, arreos y todo lo con-
cerniente á un carrero. Ha de saber guiar y tener 
práct ica de hacerlo en las eulles de la Habana. S ino 
ha servido en otra parto de carrero y puede dar bue-
nas referencias que no se presente. Se dará buen suel-
do, pero os necesario que sepa perfectamente su obl i -
gación, Compostela 66, do 13 á 4, informarán. 
14215 4-10 
B A R B E R O . 
Se necesita un rauchachs de 11- á 14 años do edad 
quo quiera aprender el oficio de barbero cn San I g -
nacio número 82, entre Sol y Muralla. 
14241 4-10 
X X E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
JL/de criandera, iccion llegada, buena y á leche en-
tera, con buenas referencias, tiene quien responda 
por ella: en la misma, impondrán calle del Rastro le -
tra E, entre Vives y Gloria. 14195 4-10 
E S E A N C O L O C A R S E TRES C R I A N D E R A S 
_ nLituralos Ja fíalicia, recien llegadas, con buena 
y abundante léché para criar á loohe entera, tienen 
quien las recomiende: impondrán calzada de San L á -
zaro 287. 14228 4-10 
S E S O L I C I T A 
i opera.io ípecánic» p á r a l o s trabajos de agua y gas 
casa de A . ' P . Bafótrég) Amistad 75. 
C 2112 4-10 
N A C R I A N D E R A J O V E N , R O B U S T A D E 
buena y abundante leche, peninsular, muy hu-
milde y cariñosa con los niños desea encontrar una 
casa para criar á leche entera, tiene quien responda 
de su conducta. Indio 19, altos, esquina á Monte. 
11821 ár-10 
EXCUSADOS-INODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G U I A R 4 9 V. 2051 27-1 Db 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, calle de Tcnienlc-
Rey n. 14. 14197 4-10 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carsc do criada de mano ó manejadora, tiene per-
sonas que abonen por su conducta y es de moralidad. 
Cárdenas 28 y cn la misma se t r a t a rá de su ajuste. 
1423!) '4-10 
T A E S E A N r O L O C A C l ü N DOS J O V E N E S P E -
IJ 'ninsularcs, una de manejadora y otra de criada 
de mano, saben su obligación y tienen quien respon-
da por ellas: darán razón San Pedro n. 6, fonda La 
Pella. 14220 4-10 
ÜN A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , joven, robusta y con abundante leche, desea co-
locarse de criandera, tiene personas que garanticen: 
informarán San Pedro 4. 14223 4^10 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco ó de color, para el servicio de ma-
no que tenga buenas referencias. San Lázaro 237. 
_14218 3-10 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz adelantado. Belascoaín 27. 
14217 4-10 
s O L I C I T O U N A M A N E J A D O R A D E C O L O R Teniente-Rey 19. 14211 4-10 
OJO. SE S O L I C I T A U N A C A S I T A O H A -hitaciones altas con entrada independiente en 
buenas condiciones higiénicas por el barrio de la Sa-
lud, Cerro ó J e sús del Monte, cuyo alquiler no exeda 
de una onza oro. Dirigirse por escrito á Mr . G. K . á 
este periódico. .14213 4-10 
TPvESEAN C O L O C A R S E C U A T R O C R I A N -
I^ fde ia s peninsulares reoien llegadas, jóvenes y ro-
bustas con buena y abundante leche para criar á le-
che entera: llenen quien responda por ellas: impon-
drán Oficios ló 14204 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. Aguaca-
te 132. 14194 4-10 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A E L cu i -dado do una casa y para cocinar para un hombre 
viejo y solo. J a rd ín de Aclimatación, Carlos I I I , 
14229 4-10 
OJO, SASTRES—SE S O L I C I T A UN O P E R A -rio sastre que no sea de primera y dos aprendices 
aiii-lantudos, dándoles sueldo, y en la misma se vende 
un cachorro. Dir í janseá E s p e r á n z a l o . 
14237 4-10 
TR A B A J A D O R E S — S E N E C E S I T A N 10 H O M -bres do campo para el corte y alza de caña, con 
buenos sueldos garantizados. Se reciben de color en 
concepto de vcrdr.deros cortadoies de caña. Informa-
rán en la Ib:.da Trocadero esquina á Blanco, de 6 á 
10 dé l a mañana y de 3 á 6 de la tarde. Octavio Echa-
vairía. 14236 4-10 
DESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -ninaular, aseada y do moral idid en casa de un 
maiiimoTiio ó una corta familia: tiene dersonac que 
respondan por su coniportiimieuto, impondrán Ancha 
del Norte n, 57 aocosorla C. 
14230 4-10 
T V E S E A C O L O C A R S i : U N A J O V E N B L A N -
J L ' c a peninsular de 18 años de edad, sana y con 
buena y abundante leche para criar á lechá entera: 
tiene personas que la garanticen: impondi-áu calle de 
San Francisco u, 17, entre San Rafael y Sen Miguel. 
14.SÍ33 4-10 
T V E S E A C O L O C A E S E U N A S E Ñ O R A P E -
JL^ninsular recién llegada; desempefia el cargo de 
cocinera, así como de criada de mano, cn una casa 
decente: presenta buenas recomendaciones. Infor-
marán Compostela número 171. 
14192 4-9 
$ 4 0 0 0 Q R Q 
se dan en hipoteca do menor sobre una casa prefi-
riéndose en la Habana: informarán Oficios 14. 
14179 8-9 
UN P E N I N S U L A R COMO D E 40 A Ñ O S D E edad solicita colocación para portero, es formal y 
de buena conducta. Impondrán en la callo de la H a -
bana y Luz, café. 1418r> 4-9 
UN A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R U N A casa do familia docente para hacerla compañía y 
ayudarle en los quehaceres domésticos. Pidan refe-
rencias en San Miguel 57. IIIS') 4-9 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano peninsular, de mediana edad: sabe cumplir 
con su obligación y advierte que no maneja niños ni 
cose á la má(}nina: tiene personas qi o respondan por 
su conducta. Impondrán Escobar n. 1-14, frente al 
cost ado del Cuartel de D i agones. 
14188 4-9 
TTVESEAN C O L O C A R S E DOS C R I A D A S D E 
JLJ'n'ano, una para dormir en el acomodo y la otra 
también duerme cn la colocación, admit iéndole un 
niño de trea años con d í ^ apem^ iin joven de 10 á 
17 años para criado de mano también se coloca; im-
pondrán Amistad 17, cuarto n. 12, solar, entre Con-
cordia y Virtudes. 14187 4-9 
D E P E N D I E N T E D E B O T I C A . 
Se solicita uno que sea entendido y acredite su bue 
na conducta. C. J . U l r i c i nformará. San Miguel 103. 
14001 8-4 
u l F M i 
Se compran libros 
de t o d a s c l a s e s , d e s d e vino so lo h a s t a 
g r a n d e s p a r t i d a s p a g a n d o s u va lor , 
Salud 2t{? librería. C 2123 10-13 
Q E D E S E A C O M P R A R U N C O C H E CON C A -
Kjballus <' s'n ellos, que sea de un precio proporcio-
nado. En la calzada de J e sús del Monte número 98, 
entre Alejandro Ramírez y el Puente de Agua Dulce. 
14803 6 10 
C E N S O S . 
Se compran capitales y réditos de censos ó de Id 
potocas. En la Administración de L a Lucha, O'Rei-
lly 9, informará el Sr. Tamayo. 13397 26-19Ny 
H i p o t e c a s y r é d i t o s de c e n s o s 
v e n c i d o s . 
Se compran cn Teniente-Rey 69, altos. Se prefiere 
en esta capilál ó en las jurisdicciones de Guanaba-
coa, Jaruco, Guauajay, Güines, Bejucal, San Anto 
nio de los Baños y Marianao. 13269 •26-16nv 
EX T R A V I A D A — E L 24 D E N O V I E M B R E p r ó -ximo pasado se extravió del número 29 Oficios, 
una perrita Pug, color mohato oscura, ojos muy sal-
tones, orejas cortadas y paradas. Se gratificará gene-
rosamente al que la entregue ó dé noticias ciertas de 
su paradero. 14225 4-10 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O D E S D E L A calle de Dragones esquina á Manrique á Pcrse 
verancia 38, el día 3 del presente, una cajita que con-
tenía unos retratos y documentos de importancia tan 
solo para su dueño, se suplica á la persona que la ha-
ya encontrado su devolución á Perseverancia n. 38, 
donde será generosamente gratificada. 
14235 4-10 
M I U M 
" O U N T O CENTRICO.—Se alquila á señoras ó ca-
J t balleros solos ó matrimonio sin hijos, hermosas y 
frescas habitaciones con toda asistencia, gasy l lav in : 
Industria 132 entre San Rafael y Sun José ; cn la mis-
ma se admiten abonados á mesa redonda. 
• 14304 4-13 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
alhajadas y con servicios, á hombres solos, á dos, tres 
y cuatro centenes mensuales. Egído 7. 
13285 8-13 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á hombres solos, no es casa do 
huéspedes, entrada independiente á todas horas á 100 
varas de Albisu v cerca de la Universidad. O'Reilly 
u. 104, C. 2122 4-13 
S E A L Q U I L A 
un gran sáión, lo mismo sirve para nn gran escritorio 
quo para almacenar cualquier mercancía: Zulueta 26 
informará el portero á todas horas. 
11312 4-13 
S E A L Q U I L A N 
hermosos cuartos para matrimonios, muy frescos con 
suelos de mármol y mosaico. Prado 13. 
14300 4-13 
en el Cerro 697 una magnífica casa con siete cuertos, 
zaguán, sala, saleta, comedor, patio y traspatio y una 
casa en la calle de Zaragoza esquina á Atocha com-
puesta do cuatro cuartos, sala, comedor y pli 'ma de 
agua, con su patio, las dos cn precio módico y se da 
razón en Atocha número 8, Cerro. 
14302 4d-13 4a-13 
PUNTO CÉUTEICO. 
Se alquilan los altos, con entrada por el zaguán, de 
la casa Obrapía 32, esquina á Cuba. Son muy frescos 
y propios para casa de comercio y escritorio, pudiendo 
subarrendarse éstos: tiene pisos de mosáico y de m á r -
mol, y si sa desea, lugar para almacenes de depósito; 
lambién se pueden proporcionar en los bajos, que 
pertenecen á lá misma casa. Informarán de once á 
cuatro, bajos, á todas botas. Prado número 46. 
14299 4-13 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones para señoras solas, sin niños, en Habana 
n. 49, esquina á Tejadillo, altos. 
14278 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria n. 69, entre Bernal y Trocadero, á 
tres cuadras de parques y teatros, con ngua y baño: 
su último precio es $42-50 ets.; su dueiía. Dragones 
n. 37, 14269 4-11 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto del Vedado, calle 9'} n, 60, una 
hermosa casa: la llave está en el n. 52, esquina á Ba-
ños é informarán cn Reina n. 133. 
14242 6-11 
Se alquila la hermosa y bonita casa San Miguel u. 87í, cntse Campanario y Lealtad, con todos los 
pisos de mármol , baños y altos al fondo, aliado en el 
89 está la llove é informarán en Zanja 71. 
14222 4-10 
S E A L Q U I L A 
en dos onzas oro la casa calle de Barrete número 93, 
en Guanabacoa: informarán calle Real n. 8, tienda 
de ropas La Nueva Iberia. 14199 4-10 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas, con cocina, agua é inodoro 
en seis centenes mensuales, Galiano 76, casi esquina 
á San Rafael. 14224 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de San Rafael número 99, 
con dos.posesiones, sala, comedor, cocina y todo el 
servicio arriba: precio, dos onzas oro. 
14205 4-10 
Se alquilan en cinco centenes unos altos compues-tos de cinco cuartos con todo el servicio, cocina y 
agua situados cn la óalle de Acosta número 86; en la 
misma se venden varios muebles. 
14208 4-10 
Se alquila Virtudes número 4, esquina á Prado her-mosas habitaciones altas y bajas, con toda asisten-
cia ó sin ella, vecindario decente, todo limpio y trato 
esmerado, en la misma se manda comida á domicilio, 
14314 4-19 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquila una accesoria muy fresca y ventilada: 
tiene un cuarto, sala, cocina, letrina, gas y agua: es 
propia nara un matrimonio. Informarán en la misma. 
I J M J m L J B m M m , J m ' 4-9 
1j \ n ciisa particular y de familia decente se alquilan lihabilaciónea altas coa balcón á la calle y en pre-
cios módicos á personas de moralidad. Obispo 67, a l -
tos. 14209 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas independientes en Consulado 
64. 14147 6-8 . 
En el Vedado se alquila por años y en uu módico precio una casa con portal, sala, tres cuartos, co-
medor, cocina, agua y nn gran patio cercado; en la 
calle 12, esquina á 13, en el mismo solar informarán. 
14148 6-8 
Z U L U E T A 3 6 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con toda asis-
tencia, de balcones á la calle, á personas de moral i -
dad, contando con un elegante salón para la familia 
y un buen cocinero. 14024 8-6 
En la calle de Manrique número 37 se alquilan dos habitaciones altas con vista á la calle á personas 
decentes y de moralidad. 14066 8-6 
HABITACIONES 
hermosas y ventiladas se alquilan, con ó sin comida 
cn Trocadero 83, esquina á Blanco; con la ventaja 
de que dan todas á la calle y á la brisa. 
13973 8-4 
Se alquilan hermssos departamentos y habitaciones con balcones á la calle y anchas galerías al in te-
rior, á familias sin nifios con asistencia ó sin ella, en 
la calle de Paula núm. 2. L a misma tiene zaguán, 
buena caballeriza con cama y bebedero y habi teción 
para el cochero, y se alquila en proporción. 
13799 15-29 
M a fifi tas fes ía ic i iÉi tos 
POR NO P O D E R L A A S I S T I R SU D U E Ñ O , SE vende la casa de huéspedes y posada " L a Antigua 
Campana", fabricada, reformada y alhajada comple-
tamente de nuevo. Egido número 7, 
14284 8-13 
E n 6 , 0 0 0 p e s o s oro 
libres para el vendedor se da la casa Aguila 57, gana 
tres onzas oro, con establecimiento, libre de gravamen 
agua redimida y asegurada la linca; su dueño Prado 
u. 108, de tres á cinco de la tarde* 14290 4-13 
B U E N NEGOCIO. 
Se reparten en colonias veinte caballerías de tierra, 
de monte todo, terreno virgen, llanas y sin piedras, 
con la facilidad de una carrilora vía ancha, terrenos 
cerca y do fácil comunicación, puesto que se encuen-
tran entre la Habana y Matanzas, En la calzada de la 
Reina n. 74 t ra tarán del negocio. 
14279 3-13 
SI N C O R R E D O R E S . SE V E N D E E N 4500 pe-sos una casa preciosa, hace esquina, punto céni r i -
co y alquilada para establecimiento, tiene agua y de-
sagüe á la cloaca y buena fabricación; informarán 
Concordia 139. 14327 4-13 
SE V E N D E O C A M B I A POR U N A CASA E N esta dudad una buena finca compuesta d e m á s de 
diez y ocho caballerías de tierra con inagotables a-
guadas, situada á una legua de San J o s é de las Lajas: 
informarán Teniente-Rey 62. 14324 4-13 
S E V E N D E 
una panader ía muy cerca do esta capital con cien pe-
sos de amasijo y buena marchanter ía ; para más i n -
formes Estrella 6.1., tren de lavado. 
14320 ' ' 4-13 
ITm $1,500 ORO SE V E N D E U N A CASA E N L A l ical le de Antón Recio, compuesta de sala, come-
dor y cinco cuartos; tiene agua y desagüe á la cloaca: 
libre do todo grayameu y sin intervención de corre-
dores: impondrán Obrapía 18. 
14292 4-13 
S E V E N D E 
una bodega acreditada, situada en punto céntrico, 
por tener que ausentarse su dueño y no poder aten-
derla: para más pormenores informarán Inquisidor 
núm. 20. 14248 4a-10 4 d - l l 
FARMACIA 
Por no po ícrla atoinler su dueño se vende una far-
macia acreditada; y se da en buena proporción: Sa-
lud 161, informarán. 14249 d 5-11 1-12 a 
II^S R E G A L A D A : A U N NO H A Y C O M P R O M I -Ljso hecho con la ca ía en el barrio de Colón, con 
sala, saleta, 5 cuartos bajos, 2 altos, baño, patio, azo-
tea, mirador y suelos de mármol (en parte), libre de 
grávame:); gana 4 on.7as y se da en $7,000. (La perso-
na que ofreció 6,500 pesos hace tres días, pase por 
ésta para tratar del asunto.) Informarán Aguiar 75. 
Teléfono 804: á todas horas.—M. Valiña y Comp. 
14267 4-11 
G A N G A . 
Se vende la casa Zanja n. 115, muy barata. Trata-
rán Aguila n. 97. 14270 6-11 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E ter-cero las casas calle del Rayo n. 56, entre Reina y 
Estrella: Aguila 277, entre Apodaca y Gloria, juntas 
ó separadas y cn módico precio: informarán en Jesús 
María n . 20, cutre Cuba y San Ignacio. 
14253 4-11 
UN B O N I T O , H E R M O S O Y M A N S O C H I V O castrado, sin tarrros y maestro de tiro y un co-
checito casi nuevo, con sus arreos hechos expresa-
mente: Industria 72, esquina á Bernal. 
14243 4-11 
S E V E N D E 
un bonito café cn uno de los mejores puntos de la 
ciudad por no poder atenderlo su dueño: es una gan-
ga. D a r á n razón calle de la Gloria n . 176^. 
14263 4-11 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S E N L A C A L L E de la Concordia dos casas y una esquina ocupada 
por establecimiento, gana buen alquiler, fabricación 
moderna, informarán Concordia 185 por la mañana y 
tarde, tengo casitas de á $1500 y de á 1000 oro. 
14212 4-10 
UN A E S T A N C I A E N A R R O Y O N A R A N J O , caballería y cordeles, gran arboleda, aguada y 
pozo, casa de teja, sin gravamen cn $2000; un corte 
de cafetal en San Diego de Núñez 31J caballerías, 
monte firme, magnífico terreno, grandes palmares, 
tres aguadas en $3000. Informan Paula 16. 
14181 8-8 
S E V E N D E 
la casa Santiago número 21, Pueblo Nuevo: impon-
drán Fac tor ía n. 7, altos. 14137 8-8 
S E V E N D E 
una bodega situada en buen punto y se da en propor-
ción, en La Central, Concordia esquina á Aramburo 
darán razón. 14087 6-7 
AT E N C I O N . — P O R T E N E R Q U E A U S E N -tarse su dueño, en uno de los mejores puntos del 
Carmelo se venden dos solares, uno con nueve habi-
taciones hermosas de tabla y teja, gana mensual $44 
oro, y el otro por fabricar, los dos están en una mis-
ma escritura, cercados, juntos, agua redimida, se dan 
en la mitad de su precio, seguro que el que se presen-
te h a r á negocio: de sus informes Ñor te 293, bodega. 
14094 10-7 
JESUS D E L M O N T E . SAN I N D A L E C I O N U -mero 3, entre Santos Suárcz y Enumoaados, se 
vende cn mi l pesos billetes por ausentarse su dueño. 
No tiene más gravamen que uu censo de trescientos 
pesos; casa de portal y gran capacidad, gana dos cen-
tenes: también se alquila: informa el Ldo. Rivas, H a -
bana 85, á todas horas. 14119 6-7 
S e v e n d e u n s o l a r 
atrás de Reina Mercedes, calzada de Medina esqui-
na á H , con su casa de vivienda y arboleda y dos 
portadas á dos calles; se da muy barato; dan razón 
en la bodega que está atrás de Reina Mercedes. 
14034 8-6 
S E V E N D E 
por tener que hacerse cargo de otro giro de mayor i m -
portancia se vende un buen Iciosko de tabacos y c i -
garros en uno de los puntos más concurridos de esta 
capital; hace buenas ventas y con aspiraciones de au-
mentar cada vez más; tiene al frente un paradero de 
carritos urbanos, ídem de coches y guaguas: darán 
razón en Ja cantina de Ligeros y vidriera de Luz. 
14075 8-6 
SE V E N D E E N D O C E ONZAS.ORO un precio-so caballo capón, de color obscuro, con siete años, 
de mucha condición y maestro de tiro; puede verse 
de 12 á 4, todos los días, en Compo.itoía 66. También 
se cambia por otro caballo que sea ya viojo y muy 
manso como para guiarlo una persona de mucha 
edad. 14216 4-10 
C I E V E N D E N A P R E C I O D E G A N G A U N A 
>Opartida de parejas de palomas legítimas belgas, no 
las hay mejores en la Habana; pueden acudir los ver-
daderos aficionados, inteligentes y de gusto al puesto 
de aves de la plaza del Vapor, titulado los Dos Her-
manos. 14107 8-7 
CABMJES 
S E D A B A R A T O . 
En seu y inedia onzas un faetó,u de uso. en buen es-
tado; puede verse Aguacaie 108. 14315 4-13 
A V I S O . 
Se vende un milord y una limonera de uso. Puede 
verse á todas horas en la calle de las Damas n. 69; se 
da barato. 14303 4-13 
S E V E N D E 
un bonito y buen t i lbur i coa arreos. Manrique 114. 
14259 4-11 
S E V E N D E 
una duquesa nueva; impondrán Cárcel número 19. 
12207 4-10 
ü N M I L O R D CASI N U E V O , C A B A L L O crio-llo y arreos, se venden en Reina 98. 
14186 8-9 
V A L E N E L D O B L E . 
Se venden dos flamantes faetones franceses de ú l -
tima novedad, con sus arreos Teniente Rey 25. 
13637 15-25 Nv 
DE MUEBLES. 
I A E S T R E L L A D E ORO, C O M P O S T E L A 46— J D a sillas á peso, sillones á 2, lavabos á 5, peinado-
res á30 , canastilleros á 25, juegos de sa laá 70, de co-
medor á 50, de cuarto á 200, camas á 12, aparadores á 
16 relojes y lirondas de oro, plota, brillantes y perlas 
al peso.' 13291 4-13 
J U E G O OE S A L A O E L Ü I S A V D E 33 A $70 
( } 12 sillas y 6 sillones de nogai macizos, escaparates 
de 10 á $50, oamas de hierro de 6 á $35, juegos de 
comedor de fresno y meple, tocadores lavabos y pei -
nadores de 5 á $60, aparadores y jarreros de 5 á $20 
lámparas de cristal y pintadas de 2 y 3 luces de 7 á 
$30, carpetas de 3 á $20, un escaparate grande pro-
pio para modista ó tren de lavabo, canastillero de 15 
á $35, espejos de medallón y cuadrado de 5 á $20, y 
un sin fin de muebles máe á precios barat ís imes: cn 
la misma se compran y cambian muebles; Perseve-
raneia 18. 14317 4-13 
E. ^liS lETALÍ 
Importadas por Jo sé Cañizo; San Ignacio n. 37 
L o c e r í a L A C A S U A L I D A D . 
13352 26d-18 27a-18 N v 
LA m i A 
Obrapía 53 esiiiiiiia áCompostela. 
Juegos desala Luis X V completos, uno doble ova-
lado caoba $55, liso caoba $48. eseultado caoba $15, 
color palisandro eseultado $38, uno de Reina Ana con 
12 sillas, 4 balances, sofá y me9a eonsola nogal $55. 
Máquinas de coser, Singer y otras de $4, 6 y 8, un co-
checito 4 ruedas que vale 4 centenes y se da en $5, un 
velocípedo que vale 3 onzas se da cn $7. Además 
hay en mueb'es finos y comentes cuanto pidan; 
lámparas, liras y cocuyeras, sillas de Vicna, amari-
llas para café, juegos nuevos do Reina Ana y silleria 
de todas clases. En Prender ía fina, últ ima novedad, 
tonemos buen surtido, juegos de tocador, adornos, 
cuadros y m i l objetos más; difícil de enumerar; anillos 
de oro á $2 y á medio peso anillos de plata. 
14288 4-13 
A LOS MAESTROS. 
A.proveclien la ganga; Oro. 
1 bufete 5.30 
4 mesas escritura con sus bancos á 2$ 8.00 
5 mapas en buen estado á 1.50$ 7.50 
1 pizarra grande 2.75 
Total 23.55 
Y por 25.50 el resto de útiles de un colegio. 
Picota 54 13281 4-13 
E " inodoros perfecciona-
T r n T i r m f n n dos. BANADERAS de 
l / l l l l l l M l l i l i mármol , de porcelana I I l l \ / l l l l \ y i e llierro esmaltado. 
H l l I D I 111\ Aguamaniles' y L n v a -AuiiUlll UU bos Aa to(1f í:lases-
•MW MIWMMWBW j fosa j fos y depias ma-
teriales de edificación y ornato. Precios módicos. 13886 
E g i d o 4 y 6 . 
26-1 de 10a-l
MESAS D E B I L L A R . — S E V E N D E N , C O M -pran, cambian nuevas por usadas, componen y 
a lquüan para establecimientos y casas particulares. 
Se hacen operaciones al contado y á plazos. Exce -
lente surtido en paños , bolas, gomas, tacos, ete. R. 
Miranda, Obrapia 30. entro San Ignacio y Cuba. 
14262 26-11 D 
S E V E N D E 
un pianino francés de poco uso, sano y sin comején: 
se da barato por no necesitarlo. Calle de San Nicolás 
u. 170. Y cu la misma se necesita una cocinera para 
corta familia. 14268 4-11 
C^ A S I D E B A L D E . P O R E S T R E C H E Z D E ^recursos vende una familia varías joyas. Hay sor-
tijas y pendientes de brillantes, relojes, etc. Hay 
también juego de porcelana elegantísimo para té ó ca-
fé con cucharillas y demás plata sobredorada. Véanse 
el domingo 11 en el hotel Roma, cuarto número 26, 
de 11 á 5 dol dia. 14219 4-10 
L A E S T R E L L A D E O R O . 
Compostela número 46, entre Obispo y Obrapía . 
Teléfono 694.—Vendemos los mejores juegos de 
sala, de comedor y de cuarto, á precios limitados: 
sillas á $1 oro, sillones á $2, lavabos á $10, camas a 
20; peinadores á $30, vidrieras, canastilleros, escapa-
rates de lanas por mitad de su valor. Los brillantes 
de más luces que hay que ver, los relojes más exactos 
quo se conocen, bronces y objetos de arte á precios 
de ganga. Compramos joyas y muebles. 
13013 alt 15-10 
CASA DE PRESTAMOS [ 
N E P T U N O 1 1 , 
ESQUINA A CONSULADO. 
Gran R u r t i d o de prendas do oro y C 
brillantes, cubiertos de plata é imi t a - ^ 
cióu á Cristoff y muebles de todas c 
clases. í a T P r o c i o s sin competencia f 
por ser procedentes de e m p e ñ o . 
14183 8-9 
[IC5¿525¡1S?.52¡I?JSS5HSES3ESMEHS ES¿S2SíS25í5ÍL'i2SeSHS¡L,iE 
UN M A G N I F I C O P I A N I N O D E B O I S E L O T Fils. francés, casi nuevo. Se vende barato. Tam-
bién un elegante escaparate de nogal cou lunas bise-
ladas, un juego de gabinete, dos pares mamparas, y 
otros muebles. Damas 45. 
14234 4-10 
AEAfi'AS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
49, j^guiar 49. 
C 2052 27-1 Db 
L l 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A I N G L E S A D E 9 caballos, una caldera do la misma procedencia, de 
12, varias poleas, engranes y ejes, todo de muy poco 
uso y en buen estado, junto 6 detallado, puede verse 
á todas horas é informarán en Sol 12. 
14172 20-8 Db 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E S A C A R D E 500 á 600 pollos y dos madres criadoras de 250 po-
llos cada una, son francesas y úl t imo sistema: cual-
quiera persona las puede atender: se garantizan los 
resultados y se dan las instrucciones: se vende por la 
mitad de lo que costó ó se admite uu socio con capital 
para la industria de aves: informan San Ignacio 71. 
6 . de Vega. 14227 4-10 
Be Drowla y M i e i t 
E5E52SS5HS25ESESa5S525E5ESES?S2£ES ¿SiS HSÍ5K5ESZS?£f 
PEREZ-CARRILLO 
inmejorable para calmar la picason que a-
compaña á las enfermeda les de la piel. Cu-
ración do los herpes y demás enfermedades 
análogas. Produce efectos sorprendentes en 
las erupciones que salen en las ingles, debajo 
de los brazos y de los pechos durante el ve-
rano. Se vende en todas las boticas. 
C 2087 alt 6-6 Db 
S ¡3 3 B B 
y cou el mazo dando. Muchas personas 
tienen todav ía la p reocupac ión do quo en 
Cuba no pueden fabricarse los ar t ículos do 
tan buena calidad y tan bien liechos como 
los que so fabrican en el extranjero. Y os 
ese un error, que hay qua combatir con la 
prodicación y el ejemplo. Mejores camisas 
que las de "la Habana no se fabrican en 
ningima parlo,, ni mejor calzado, n i mejores 
sombreros, y en pial oasq es t án muches 
otros renglones. Sb ^reyó por mucho tiempo 
que los buenos medicamentos ten ían quo 
venir de P a r í s ó de New York ; pero la ex-
periencia ha demostrado que aquí se pueden 
hacer y se hacen preparados farmacéut icos 
do tan buena calidad como los extranjeros, 
y que el público puede adquirir á precios 
más módicos. Para hacer buenos Jarabes 
medicinales, contamos con la materia pr ima 
excelente, que es el azúca r do caña , y pro-
ductos químicos de primera calidad que so 
reciben de los mejores mercados. Para 
hacer buenes Vinos medic ínalos contamos 
con los mejores vinos blancos do A n d a l u c í a 
y medicinas irreprochables. E l mejor Aceite 
de H ígado de Bacalao que so extrae en los 
Bancos do Tenanova viene á la Habana, y 
embotellado en frascos, puede venderse á 
mejor precio que los pomos llenos quo vie-
nen del exrranjero con el nombro de Mon-
sicur t a l 6 Mister cual. 
Compárese un pomo de Aceite de Bacalao 
de González, que vale medio poso plata, y 
se ve rá que es tan bueno y mucho m á s ba-
rato quo los pomos similares quo vienen del 
extranjero. Compárese un pomo de Vino de 
Quina simple, ferruginoso ó con cacao del 
Dr . González, que vale medio peso plata, 
con un pomo de Vino de Quina francés, y so 
ve rá que os tan bueno y cuesta la mitad, 
ü n pomo do Licor de Brea de González vale 
tres pesetas plata. U n pomo do Magnesia 
efervescente carminativa y purgante del 
Dr . González vale cuarenta y cinco centa-
vos plata, ü n pomo de Solución de A n t i p i -
r i n a del D r . González , vale ochenta y cinco 
centavos plata, ü n pomo de Cápsu l a s de 
Esencia de Sándalo—ya. todo el mundo sabe 
para lo quo sirven—vale tres pesetas plata. 
Los Medicamentos del pais quo prepara 
el Dr . González, se venden en l a 
BOTICA 
D E ^ : J O S E 
CALLE DE AGUIAR, 106, 
C 1532 
H A B A N A . 
alt S9-16 St 
reas, p u j o S j 
disentería. 
No hay padecimiento por crónico ó rebelde que sea, 
que no ceda á las primeras tomas de los P A P E L I -
L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S del Dr . J . G A R -
D ANO. Millares de enfermos salvados de una muer-
te segura confirman la superioridad de esta medica-
ción, aún en los casos más desesperados. Suminis-
tran los jugos necesarios al estómago en las dispep-
sias y gastralgias, dando fuerza, vigor y aliento al es-
tómago.—$0.75 caja en todas las boticas. 
Se t iñen magistralmente sin quq el más hábi l expe-
ñ m e n t a d o r conozca el artificio, cou el sin rival ' I O -
N I C O H A K A N E R O del D r . J . G A R D A N O . No 
mancha, ensucia n i exige acto preparatorio para su 
empleo; no es nocivo á la salud n i contiene nitrato de 
plata.—$1 estuche en todas las boticas, 
13614 alt 13-24 N v 
Pildoras Tónico-Genitales 
m 
E l único remedio hasta el dia conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrca, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados po-
sitivos para la esterilidad do la mujer, no siendo mo-
tivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S Y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más de 25 años de éxito y son el asombro de 
los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá , Teniente-Rey 
número 41, H A B A N A , quien las manda por correo á 
todas partes, previo envió de su importe. 
2055 alt 4 1 Db 
USGELÁlA. 
Para regalos de Pascnas y Año Nuevo 
VEGIGAS P A R A G U A R D A R Y CONSERVAR 
LOS TABACOS Y V A I N I L L A S DE M É J I C O . 
Unico depósito cn el depósito de cigarros " L a 
Honradez". Obispo 15, Plaza de Armas. 
14251 4-11 
V ' H .-
01! ITAIIMOA 
H a c e d . " V c i g . m i s m o s 
• y m u y e c o n o m i o ó - ' . m o n t e 
S U A G U A M I N E R A L 
ánaloga i ¡as aguas nalur&laa 
CON L03 
IGOMPRIMEDOS DE VtCHY 
Bobrcsatunvdos con agua de loa manantisles 
Gd> Grille, Cétestins, Hópital 
Hauterive, S'-Yorre, etc. 
P A R I S - 23, Aveaue Victoria - PARIS 
DeposHarios en la Habana.: JOSÉ SARRA; LOBEy TORRALBAS, 
BspBciaUdaües rte Gelatinas: 
Para c l a r i f i c a r los Vino» y ¡a* Cervezas 
Jaleas da Fru tas y Jalst inas do Carne. 
G é n e r o s deConflteHa, d e f a s í g i e n a , etc. 
Apres tos de los Teglrtc5, de laa S e d e r í a s . 
i i lMErscaJes.Tulea.Scrrt irsroede Paja,ate 
E s m a l t e » de t a» FuTo^raflas 
PV5DIDOS PORCOM/giOSISTA» 
MARGU£NITTE~HERMANOS, en PARIS 
Bepailín-lo en la HABAS A : J O S * B A R R A 
OliSEBVA EN m H ESTADO ÜüRAKT 
EL TIEMPO HAS CALUROSO 
E S P E C i A L i D A D E S 
T. 
X J O S 3 ? o l ' v o s d e 
re 
El mas agradable y el mas activo do los 
X t e c o & B t t t u y c u t e s , experi incnlados coa 
é x i t o en les'Hospitales de Iv.ris, rucoiupcn-
sado en la E : ; p o o l t i o » i l Ü E J v s r s n l Uc 
P a r i a , 2 .609. Cur.i J i i f a l í b l en . e i l t e eSu 
C a t i s a u c i o n i E s t i e ñ i m i c n t o : 
ANEMIA - C L O R O S I S - SPCTAMILWTO 
C O L O R E V I Ñ U D O S 
n s p E P S W S - n E s r . r ^ Í:ÍTERW!I£NTES 
Venta por Mayor : F a r m a c i n . G . - s i ' T A R D 
61, Bculovard MflfsbBrbfk, Paila. 
Depo'!!-'!)» I.n Wafiana .1 JOSÉ SARRA; L03É yTOílRáLSAS 
FABRICANTE DE PERFüf/IEfi/A INGLESA 
E X T R A - F I M A 
V i C T O R Í A E S E N C I A 
1-1 perfume el mas exquisi to del mundo. 
Y una gran c o l e c c i ó n de extractos para el 
pañuf . lo , de la misma calidad, 
L A U U V E N E L 
Polvos s in n inguna i n c i d a quimfea, parad 
cuidado de /a cara, a d ü e r e n t e é invisible, 
C H E W I A SATBF 
Se conserva en todos los c l imas; un ensayo 
liara resaltar su superioridad sobre Jos demoá 
Üold-Cromas. 
A & U A B E T O C A D O R J O N E S 
Tón ica y rofrescantc, éxcelente contra las 
picaduras de los Insectos. 
E L 8 X I R Y P A S T A S A M O H T I 
Dent í f r icos , a n t i s é p t i c o s y tónicos, blanquea 
los dientes y foilelace las e n c í a s . 
23, Boulsvard des Capucines, 23 
P A R I S 
Cü la Habana : JOSÉ SABRA 
C u r a * * con loa ¿ i 08 v o x . V O S i j E s S . S , ' * ^ 
O P R E S I O N E S - T O S - REülViAS - KEüRALÜSAS 
Venta por mayor: J . U S J P I C , 2 o . calla S t - L a z a r o , P A H I S . Exíjase ia «rma: 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS P K I N C I P A L li 3 FARMACIAS FRANCIA V DEL EÜTRANGEUO 
DEL Dr D & C L A T 
Tos, Resfriados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Pertú&is, ete 
D E L ¡S' D L C L A T 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, déla Boca,Curaciones,rtt 
H, Avenue V ic to r i a , Pó.r ls , y Farmacias 
Í ^ S - Ü a a A í a O F i R E S C O d a B A C A L A O , I V A T U n A L y M E D I C m i ] 
S i l zneyor qu» dxiste puotto que lia obtemao ¡H uaa-s a l i a r o c o m p e n s a gn ¡a 
EXPOSICIÓN UNiVKnaAi. oe I3* ais -1 B B 3 
Recetado desde 40 Af lOS en Francia, en Ing ia ten a, cu E s p a ñ a , cn Portuíral, en el I 
Draall y en todas las R e p ú b l i c a s Hlsnano-Amei Icanas, por lo*; p r i m e r o s n é d i e o s de l 
m u n d o eatopo* contra las Snf&rmodadea del JJ'tíofco, T o » , S'ersoaaa d é b i l e s , 
los JJTinoa r a q u í t i c o s , B n m o r e a , í S r u p o i c a e j de l c ú t l s , etc. 
E s caucho m a s a c t i v o qua ¡as E m x i l a i o n e a qua ccntinnon mitad do agua, r que lo§ steaitea 
blancos de Noxuegra, cuya epuraeion las haoa perder una gran rarís ¿s ;JS prosiaéatíes curativas. 
Su Ttadíi MUmsnts ea fr&jcas TlílAKüULAfiESf — Exijlnobreilcuv.i'uirio el tcilodsli Uniendo les Fabrioantes. 
So.U) P E o m r A í t i o : 3BL'OC23-0-0 2 , r u é G a s t i g l i o i i e , P A i V I S , v r.u TODAS LAS FARÍIACIAS, < 
kiONIC Ó-N UTRITIVOI I C O N o v m A W c M Í i m 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l i a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s , 
I g ^ , , (HaCTa Láctea N e s t l é ) / & > ^ ^ 
L A U M E N T O C O M P L E T O S« L ~ J • 1 
••ARA i.oa 
D E H Ó S I T O S E N T O O A 
- <M'd Vi V> -si sr.srj cada f»i;3 esto íilijsttj AS'naU 
9 del QJ 
F U M E 
¡5? 
N U E V O 
l-Ja^onde A m a r i l i s del 
Extracto de A m a r i l i s del J a p ó n . 
Polvos deArroüde Amaryliis. G 
V E P . D ADE 
TALISMAN Ü8 
(Belleza 
v v z ¿ í ^ Verdadero 
TAL/SMAm 
de (§elleza \ 
J R i d a s e 
en todas Jas casas honorables del pais, los | 
e x c e l e n t e s y nusvos P o l v o s de A r r o z 
^ P E R L A d. as A N T I L L A S " ] 
C a d a c a j a e n c i e r r a u n f r a s q u i t o de e x t r a c t o . 
rntUSHñ 
1 H1GAB8 
s u u u i u o / a t a d a ' * 
T a n af fr&daole de t o m a r corso l a X e c h o . 
Los mAs emirmnles m é d i c o s de los Hospitales han reconocido y 
apreciado su digo.slibiiidad, su riqueza incornparalile en principios 
reconstituyentes y depurativos (iodo y fosfato de cal) . 
La E m u l s i ó n D e f r e s n e muestra soberana para contener la tos, 
liáh!'W l : ' S in f l a r aac iones de la g ra rgra t t to v Je l o s p a b n o a o s c n Jos adul tos , 
iwak -w N i n g ú n específico lia dado hasta el dia tan ni.iravillosos resultados como 
la E M U L S I O N D E F R E S N K eii los n i ñ o s en la d e b i l i d a d de loa 
huesos , la e s c r ó f u l í i , y la, i lorredad de l e s c a r n e s ; es indispensable 
a l desarrollo del sistema : 
MOSOULAÜ, O S E i j SáiaMO Y NEI 
dá los miemos resultados qus un litro da A c e i t o de H í g a d o áa Bacalao 
AL POil MAVOH : TH. OEFRISHE, F'" do l',:lase ^««« io r , con r' ivüOBin, do la / 
y de loí HcrpUMcs j.íir la fanci i .'.tina y su Perit̂ >na, l 'ARIS. 
AL POR iiE.Noa : SZn todas las buenas F^rm&cias de Kayiaua y U tramar. 
Depósi tos en la Habana: D n . A . GONZÁLEZ.—M. JOUNSON.—LOBÉ Y TOERALBAS.—JOSÉ SARKA. 
E n f e r m e d a d e s Ne rv io sa s por ei 
Buen Éxito demostrado oor 15 ?.m de experiencias en ios Hospitales de Paris 
PA.IlA IÍA CU KACION DE 
E p i l e p s i a , - i l i s t é r i i s o SI C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o » 
l l i s t e r O ' E l p i l e p t i i a ( h ' i & i » n e r v i o s a s , J a e q u e e a s 
B a i l e de- S a n V i e t o r I P e s v í z n e a i m i e n t o s 
E n f e r m e d a d e s d e l C e r e b r o ¿4 C o n g e s t i o n e » c e r e b r a l e » 
y d e l a M é d u l a E s p i n a l M I i m a n i n i o * 
J & i a h e t i a A p i c a r a d a gj E s p e r m u t a ^ r e í t , 
Se envía grataitameiito ana instrucaica improssa, muy istoresaale, i las pcrwaas que la pidas 
H E N R 7 M U B ^ eia Fo^t-SMisprit (Francia) 
VlíNUKNSE EN TQÜAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DaOGUSJÜAja 
l & U m m DE BELLEZA» 
DecQ P E H F D M £ ilELÍCiQSÜ.nn bhn¡]i>«aí 8̂¿vbsf e i c f t i i l 
SODBlGikKT, Períumista ea PARIS 
¿el "Ulano 'le l« M i l " Hiela b& 
